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Izvleček 
Frontna črta Idrija : Idrija kot primer notranje fronte med prvo svetovno vojno 
V magistrski nalogi je predstavljen primer Idrije kot notranje fronte v času prve svetovne vojne. 
Mesto je bilo zgodovinsko pomembno predvsem zaradi drugega največjega rudnika živega 
srebra na svetu, ki je vidno vlogo odigral tudi v času med leti 1914 in 1918. V rudarskem mestu 
se je že pred začetkom vojne občutilo napetosti, ki so v nalogi prikazane na primeru vohunske 
zgodbe in pregonov dijakov, osumljenih nelojalnosti. Z začetkom vojne in uvedbo izrednih 
ukrepov v Habsburški monarhiji so prebivalci mesta prišli v neposreden stik z vojno realnostjo: 
začeli so se vpoklici v vojsko, pojavili so se begunci, za rudarje so se poslabšale delovne 
razmere, vpeljan je bil strog cenzurni režim. Sočasno je prišlo do politično motiviranih 
pregonov in zamenjav v vodstvu občine in realke, opisu katerih bo namenjena posebna 
pozornost. Proti koncu vojne so se ob lakoti pojavili tudi delavski nemiri in vojaške intervencije. 
Ključne besede: notranja fronta, Idrija, prva svetovna vojna, lokalna zgodovina 
 
Abstract 
Frontline Idrija : Idrija as a Case of Home Front During the First World War 
The master thesis deals with the case of Idrija as a home front during First World War. The 
town was historically important because of the second largest mercury mine in the world, which 
played a significant role in the years between 1914 and 1918 as well. The tensions that were 
felt in the mining town even before the outbreak of the war are showcased with the espionage 
story and the case of prosecution of students charged with disloyalty. With the beginning of the 
war and the introduction of the extraordinary measures in the Habsburg Monarchy, the 
townspeople came into direct contact with the wartime reality: the recruitment of soldiers took 
place, the first refugees appeared, the working conditions for the miners worsened and a strict 
censorship regime was established. Special emphasis is given to the politically motivated 
prosecutions that took place at the municipality and at the secondary school. With the 
emergence of hunger towards the end of the war, worker strikes, and military interventions 
appeared as well. 
Key words: home front, Idrija, First World War, local history  
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1. UVOD 
Obdobje prve svetovne vojne, ki je bilo dolga leta zlasti med domačimi  zgodovinarji nekoliko 
spregledano, se je v zadnjih letih tako doma kot v tujini prebilo v ospredje zgodovinopisnega 
zanimanja in zdi se, da je v času stoletnic med leti 2014 in 2018 zasenčilo ostala področja 
historičnega preučevanja. Ob splošnem porastu publicistične dejavnosti zgodovinarjev, so 
različne institucije z organiziranjem razstav in izdajanjem spremljajočih katalogov uspele vojna 
leta med 1914 in 1918 približati širšemu krogu javnosti. Podobno kot na analognem področju 
so tudi v sferi digitalnega vzniknile številne razstave, enciklopedije, portali in kanali, ki so 
uspeli tematiko velike vojne približati spletnemu občinstvu. 
Ena od bolj opaznih značilnosti nedavne znanstvene dejavnosti na področju raziskovanja 
zgodovine prve svetovne vojne je verjetno obrat fokusa zanimanja od zunanjih, vojaških front 
k notranjim, domačim; od velikih igralcev igre vojne do malega človeka in njegovih zalednih 
vojskovališč; od splošnih gospodarskih tem vpletenih velesil k specifičnim vprašanjem zasegov 
živil, aprovizacije in prehrane na geografsko bolj omejenih področjih. To seveda ne pomeni, da 
so ostale teme klasičnega zgodovinopisja povsem prezrte, a vendar je bil obrat k novejšim 
zgodovinopisnim pristopom opaznejši. Obenem so bili večje pozornosti raziskovalcev deležni 
večnacionalni imperiji, ki jim gospodarskega obubožanja, notranjih prevratov in porazov na 
bojnem polju ni uspelo preživeti in so po vojni izginili s političnih zemljevidov evrazijskega 
prostora. 
Tudi v dojemanju Habsburške monarhije in njenega poslednjega življenjskega stadija je prišlo 
do paradigmatskega obrata. Zgodovinopisni diskurz se je postopoma usmeril stran od na propad 
obsojenega historičnega anahronizma k razlagam o dobro delujočem imperiju, ki pa je ob 
teptanju državljanskih pravic po uvedbi strogega vojaškega režima ob začetku prve svetovne 
vojne utrpel nepopravljivo škodo. Ko so k temu svoje dodali še hudo pomanjkanje in notranji 
nemiri, so državljani pričeli občutke zvestobe cesarskim in kraljevim/cesarsko-kraljevim 
institucijam usmerjati drugam. 
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2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, VIRI IN STANJE RAZISKAV 
Cilj magistrske naloge je na primeru Idrije kot notranje fronte raziskati vplive izrednih razmer, 
ki so bile kot posledica bližajočega se spopada vpeljane v avstrijskih deželah podonavske 
monarhije ter procese in dogodke, ki so se v specifičnih vojnih razmerah odvijali na 
obravnavanem prostoru. Na spodnjih straneh me bo zanimalo kako so nestanovitne razmere 
predvojnega časa v avstro-ogrski soseščini odmevale med prebivalstvom Idrije, kakšni so bili 
odzivi določenih krogov v mestu na vzpostavitev in širjenje nacionalnih držav na Balkanu in 
kako so na to reagirale cesarsko-kraljeve oblastne strukture. Del pregleda bo zavzelo tudi 
dogajanje povezano s podtalnim rivalstvom Avstro-Ogrske in Rusije, ki je pustilo pečat z 
razgibano obveščevalno dejavnostjo. Središčna pozornost naloge bo usmerjena v raziskavo 
političnega dela idrijske notranje fronte in v predstavitev spremembe razmerja moči med 
deležniki različnih političnih usmeritev, ki se je zgodila kot posledica začetka prve svetovne 
vojne leta 1914 oz. vključitve Kranjske v ožje vojno območje leta 1915. Dodaten poudarek bo 
namenjen opisu politično motiviranih ukrepov, ki so jih oblasti izvedle ali poskušale izvesti do 
konca prve svetovne vojne leta 1918 ter njihovega morebitnega vpliva na »nazadovanje 
notranje fronte«. Nazadnje bom obravnaval vprašanja zloma notranje fronte in razkroja 
cesarsko-kraljevega habsburškega reda. 
Proces raziskovanja obravnavane tematike, ki se giblje na presečišču med lokalno zgodovino 
in širšimi trendi zgodovinskega razvoja predvsem na področju avstrijske polovice habsburške 
dvojne monarhije, sem v začetni fazi oprl na znanstveno literaturo, ki jo lahko razdelimo v tri 
kategorije. Za spoznavanje z občimi trendi sem se v prvi vrst poslužil novejših del nekaterih 
tujih zgodovinarjev, ki so obdelali različne plati časa prve svetovne vojne – zadnjega 
življenjskega obdobja Habsburške monarhije. Pri tem velja omeniti Pietra M. Judsona s tezo o 
Habsburški monarhiji kot liberalnem imperiju, ki je v času prve svetovne vojne z uvedbo 
vojaške diktature ob hkratnem hudem pomanjkanju materialnih dobrin doživelo krizo 
legitimnosti.1 S podobnim vprašanjem sta se ukvarjala tudi avtorja John Deak in Jonathan E. 
Gumz, ki odpravo pravne države vidita kot ključni moment pri razkrajanju habsburške državne 
tvorbe.2  Pri vprašanjih uvedbe izrednih razmer, osnovanja Vojno-nadzornega urada in ureditvi 
vojnega gospodarstva sem se poslužil prispevkov avtorice Tamare Scheer, medtem ko je 
 
1 Pieter M. Judson, The Habsburg Empire : A New History (Cambridge, MA., London, 2016). 
2 John Deak in Jonathan E. Gumz, »How to Break a State : The Habsburg Monarchy's Internal War, 1914–1918«, 
The American Historical Review 122 (2017), 1105–1136. 
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novejši splošen pregled zgodovine Habsburške monarhije v času prve svetovne vojne dosegljiv 
v bibliografiji avstrijskega zgodovinarja Manfrieda Rauchensteinerja.3 
Najpomembnejše uporabljene prispevke za orientacijo po zgodovinskem razvoju dogodkov tik 
pred in med prvo svetovno vojno v slovenskem prostoru oz. v okviru edine večinsko slovensko 
govoreče dežele – Kranjske, so prispevali Janko Pleterski o političnih pregonih, Rok Stergar o 
pogledih vojske na Slovence in o dogajanju v letu 1918 ter Petra Svoljšak o cenzurni politiki.4 
Walter Lukan ter Petra Svoljšak in Gregor Antoličič so se posvečali splošnemu pregledu 
dogajanja na področju današnje Slovenije.5 Študije geografsko ožje zamejenih območij sta 
prispevala Matic Batič za Črni Vrh nad Idrijo in Jernej Komac za Zgornje Posočje.6 Na 
lokalnem področju Idrijskega in Cerkljanskega predstavlja doslej najpopolnejši pregled 
dogajanja v času prve svetovne vojne leta 2018 objavljen katalog razstave Na obrobju pekla : 
Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919, izdan s strani Mestnega muzeja Idrija, v katerega je bil med 
drugim vključen tudi moj prispevek o političnem nasilju in cenzuri, ki predstavlja temelj 
pričujoči magistrski nalogi.7 Prvo resnejšo obravnavo problematike begunstva na Idrijskem v 
 
3 Tamara Scheer, Die Ringstraßenfront : Österreich-Ungarn, das Kriegsüberwachungsamt und der 
Ausnahmezustand während des Ersten Weltkrieges, Schriften des Heeresgeschichtlichen Museeums, 15 (Wien, 
2010); Tamara Scheer, »Die Kriegswirtschaft am Übergang von der liberalen-privaten zur staatlich-regulierten 
Arbeitswelt« v Die Habsburger Monarchie und der Erste Weltkrieg, Die Habsburgermonarchie 1848–1918, 11, 
zv. 1, ur. Helmut Rumpler (Wien, 2016), 437–484; Tamara Scheer, »Denunciation and the Decline of the Habsburg 
Home Front during the First World War«, European Review of History : Revue Européenne d'Histoire 27, št. 2 
(2017), 214–228; Tamara Scheer, »Das k.(u.)k. Kriegsüberwachungsamt und die Zensurfrage. Ein Beitrag zur 
Sicherung der Heimatfront«, Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies 1, št. 2 (2007), 70–82; 
Manfried Rauchensteiner, The First World War and the End of the Habsburg Monarchy, 1914–1918 (Wien, Köln, 
Weimar, 2014). 
4 Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917 : Poročili vojaške in vladne komisije, Viri, 
1 (Ljubljana, 1980); Rok Stergar, »“Politični cilji slovenske inteligence” : Nekaj drobcev o vohunih in vojakih«, 
Zgodovina za vse 5, št. 1 (1998), 21–29; Rok Stergar, Slovenci in vojska, 1867–1914 : slovenski odnos do vojaških 
vprašanj od uvedbe dualizma do začetka 1. svetovne vojne, Historia, 9 (Ljubljana, 2004); Rok Stergar, »Vojna, 
lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija. Leto 1918 na prostoru današnje Slovenije« v 1918 v slovenskem 
jeziku, literaturi in kulturi. Seminar slovenskega jezika, kulture in literature 54 (2018), 78–89; Petra Svoljšak, 
»Slovenci v primežu avstrijske cenzure« v Velika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst, 
(Ljubljana, 2005), 109–127; Petra Svoljšak, »“Zapleni vse, česar ne razumeš. Utegnilo bi škoditi vojevanju” 
Delovanje avstrijske cenzure med Veliko vojno« v Cenzurirano : Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja 
do danes, ur. Mateja Režek, Zbirka Razprave, 2 (Ljubljana, 2010), 55–65. 
5 Walter Lukan, Iz “črnožolte kletke narodov” v “zlato svobodo”? : Habsburška monarhija in Slovenci v prvi 
svetovni vojni, Zbirka Zgodovinskega časopisa, 47 (Ljubljana, 2014); Petra Svoljšak in Gregor Antoličič, Leta 
strahote : Slovenci in prva svetovna vojna (Ljubljana, 2018). 
6 Matic Batič, »Črni Vrh med prvo svetovno vojno«, diplomsko delo (Univerza v Ljubljani, 2012); Matic Batič, 
»Vsakdanje življenje v občini Črni Vrh med prvo svetovno vojno«, Kronika 66, št. 1 (2018), 95–112; Jernej 
Komac, »Občina Soča med prvo svetovno vojno : vojaško in civilno dogajanje v neposrednem zaledju prve frontne 
linije«, diplomsko delo (Univerza v Ljubljani, 2015); Jernej Komac, »“Eno pa bomo lahko rekli: doma smo!” : 
Prebivalstvo Bovškega in njegova izkušnja vélike vojne 1914–1918«, magistrsko delo (Univerza v Ljubljani, 
2018). 
7 Matevž Šlabnik, »Politično nasilje v Idriji med prvo svetovno vojno: o vohunu, »prevratniških« dijakih, 
odstavljenemu županu in cenzuri«, v Na obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 : katalog razstave, ur. 
Ivana Leskovec in Miha Kosmač, Zbirka Merkuriateka, 6 (Idrija, 2018), 38–47. 
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kontekstu prve svetovne vojne je s svojo diplomsko nalogo prispeval Gašper Grahelj.8 Za 
spoznavanje zgodovine obravnavanega obdobja je precejšnjega pomena revija Idrijski razgledi, 
ki prav tako izhaja pod okriljem idrijskega muzeja in v okviru katere je v dobrih šestih 
desetletjih izšlo kar nekaj upoštevanja vrednih prispevkov. 
Trostopenjsko je potekalo tudi zbiranje arhivskega gradiva, v katerega so bile vključene 
arhivske institucije s celotne vertikale nekdanjih avstrijskih upravnih organov. V okviru 
študentske izmenjave Erasmus+ sem v akademskem letu 2016/2017 na Dunaju pregledoval 
fonde Avstrijskega državnega arhiva (nem. Österreichische Staatsarchiv). Med zbirkami 
Vojnega arhiva (nem. Kriegsarchiv) so bili predmet pregleda dokumenti 5. armade, kasneje 
poimenovane tudi Soška armada oz. armadna skupina »Boroević«. Armada je bila med leti 
1915 in 1918, torej v času, ko je Idrija predstavljala relativno bližnje zaledje soške fronte, 
pomembno vpeta v politično dogajanje na Kranjskem in brskanje po njenih dokumentih se je 
izkazalo kot pomemben vir za raziskovanje obravnavane tematike. Črpanje arhivskih 
informacij sem nadaljeval v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani, kjer se predvsem pri fondu 
Okrajnega glavarstva Logatec nahaja obilica raznovrstnih poročil in pritožb, povezanih s časom 
in specifičnimi razmerami vojnega obdobja. Zelo pomembno zbirko arhivskega gradiva za 
preučevanje zgodovine Idrije hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana – enota Idrija, kjer se je za 
mojo raziskavo kot posebno uporaben izkazal fond Občine Idrija, v manjši meri pa tudi fond 
rudnika živega srebra Idrija. 
V različnem obsegu sem se za rekonstrukcijo dogajanja v obravnavanem času in prostoru 
poslužil sočasne časopisne produkcije. Najpomembnejše spletno mesto na nacionalni ravni je 
v tem pogledu portal dLib (Digitalna knjižnica Slovenije), kjer so med drugim zbrane tudi 
digitalizirane zbirke časopisja iz obdobja prve svetovne vojne. Pogled na časopisno produkcijo 
onkraj meja slovensko pišočih medijev je omogočila uporaba avstrijskega portala ANNO (ang. 
AustriaN Newspapers Online). V znatno pomoč pri iskanju podatkov o raziskovalni temi so bili 
tudi portali dostopni na svetovnem spletu (spletni arhiv RTV Slovenija, portal 1914–1918-
online). 
 
 
8 Gašper Grahelj, »Idrija med prvo svetovno vojno : begunci v mestu in okoliških vaseh v letih 1914–1915«, 
diplomsko delo (Univerza v Ljubljani, 2016). 
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3. IDRIJA: MESTO IN RUDNIK 
Naselje Idrija leži ukleščeno v kotlino sredi idrijskega hribovja, na stičišču dinarskega in 
alpskega sveta, ob pomembni tektonski prelomnici, ki je omogočila nastanek idrijskega 
živosrebrovega rudišča. Idrija je danes mesto in središče istoimenske občine, ki leži ob glavni 
prometnici med Logatcem in Tolminom, zahodno od izliva potoka Nikove v reko Idrijco. Idrijo 
je v zgodovinskem pogledu najtemeljiteje definirala dejavnost pridobivanja živega srebra. 
Nahajališča tekoče kovine, ki se je sprva največ uporabljala za pridobivanje zlata in srebra skozi 
proces amalgamacije, so odkrili konec 15. stoletja. Postopoma se je začela razvijati živahna 
rudarska dejavnost podjetij iz Cesarstva ter čedajske in knežje rudokopne družbe. Leta 1533 je 
bil dograjen rudniški grad Gewerkenegg, ki je služil kot sedež rudniškega podjetja in skladišče 
za živo srebro, pod njim pa se je skladno s širitvijo rudnika in sočasnim povečevanjem potreb 
po delovni sili razraščalo rudarsko naselje. Do konca 16. stoletja je naselbina že štela okrog 
tisoč prebivalcev.9 
V prvih letih svojega obstoja je Idrija še spadala v beneški državni okvir, nato pa se je po 
osvojitvah cesarja Maksimiljana leta 1509 začelo obdobje habsburške nadoblasti, ki je s krajšim 
francoskim intermezzom v času Ilirskih provinc v začetku 19. stoletja, trajalo vse do leta 1918. 
Vez med rudnikom, mestom in Habsburžani je postala tesnejša potem, ko je leta 1575 vse 
lastninske deleže idrijskega rudnika pridobil notranjeavstrijski nadvojvoda Karel II. Vse odtlej 
je imela država nad največjim zaposlovalcem v idrijski kotlini odločujoč vpliv.10 Pred prvo 
svetovno vojno je bil erarični rudnik podrejen c. kr. ministrstvu za javna dela, zaposloval je 829 
mož, 77 mladoletnikov ter 197 delavcev v žgalnici rude ter proizvedel v letu 1914 8.109 
kvintalov živega srebra.11 
Po zadnjem avstrijskem popisu prebivalstva iz leta 1910 je v mestu bivalo 6.094 prebivalcev, s 
čemer je bila Idrija drugo največje mesto na Kranjskem.12 Moški so bili v veliki večini zaposleni 
pri rudniku, medtem ko je bila za ženske tradicionalno rezervirana obrt izdelovanja klekljanih 
čipk.13 Življenjski standard večine idrijskih družin ob skromnih zaslužkih rudarjev in čipkaric 
 
9 Janez Kavčič, »Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrija«, v Idrijska obzorja : pet stoletij rudnika in mesta 
(Idrija, 1993), 15–16.  
10 Prav tam, 16–17. 
11 Ivan Mohorič, Rudnik živega srebra v Idriji : zgodovinski prikaz nastanka, razvoja in dela : 1490–1960 (Idrija, 
1960), 293. 8.109 kvintalov znese v sodobnih merskih enotah okrog 811 ton. Niko Hudelja, Nemško-slovenski 
zgodovinski slovar (2012; Ljubljana, 2016), s. v. »Quintal«. 
12 Mira Hodnik, »Idrija v prvem letu velike vojne«, Idrijski razgledi 60, št. 1 (2015), 22. 
13 Pred vojno tudi v gospodarskem smislu izjemno pomembna obrt, se je v času prve svetovne vojne znašla v hudih 
težavah. Mirjam Gnezda Bogataj, »Naše žene, dekleta, matere, sestre in hčere v prvi svetovni vojni« v Na obrobju 
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pogosto ni bil na zavidljivem nivoju, kar se je najbolj jasno manifestiralo na primeru zasebnih 
idrijskih rudarskih hiš, ki so bile pogosto prenatrpane in vlažne, hkrati pa so bili najemniki tudi 
v določeni osebni odvisnosti od lastnikov – sicer mnogokrat prav tako rudarjev.14 V neurejene 
stanovanjske razmere je od konca 19. stoletja posegal rudnik z gradnjo delavskih stanovanjskih 
blokov – »prhavzov«, s pomočjo katerih je podjetju uspelo izboljšati življenjski standard 
delavstva, hkrati pa tudi na tem področju nad zaposlenimi izvajati določen vpliv.15 
Zaradi prvotnega doseljevanja rudarjev iz severnih dežel je imela Idrija sprva poudarjen nemški 
značaj, ki pa se je postopoma izgubljal, tako da je bilo v mestu leta 1793 le še okrog sto nemško 
govorečih prebivalcev. Nemščina se je v desetletjih pred prvo svetovno vojno deloma ohranila 
v šolskem pouku in na uradih, do konca pa je ostala jezik poslovanja idrijskega rudnika. Javno 
življenje je imelo v Idriji pred prvo svetovno vojno skoraj popolnoma slovenski značaj – leta 
1896 je bila vpeljana slovenščina v občinski upravi, v slovenščini se je večinoma vodilo pouk 
na osnovni in srednji ravni, v mestu so delovale tri slovenske politične stranke, velika večina 
od nekaj manj kot tridesetih društev je bila slovenska.16 Poudarjeno nemški značaj je imela le 
idrijska kazina (nem. Casino Idria) v prostorih rudniške gostilne Pri črnem orlu, v krogu katere 
so se zbirali rudniški uradniki.17 Z nastopom prve svetovne vojne in suspenzom osnovnih 
državljanskih pravic je velik del živahne dejavnosti v javni sferi zamrl, polemično politično 
pluralnost je v morala dobi vojaškega absolutizma zamenjati poudarjeno lojalistična in 
avstrijsko patriotična usmeritev, že tako ne najboljše življenjske razmere v Idriji predvojnega 
časa pa je v vojni nadomestilo vsesplošno pomanjkanje in proti koncu vojne tudi lakota. 
 
4. IZREDNE RAZMERE IN NOTRANJA FRONTA 
Čeprav je glavni fokus magistrskega dela geografsko osredotočen na manjše, visoko 
industrializirano območje znotraj kranjskega deželnega okvira, je družbeno-politični kontekst 
procesov, ki jih pričujoča naloga obravnava, tesno povezan s splošnim dogajanjem v Evropi in 
bolj konkretno znotraj ene od vojskujočih se držav, Avstro-Ogrske. Zgodovina Idrije in njene 
 
pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 : katalog razstave, ur. Ivana Leskovec in Miha Kosmač, Zbirka 
Merkuriateka, 6 (Idrija, 2018), 99–100. 
14 Fanči Šarf, »Stanovanjska kultura idrijskih rudarjev ob prelomu stoletja«, Slovenski etnograf  27/28 (1976), 18. 
15 Matevž Šlabnik in Peter Mikša, »“V prhavz smo šli radi živet” : pregled gradbene zgodovine in stanovanjske 
kulture v rudniških stanovanjskih blokih v Idriji«, Kronika 66, št. 1 (2018), 90–91. 
16 Kavčič, »Pet stoletij rudnika živega srebra«, 22. 
17 Predsednik idrijske kazine je bil direktor rudnika, dvorni svetnik Josef/Josip Billek. SI AS 134, šk. 1, a. e. 18, 
neoznačen dopis idrijske kazine na okrajno glavarstvo Logatec, 21. 1. 1916. 
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notranje fronte je v tem pogledu sorodna zgodovinam ostalih predelov avstrijske državne 
polovice znotraj habsburškega imperija. 
Habsburška monarhija zgodnjega 20. stoletja je s svojo narodnostno, jezikovno in versko 
raznovrstnostjo na evropskem kontinentu predstavljala določeno posebnost, ki pa v času, ko so 
ideje ekskluzivnega etničnega nacionalizma vse bolj prodirale v ospredje političnega diskurza, 
ni nujno pomenil prednosti.18 Tako zunaj kakor tudi znotraj meja monarhije je prav ta 
raznolikost vzbujala dvom, da bodo v primeru izbruha vojne vse narodnostne, jezikovne in 
verske skupine navdušeno strnile vrste za cesarjem in dinastijo ter se brez pomislekov podredile 
kolektivnemu žrtvovanju za vojne cilje. Kljub temu, da je kasneje velik del množic znotraj 
imperija vest o začetku vojne vsaj za kratek čas sprejel z navdušenjem – za kar se je v 
zgodovinopisju uveljavil termin »duh leta 1914«–, so prav zaradi dvomov civilnih in vojaških 
oblasti v vojno pripravljenost lastnih državljanov v letih pred začetkom sovražnosti za primer 
izrednih razmer družno osnovale centralizirano in diktatorsko državno ureditev.19 
Po dualistični presnovi habsburške države v Avstro-Ogrsko je bila leta 1867 njena avstrijska 
polovica s svežnjem državnih temeljnih zakonov, ki so po mesecu cesarjevega sankcioniranja 
dobili ime decembrska ustava, utemeljena na načelu parlamentarizma z jasno definiranimi 
temeljnimi pravicami državljanov. Cesarju so še vedno pripadale posamezne izjemne 
pristojnosti, a kot glavni zakonodajalec je sedaj deloval državni zbor, državljanom pa je bila 
med drugim zagotovljena enakost pred zakonom, osebna svoboda ter svoboda zbiranja in 
združevanja, nedotakljivost lastnine in pisemska tajnost.20 Za obravnavano temo je pomembno 
dejstvo, da je decembrska ustava v §20 predvidela oblikovanje posebnega zakona, ki bo 
definiral možnost časovno in krajevno omejenega suspenza v ustavi opredeljenih državljanskih 
pravic. Predvideni zakon je stopil v veljavo 5. maja leta 1869 in je podrobno določal krčenje 
državljanskih pravic v primeru vojne ali priprav nanjo ter v primeru notranjih nemirov, ki bi 
 
18 Arnold Suppan, »Was Austria-Hungary doomed to fail?« v On the Eve of the Great War : Political Concepts, 
Conspiracies and Theories, ur. Gregor Antoličič, Andrej Rahten in Petra Svoljšak, Studia Diplomatica Slovenica 
– Monographiae, 3 (Ljubljana, 2015), 15. Avtor kot potencialno težavno navaja dejstvo, da je v 19. stoletju od 
enajstih glavnih narodov le pet (Madžari, Čehi, Hrvati, Slovaki in Slovenci) z veliko večino živelo znotraj meja 
podonavskega imperija. Večina ostalih šestih narodov (Nemci, Italijani, Poljaki, Rutenci, Romuni in Srbi) pa je 
živela izven meja monarhije. V zgodnjem 20. stoletju stanje ni bilo bistveno drugačno. 
19 »Duh leta 1914« ni bil vseobsegajoč pojav. Najvidneje se je vojno navdušenje pojavilo v urbanih središčih, 
spodbudo pa je dobilo v tisku in s strani oblasti. Mark Cornwall, »The Spirit of 1914 in Austria-Hungary«, 
Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015), 13–17; Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo 
: politika na domačih tleh med vojno 1914–1918 (Ljubljana, 1971), 16–18. Avtor omenja predvsem nezadovoljstvo 
dela mladine. O centralizirani in diktatorski ureditvi: Tamara Scheer, Die Ringstraßenfront, 10. 
20 Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji : Dunajski državni zbor in Slovenci 
(1848–1918) (Ljubljana, 2006), 121–123. 
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ogrožali ustavo ali osebno varnost državljanov.21 Zakonodajo za primer izrednih razmer so nato 
posebej za vsako državno polovico in za bosansko-hercegovski kondominij v tajnosti oblikovali 
na c. in kr. vojnem ministrstvu ob sodelovanju generalštaba in predstavnikov državnih 
administrativnih enot. Ta zakonodaja je bila dopolnjena še z dokumenti, t. i. informacijskimi 
pripomočki za avstrijsko državno polovico (nem. Orientierungsbehelf über 
Ausnahmsverfügungen für den Kriegsfall für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und 
Länder), ki so vsebovali bolj praktične napotke ob morebitni vpeljavi izrednih ukrepov za 
vojaške ter civilne oblasti in katerih zadnja predvojna različica je izšla leta 1912.22 
Izredne razmere so bile v podonavskem imperiju razglašene na dan izteka avstro-ogrskega 
ultimata Kraljevini Srbiji in tri dni pred uradno vojno napovedjo, 25. julija leta 1914. 
Poudarjena nedemokratičnost novonastalih razmer se je v avstrijskem delu monarhije nakazala 
že takoj na začetku, saj je za razliko od Ogrske in Bosne, kjer so izredne ukrepe potrdili poslanci 
v parlamentu oziroma v deželnem zboru, postopek prenosa širokih pooblastil s civilne 
administracije na vojsko potekal tajno in brez privoljenja predstavnikov ljudstva.23 Avstrijski 
ministrski predsednik Karl von Stürghk, ki ni skrival svojega prezira do demokratičnih 
procesov, je namreč zaradi češke obstrukcije že marca leta 1914 začasno razpustil državni zbor, 
na dan razglasitve izrednih razmer 25. julija pa je bil ta z ukazom cesarja Franca Jožefa I. uradno 
razpuščen.24  
Istega dne je vlada avstrijske državne polovice začela izdajati uredbe, ki so začasno odpravljale 
osebno svobodo, nedotakljivost stanovanja, pisemsko tajnost, svobodo združevanja in 
zborovanja, izražanje mnenja, svobodo tiska ter porotna sodišča. Civilisti so bili v skladu z 
vladnimi uredbami v prestopkih proti vojski ter ob ogrožanju mobilizacije in armade podrejeni 
vojaškim sodiščem. Po določilih zloglasnega §14 ustavnega zakona iz leta 1867 je lahko v 
zakonodajno sfero posegel tudi cesar, ki je s posebnimi uredbami sooblikoval smernice izrednih 
razmer. S cesarskimi ukazi so vojaškim sodiščem podredili civilne osebe, obtožene političnih 
prestopkov – med njimi tudi veleizdaje, žaljenja veličanstva in kršenja javnega reda. Vrhovni 
armadni poveljnik je s posebno cesarsko uredbo dobil v ožjem bojnem območju – Kranjska je 
to postala šele leta 1915 z odprtjem italijanskega bojišča –, pravico izdajanja uredb in ukazov, 
ki so bili v mirnodobnem času v pristojnosti deželnih predsednikov.25 
 
21 Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich (Wien, 1869), XXXI. Stück, 303–306. 
22 Deak in Gumz, »How to Break a State«, 1113–1114. 
23 Prav tam, 1113. 
24 Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma, 213–214, 300. 
25 Pleterski, Politično preganjanje Slovencev, 6–7. 
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Nadzor nad izvajanjem določil izrednega stanja je dan pred vojno napovedjo Kraljevini Srbiji 
prevzela na novo osnovana centralna institucija, c. in kr. Vojno-nadzorni urad, ki je svoje naloge 
izvajal v okviru vojnega ministrstva in je s ciljem zagotovitve čim uspešnejšega delovanja 
armade vzdrževal strog nadzor nad življenjem prebivalstva v zaledjih.26 V nasprotju z uvedbo 
izrednih ukrepov je bilo osnovanje tovrstnega urada popolnoma nezakonito.27 S strogim 
nadzorovanjem prebivalstva, ukinjanjem osebne svobode in podrejanjem civilnega prebivalstva 
vojaškim zakonom – ta segment je predvsem v industrijskih krajih poosebljal zakon o vojnih 
prispevkih –, je prvotno navdušenje ob začetku vojne med ljudmi že kmalu zamenjala streznitev 
ob spoznanju nove vojne stvarnosti.28 Z bojišč so prihajala prva poročila o mrtvih in ranjenih 
svojcih, mnogi kraji so doživeli izkušnjo begunstva, pojavljati se je začela draginja. K upadu 
»duha leta 1914« pa je močno prispeval tudi habsburški represivni aparat, ki je z mestoma 
nenadzorovanim valom aretacij »srbofilstva« in »rusofilstva« obtoženih posameznikov grobo 
posegel v osebne svoboščine državljanov.29 
A pregoni so ob strogi cenzuri ostali širši javnosti prikriti vse dokler ni med jesenjo leta 1916 
in pomladjo leta 1917 na državnem nivoju prišlo do nekaterih korenitih sprememb. V oktobru 
je pod streli socialista Friedricha Adlerja padel parlamentarizmu sovražni ministrski predsednik 
Stürgkh, mesec pozneje pa je umrl še ostareli cesar Franc Jožef, ki je v svoji skoraj sedem 
desetletij dolgi vladavini postal ikona podonavskega imperija. Prestol je prevzel njegov 
pranečak Karel, ki je že kmalu uvedel vidne spremembe z odstavitvijo dotedanjega vodje 
generalštaba avstro-ogrske armade Franza Conrada von Hötzendorfa in objavo amnestije za 
politične zapornike, maja leta 1917 pa je z ponovnim odprtjem dunajskega državnega zbora po 
treh letih obudil cislajtanski parlamentarizem.30 A s tem dejanjem ni bilo mogoče čudežno 
izničiti dolgih let političnih preganjanj represivnih organov na podlagi nacionalnosti ali bežnih 
sumničavosti. Parlamentarci so že na samem začetku pričeli javno odpirati vprašanja 
političnega nasilja, med njimi je tudi Anton Korošec izpostavil problematiko nedolžnih 
slovenskih žrtev na notranji fronti.31 A interpelacije Jugoslovanskega kluba, ki so med drugim 
 
26 Rauchensteiner, The First World War, 150. 
27 Svoljšak, »Slovenci v primežu avstrijske cenzure«, 110. 
28 Opis določil zakona in njihov vpliv na življenje v Idriji je predmet enega izmed spodnjih poglavij (8. Rudnik – 
vojaško podjetje). 
29 Cornwall, »The Spirit of 1914 in Austria-Hungary«, 15. 
30 Judson, The Habsburg Empire, 417, 420; Deak in Gumz, »How to Break a State«, 1131. 
31 Deak in Gumz, »How to Break a State«, 1131–1132. 
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rezultirale tudi v oblikovanju posebne vladne in vojaške komisije, so bile vsebinsko omejene 
na vidnejše primere in tiste kjer »…so oblasti postopale brez pravega stvarnega razloga«.32 
Hkratno z razrahljanjem strogosti vojnega režima so se v letih 1917 in 1918 vse bolj začele 
kazati hude posledice dolgotrajne vojne. Antantna blokada je onemogočala uvoz življenjsko 
pomembnih dobrin, letine so se v že tako kmetijsko manj primerni avstrijski državni polovici 
iz leta v leto slabšale, žrtvovanje vojakov na bojnem polju in civilnega prebivalstva na notranjih 
frontah ni prinašalo pomembnejših rezultatov. Državo so ob hudem pomanjkanju hrane in 
težkih delovnih pogojih zajeli socialni nemiri, katerim so se ob bok vse pogosteje postavljali 
tudi upori v vojski. Žrtvovanje v času vojne so z zahtevami po vse večji avtonomiji želeli 
unovčiti nacionalistični politiki, kar je v večnarodnem imperiju ustvarjalo nova trenja. Država, 
ki je od vojaštva in civilnega prebivalstva zahtevala žrtvovanje, ni več mogla zagotavljati 
zadostne prehrane, s čemer je bil proces razpadanja notranje fronte še dodatno pospešen, 
razpadati pa je začela tudi vojaška fronta.33 Policijska in vojaška preganjanja ter odprava pravne 
države so državljanom še dodatno odtujili lastno državo, kar je povzročilo, da so bili do jeseni 
leta 1918 temelji legitimnost habsburške države že popolnoma razrahljani.34 
 
32 Pleterski, Politično preganjanje Slovencev, 9–11. Poslanci niso naslovili problematike procesa proti 
preporodovcem in usmrtitev, niti niso izpostavili prepovedi Slovenske Matice ali razpustitve idrijskega občinskega 
odbora, ki sta bili izvedeni kot posledica političnih ciljev deželnega glavarja Šusteršiča in njegove stranke. 
33 Stergar, »Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija«, 79–81. 
34 Deak in Gumz, »How to Break a State«, 1133. 
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Slika 1: Postroj vojakov na glavnem trgu v Idriji. Vir: Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
 
5. VOHUNSKA EPIZODA: UVOD V NORIJO VOJNE35 
»Spione in der Armee, Spione im Beamtenkörper, Spione in den politischen Parteien, Spione 
an den Grenzen des Reiches und in den Zentren des Landes…«36 
Zgodba, ki jo bom predstavil v nadaljevanju, je svoj vrhunec sicer doživela z vohunskim 
procesom pred deželnim sodiščem na Dunaju pomladi leta 1914, za njen zaplet pa so delno 
krivi dogodki v Idriji v letih pred tem. Sojenje je potekalo proti Florianu Lindnerju in Juliju 
Petriču, ki ju je obtožnica bremenila nezakonitega predajanja zaupnih informacij visokim 
predstavnikom ruske strani. Ker se je vohunska epizoda večinoma odvijala v avstrijskih 
deželah, kjer so visok delež prebivalstva predstavljali Slovani, ki jih je nemajhen del višjih 
 
35 Vsebinski sklop, predstavljen v tem poglavju, sem v krajši obliki popisal že v prispevku za katalog razstave Na 
obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919. Glej: Šlabnik, »Politično nasilje v Idriji med prvo svetovno 
vojno«, 39–41. 
36 »Spionage ohne Ende«, Der Volksfreund 2, št. 175, 8. 4. 1914, 2. 
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krogov civilne administracije in vojske – največkrat neupravičeno, obtoževal nelojalnosti 
državi in dinastiji, je bil proces za oblasti toliko bolj zanimiv.37 Občutljivost procesa je 
podčrtovala tudi prisotnost majorja Maxa Rongeja, poznejšega vodje cesarske in kraljeve 
vojaške obveščevalne službe (nem. k. u. k. Evidenzbureau), kot vojaškega izvedenca na sodni 
obravnavi.38 
K večji občutljivosti skrivnega navezovanja stikov z ruskimi agenti je bistveno prispeval 
zunanjepolitični položaj Habsburške monarhije. Med kriznimi žarišči je vse vidnejšo vlogo 
dobival Balkanski polotok, kjer je upadanje moči Osmanskega imperija ustvarjalo geopolitični 
vakuum, za katerega zapolnitev ni manjkalo kandidatov. Najbolj neposredno sta bili v tekmo 
za prevlado na nemirnem polotoku vpleteni Habsburška monarhija, ki je v svojo južno 
soseščino na račun Osmanov temeljiteje posegla z zasedbo bosanskega vilajeta leta 1878 in 
njegovo priključitvijo tri desetletja pozneje, ter carska Rusija, ki je težišče svojih imperialnih 
ambicij po bolečem porazu proti Japonski leta 1905 z Daljnega Vzhoda prenesla na 
Jugovzhodno Evropo. Diplomatske napetosti, ki so bile v odnosih med velesilama stalnica, so 
se v času prve balkanske vojne zaostrile do skrajnosti.39 V znak podpore balkanskim državam 
in z namenom ustrahovanja Avstro-Ogrske, je Rusija 30. septembra leta 1912 izvedla delno 
mobilizacijo v varšavskem okrožju ob meji z avstrijsko pokrajino Galicijo, čemur so kmalu 
sledili protiukrepi avstro-ogrske strani. Zaostrene razmere, ki jih je zgodovinar Christopher 
Clark poimenoval »balkanska zimska kriza 1912–1913«, so se z postopnim zmanjšanjem 
obmejnih vojaških enot nekoliko umirile šele marca leta 1913, nezaupanje med sosedama pa je 
ostalo.40 
Oboroženemu spopadu so se torej vpletene strani uspele izogniti, povsem drugačna pa je bila 
slika na področju obveščevalnih in protiobveščevalnih dejavnosti. Vso Evropo je v letih pred 
prvo svetovno vojno zajela oboroževalna tekma, države so vse večje deleže svojih proračunov 
namenjale posodabljanju in povečevanju bojnih zmogljivosti, generalštabi so kovali načrte za 
 
37 Predvojne sumničavosti so se po nastopu izrednih razmer ob začetku vojne manifestirale v odkritem obtoževanju 
slovanskega prebivalstva Habsburške monarhije. Za najbolj odmeven primer obtožb Čehov glej: Alon [Iris] 
Rachamimov, »Arbiters of Allegiance. Austro-Hungarian Censors during World War I« v Constructing 
Nationalities in East Central Europe, ur. Pieter M. Judson in Marsha L. Rozenbilt, Austrian Studies 6 (New York, 
Oxford, 2005), 157–177; Richard Lein, Pflichterfüllung oder Hochverrat? Die tschechischen Soldaten Österreich-
Ungarns im Ersten Weltkrieg (Wien, Berlin, 2011). Na temo Slovencev kot predmeta sumničavosti več Stergar, 
»“Politični cilji slovenske inteligence”«, 21–29. 
38 »Spione von der dalmatinischen Grenze«, Fremden-Blatt/Abend-Blatt 68, št. 89, 31. 3. 1914, 4. 
39 Prva balkanska vojna je trajala med oktobrom leta 1912 in majem 1913. Osmanskemu imperiju so takrat vojno 
družno napovedale Bolgarija, Grčija, Srbija in Črna gora in ga na nemajhno presenečenje opazovalcev tudi hitro 
premagale. O balkanskih vojnah in predhodnem dogajanju na Balkanu Misha Glenny, The Balkans : Nationalism, 
War and the Great Powers : 1804–2011 (1999; London, 2012). 
40 Cristopher M. Clark, The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914 (New York, 2013), 266–270. 
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vojaška posredovanja proti nasprotnikom. V takem okolju je povpraševanje po notranjih 
informacijah o političnih in vojaških zadevah držav nasprotnic močno naraslo, dejansko se je 
podtalna obveščevalna vojna že razvila. Opisane razmere so se odražale tudi v povečanem 
številu vohunskih prestopkov zaznanih znotraj Avstro-Ogrske. Po podatkih c. in kr. vojaške 
obveščevalne službe, so se od leta 1905, ko so v državi v zvezi z vohunjenjem opravili 300 
preiskav, 32 aretacij in razglasili štiri obsodbe, tovrstni prestopki znatno razširili. Leta 1913 so 
zaradi vohunjenja opravili že 6.000 preiskav, izvedli 530 aretacij in razglasili 560 obsodb.41 
Hannes Leidinger je to obdobje označil za »vohunsko manijo.«42 
To je bil širši kontekst sodnega postopka proti Florianu Lindnerju in Juliju Petriču na dunajskem 
deželnem sodišču konec marca in v začetku aprila leta 1914, ki se je začelo z zaslišanjem 
Lindnerja, nekdanjega železniškega nadzornika iz Bregenza na Predarlskem. Ta je po lastnih 
navedbah na pota vohunskega dela stopil povsem naključno, ko je v neki gostilni na dunajski 
Gumpendorferstraße slišal pogovor med dvema Italijanoma, da je mogoče s predajanjem 
informacij znatno zaslužiti. Ob tem sta sogovornika omenila tudi ime Mihaila Ipolitoviča 
Zankeviča, ki je bil takrat vojaški ataše ruskega carstva na Dunaju.43 Triinštiridesetletni Lindner 
se je zaradi težkega gmotnega položaja, v katerem se je znašel, odločil obrniti na polkovnika 
Zankeviča. Ta je Lindnerja sprva zavrnil, ker je ocenil, da ima premalo zvez in vpliva, nato pa 
ga je po nekaj dnevih sprejel v nečastno službo in mu naročil poizvedovanje o številčnosti 
vojaških garnizij in lokacijah vojnih ladij v pristaniških mestih avstrijske Dalmacije. Lindnerju 
je izročil 80 kron in ga poslal na Reko.44 V tistem času se je začelo tudi njegovo sodelovanje s 
soobtoženim, Idrijčanom Julijem Petričem. 
V času sojenja sedeminštiridesetletni Julij Petrič je sprva služboval pri finančni straži, potem 
pa ga je pustolovsko življenje vodilo v Južno Afriko, kjer se je kot prostovoljec boril v drugi 
burski vojni in bil nato kot vojni ujetnik prepeljan v nizozemski Vlissingen. Leta 1905 se je 
vrnil v domovino in kot tajni policijski agent deloval po različnih avstrijskih okrajnih 
glavarstvih. Nazadnje je služboval v Tablji in se leta 1911 upokojil.45 Medtem ko je njegovega 
vohunskega sodelavca v prestopek zoper avstrijsko državo napeljala zgolj želja po izhodu iz 
 
41 Hannes Leidinger, »The Case of Alfred Redl and the Situation of Austro-Hungarian Military Intelligence on the 
Eve of World War I« v 1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I, Contemporary 
Austrian Studies 23, ur. Günter Bischof in Ferdinand Karlhofer (New Orleans, Innsbruck, 2014), 35–36. 
42 Prav tam, 35. 
43 Jonathan D. Smele, Historical Dictionary of the Russian Civil Wars, 1916–1926 (Lanham, 2015), s. v. 
»Zankevich, Mikhail Ippolitovich«. 
44 »Ein dreitägiger Spionageprozeß«, Neue Freie Presse/Abendblatt 1914, št. 17815, 31. 3. 1914, 4. 
45 Prav tam. 
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lastne materialne obubožanosti, so bili motivi Julija Petriča povezani tudi z osebno frustracijo 
do c. kr. institucij. Že konec leta 1908 je idrijska mestna oblast na podlagi navodil nadrejenega 
logaškega okrajnega glavarstva začela pregledovati »ognjenevarna« poslopja v mestu, kjer je 
zaradi malomarnega ravnanja lastnikov nastalo več požarov.46 Med pregledanimi poslopji je 
bila kot »posebno slaba in za podreti« ocenjena hiša v Idriji št. 275, ki je bila v Petričevi lasti. 
Ker je bila stavba dotrajana in bi bila lahko ob požaru nevarna za stanovalce, so ogledniki 
občinske komisije kot najboljšo možnost predlagali rušenje.47 Logaško glavarstvo je v dopisu 
idrijski občini ukazalo hitro in strogo posredovanje, za najbolj nevarni hiši št. 295 in 275 pa 
odredilo dodaten pregled zidarskega izvedenca.48 Slednji je med drugim v svojem s 
pesimizmom prežetem poročilu ugotovil, da so: »…hodniki in stranišča v prvem in drugem 
nadstropju (…) tako zanemarjeni in slabi, da se je vsakemu človeku bati, da se pogrezne v potok 
Nikovo« in »da bi bilo v slučaju požara nemogoče si človeško življenje rešiti.«49 Na podlagi teh 
ugotovitev so Petriču v Šibenik pisno svetovali, naj svojo hišo temeljito prenovi ali pa podre.50 
V februarju leta 1910 se je po navodilih logaškega okrajnega glavarstva odvil še en komisijski 
ogled, kateremu je predsedoval idrijski župan Josip Šepetavec, kot stavbni izvedenec se ga je 
udeležil c. kr. okrajni inženir iz Postojne Ivan Jaksche, kot predstavnika lastnikov mejnih 
zemljišč pa sta prisostvovala še c. kr. rudniški stavbni in strojni nadzornik Jaroslav Šotola kot 
zastopnik rudnika in c. kr. logarski mojster Ernst Friedrich s c. kr. gozdnega oskrbništva. Julija 
Petriča je pri ogledu zastopala mati Ana, skupino pa je zaključevala Katarina Kopše, lastnica 
hiše št. 282, ki je bila ob Petričevi tudi predmet ogleda. Inženir Jaksche je lahko v svojem 
poročilu le potrdil neustrezno stanje Petričeve hiše in ocenil, da rekonstrukcija ni več mogoča.51 
Zanemarjenost stanovanjske hiše št. 275 vendarle ni bila zgolj posledica lastnikove 
brezbrižnosti. Petričeva hiša, med domačini zaradi svoje neznatnosti znana tudi kot 
»Cuznarjeva vila«, je stala ob poslopju rudniške prebiralnice.52 Na eni strani je Petričeva hiša 
mejila na rudniško električno železnico, ki je iz prebiralnice do mestnega predela Brusovše, 
kjer so stale rudniške talilne peči, redno prevažala težke tovore živosrebrove rude, kar je zaradi 
stalnega tresenja povzročalo poškodbe na stavbni konstrukciji. Na drugi strani pa je pod 
podpornim zidom hiše tekla struga potoka Nikove, kar se je kot posebej neugodno izkazalo ob 
 
46 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, k. št. 2320/08–(oznaka 6), 7. 3. 1909. 
47 Prav tam. 
48 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, Z. 4633 ex. 909–(oznaka 9 in ad10), 4. 4. 1909. 
49 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, k. št. 470 (oznaka ad10), 21. 4. 1909. 
50 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, k. št. 470, 22. 4. 1909. 
51 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, »Zapisnik« (oznaka ad22), brez datuma. 
52 Rafael Terpin, Idrijske hiše : monografija o idrijskih stanovanjskih hišah (Idrija, 2011), 239. 
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plavljenju lesa preko zidanih vodnih zapornic, t. i. klavž, iz odročnejših predelov okoliških 
gozdov do Idrije, ki je prav tako potekalo pod pokroviteljstvom c. kr. rudniške direkcije. Ko je 
leseni tovor po strugi reke Idrijce dosegel mesto, je voda prestopala bregove in na udaru je bila 
tudi Petričeva hiša, postavljena nedaleč stran od izliva Nikove v Idrijco. Skozi okna je v hišo 
vdirala voda in na pretežno leseni stavbi naredila ogromno škodo. V tej destruktivni 
ukleščenosti je ob odsotnosti lastnika hiša začela propadati in bila posledično leta 1910 že 
popolnoma neprimerna za bivanje.53 
Tedaj se je začel bridek boj Julija Petriča proti organom c. kr. administracije, ki je potekal na 
celotni vertikali moči, od Idrije preko Logatca in Ljubljane do Dunaja, in je nazadnje kulminiral 
v vohunskem sodelovanju z Rusi. Petrič je prek svojega brata, okrajnega gozdarja v istrskem 
Podgradu, na deželno vlado naslovil pritožbo zoper sklepe ogledne komisije in za poškodbe na 
svoji hiši okrivil državo, lastnico idrijskega rudnika. Izpostavil je dejstvo, da je že pred časom 
na c. kr. poljedelsko ministrstvo naslovil prošnjo za primerno odškodnino, a da odgovora ni 
prejel. Izrazil je tudi nestrinjanje s trditvijo, da hiše ni več mogoče popraviti in izkazal 
pripravljenost za prenovo, za katero pa sam ni imel denarja, ker je moral z lastnimi sredstvi 
podpirati starše in božjastno sestro. Petrič je deželno vlado še opozoril, da bi mu naprtitev 
stroškov podrtja hiše povzročila veliko stisko in ga pahnila v materialno obubožanost.54 A 
kranjska deželna vlada je Petričeve pritožbe zavrnila, idrijska občina pa je po navodilih 
okrajnega glavarstva v Logatcu hišo avgusta leta 1910 porušila.55 Stroške rušenja hiše, ki ga je 
za najnižjo ceno 600 kron opravil lokalni gradbeni mojster Matevž Moravec, je moral nositi 
lastnik.56 Ker na občini od Petriča niso dobili povrnjenega zneska, je župan Šepetavec v oktobru 
okrajnemu glavarstvu predlagal sprožitev sodnega spora.57 
Dejanje oblasti je Petriča pahnilo v materialno obubožanost in v njemu vzbudilo sovraštvo do 
avstrijske države. Upor upokojenega policijskega agenta je sprva še potekal po pravni poti, saj 
je poleti leta 1911 na kranjskem deželnem sodišču vložil tožbo zoper državni erar v znesku 
7200 kron.58 Sledilo je še več dopisov na politične oblasti, v katerih je Petrič poudarjal lastno 
obubožanost in zadolženost pri bratu, ki mu je dolgoval že 1800 kron,59 vendar tudi tokrat s 
svojimi pozivi ni bil deležen posluha oblasti. Dokončno zavrnitev prošenj po kompenzaciji je 
 
53 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, Petričev dopis brez uradnih označb (oznaka 26), 8. 6. 1910. 
54 Prav tam. 
55 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, Petričev dopis brez uradnih označb (oznaka 1a), 6. 12. 1911. 
56 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, št. 1470 (oznaka 34), 20. 9. 1910. 
57 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, št. 1876 (oznaka 35), 10. 10. 1910. 
58 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, cg. I. 213/11/3 (oznaka 38), 21. 7. 1911. 
59 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, Petričev dopis brez uradnih označb (oznaka 1a), 6. 12. 1911. 
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v dopisu logaškemu okrajnemu glavarstvu maja leta 1912 potrdil kranjski deželni predsednik 
Teodor von Schwarz.60 Spor je bil predan vrhovnemu sodišču (nem. k. k. oberster Gerichtshof) 
na Dunaju, na seji idrijskega občinskega odbora pa so bili odborniki še v januarju leta 1913 
obveščeni o naraslih stroških zaradi sodnega spora s Petričem.61 
Prav selitev sodnega spora na Dunaj je v začetku leta 1913 omogočila sklenitev vohunskega 
trikotnika med Petričem, Florianom Lindnerjem in ruskim vojaškim atašejem Mihailom 
Zankevičem. Podobno kot pri Lindnerju se je tudi v Petričevem primeru kriminalna pot pričela 
v enemu od dunajskih vinotočev. Posameznika sta se spoznala ob igri kart in si izmenjala 
življenjski zgodbi. Lindner je novemu prijatelju opisal tudi skrivno nalogo, ki jo je prejel od 
Rusa. Julij Petrič, ki je bil takrat s 44 kronami in 13 vinarji mesečne pokojnine do vratu v 
dolgovih zaradi porušene hiše in je za svojo nesrečo dolžil krivično postopanje političnih 
oblasti, naj bi se takoj ogrel za vohunsko delo.62 Po Lindnerjevem pričevanju je Petrič vzkliknil: 
»Teufel, ich spreche sieben Sprachen, das wäre etwas für mich!«63 Vohunsko sodelovanje se je 
začelo, Petrič je od Lindnerja prejel 50 kron in se odpravil na Reko poizvedovati o moči 
avstrijskih sil. V marcu leta 1913 je Lindnerju že pisno sporočil, da se v smeri proti Opatiji 
nahajata dva parnika, eden da je v Splitu, trije pa v Boki Kotorski. Glede na poročanje tiska s 
sodne obravnave, so bile to edine informacije, ki so od Petriča preko Lindnerja prišle do 
polkovnika Zankeviča.64 
 
 
 
Slika 2: Naslovnica iz časopisa Neue Freie Presse o procesu proti Lindnerju in Petriču. Vir: 
»Der Spionageprozeß Lindner-Petric«, Neue Freie Presse 1914, št. 17816, 1. 4. 1914, 12. 
Kratkotrajno vohunsko sodelovanje se je končalo pomladi leta 1913, ko je morala v prepiru 
med Florianom Lindnerjem, njegovo ljubico Anno Bauder, ki jo je prvi tudi angažiral za 
poizvedovanje, in nekim natakarjem posredovati policija. Dvojica je ob zaslišanju naznanila 
Lindnerjevo sodelovanje s tujo silo, ta pa je po prijetju obelodanil tudi sodelovanje s Petričem. 
 
60 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, Zl. 1188/präs. (oznaka 10), 1. 5. 1912. 
61 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, G. Z. Rv VI 187/12 (oznaka 8a), 15. 4. 1912; SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih 
sej občinskega odbora, 1911–1922, seja 13. 1. 1913. 
62 SI AS 134, šk. 209, a. e. 1336, Petričev dopis brez uradnih označb (oznaka 1), 10. 12. 1911. 
63 »Ein dreitägiger Spionageprozeß«, Neue Freie Presse/Abendblatt 1914, št. 17815, 31. 3. 1914, 4. 
64 Prav tam. 
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Petrič je bil nato aretiran 1. maja leta 1913 v Beljaku.65 Opisani dogodki so se odvijali le kak 
mesec po tem, ko je moral polkovnik Zankevič kot ruski vojaški ataše nenadoma zapustiti 
Dunaj, in to »ohne Abschiedsaudienz bei dem Souverän, zu dem sie der Zar gesandt hatte.«66 
Umik je bil povezan z afero Jandrić, v katero se je prav tako zapletel ruski polkovnik.67 
Nekdanjega poročnika c. in kr. oboroženih sil, bosanskega Srba Aleksandra Jandrića so zaradi 
suma špijonaže aretirali 7. aprila leta 1913, kmalu za tem pa je komisija vojaškega sodišča 
prijela tudi njegovega brata Čedomila, ki je ob aretaciji še nosil čin nadporočnika in bil gojenec 
vojaške akademije.68 Časopisje je takrat poročalo, da se je Aleksander Jandrić za izdajanje 
tajnih informacij tuji sili odločil iz maščevanja, ker naj bi mu vojaško častno razsodišče po 
krivici odvzelo čin. Pri početju se mu je pridružil tudi brat Čedomil, ki je imel kot častnik lažji 
dostop do za Ruse uporabnih informacij.69 Skupaj sta ruski strani neposredno ali preko 
vojaškega atašeja Zankeviča predala številne tajne podatke o stanju vojaških enot, utrdb in 
opreme po različnih krajih Avstro-Ogrske in za to prejela zneske v višini več deset tisoč kron.70 
Po aretaciji bratov Jandrić je moral kompromitirani polkovnik Zankevič v naglici zapustiti 
avstrijsko prestolnico in se pred pregonom umakniti v domovino.  
Aleksandru Jandriću je dunajsko deželno sodišče pod predsedstvom dr. Altmanna prisodilo 4 
leta in ¾ težke ječe s poostritvami ter izgonom iz države po pretečeni kazni. Slabše jo je odnesel 
Čedomil, ki je bil pred vojaškim sodiščem obsojen na izgubo činov ter devetnajst let in pol 
težke ječe.71 Časopisje pa takrat ni poročalo o dejstvu, da je bil Čedomil Jandrić v tesnih 
prijateljskih odnosih s Kurtom Conradom, sinom šefa generalštaba avstro-ogrskih oboroženih 
sil Franza Conrada von Hötzendorfa. Ob prijetju je bila Čedomilu ponujena pištola, s katero bi 
si prihranil sojenje po načelih vojaškega prava, kar pa je mladi častnik zavrnil. Kot zatrjuje 
Christopher Clark, obstajajo določeni indici, da je bil v predajanje tajnih informacij udeležen 
tudi Kurt von Hötzendorf, vsekakor pa so pri tem početju sodelovali številni ljudje iz njegovega 
kroga, vključno z njegovo italijansko ljubico.72 Verjetno se je Kurt udeleževal zabav, ki sta jih 
Jandrića prirejala v svojem dunajskem stanovanju, kjer ju je večkrat obiskal tudi polkovnik 
 
65 »Spionage«, Wiener Zeitung/ Wiener Abendpost 1914, št. 73, 31. 3. 1914, 6–7. 
66 »In Rußlands Diensten«, Reichspost/Nachmittagausgabe 21, št. 97, 27. 2. 1914, 1. 
67 Leidinger, »The Case of Alfred Redl«, 45. 
68 Lawrence Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf : Architect of the Apocalypse, Studies in the Central 
European Histories (Boston, Leiden, Köln, 2000), 128. 
69 »In Rußlands Diensten«, Reichspost/Nachmittagausgabe 21, št. 97, 27. 2. 1914, 1. 
70 Prav tam, 2. 
71 »Der Spionageprozeß Jandric«, Neues Wiener Journal 22, št. 7307, 28. 2. 1914, 10, in: »Die russischen Spione 
Jandric«, Arbeiter Zeitung 26, št. 59, 1. 3. 1914, 11. 
72 Clark, The Sleepwalkers, 116. 
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Zankevič. A ta povezava takrat ni bila razkrita, zanimanje javnosti pa se je kmalu usmerilo k 
škandalu vseh škandalov, ko je bil kot ruski agent maja leta 1913 razkrit polkovnik Alfred Redl, 
nekdanji vodja protiobveščevalnega oddelka c. in kr. vojaške obveščevalne službe, ki je 
nasprotni strani več let predajal strogo zaupne državne skrivnosti.73 Redl je ob aretaciji sprejel 
ponujeno pištolo in izvršil samomor – dogodek je pretresel javnost in potrdil sum, da v 
obveščevalnemu sistemu habsburške države obstajajo številne pomanjkljivosti.74 
Po razkritju bratov Jandrić in begu ruskega vojaškega atašeja so bili hitro razkriti tudi drugi 
vohuni v službi ruskega carstva. Sodno obravnavo na dunajskem deželnem sodišču, ki se je 
začela konec marca leta 1914, je tudi v primeru Lindnerja in Petriča vodil dr. Altmann. Tisk je 
poročal, da je bil to že tretji proces deželnega sodišča proti osebam, obtoženim vohunjenja za 
Rusijo v tistem mesecu. Vlogo vojaškega izvedenca je tudi tokrat prevzel major Ronge, ki je 
na obravnavi pojasnil, da je zaradi visokega števila angažiranih vohunov ruska stran dobila 
pravo sliko ukrepov, ki jih je Avstro-Ogrska sprejela v času zgoraj opisanih napetosti med 
državama.75 
Prvi je bil na obravnavi na vrsti Lindner, ki se je šele po razkritju Zankeviča zavedel teže svojih 
dejanj. Krivdo je priznal s pridržkom, da je za ruskega atašeja delal izključno zaradi denarja in 
ne z namenom škoditi svoji državi. Sodnik ga je spoznal za krivega in mu prisodil dve leti s 
postom poostrene težke ječe.76 Na končno sodbo Juliju Petriču, ki se je med sojenjem izrekal 
za nedolžnega, sta vplivali tudi izjavi njegovih stanodajalk, v katerih sta potrdili, da je obtoženi 
zaradi rušenja njegove hiše v Idriji gojil sovražna čustva do državnega erarja. Svoj gnev naj bi 
izkazal v izjavi, da mora človek postati anarhist, če se ne spoštujejo njegove pravice, in v 
nameri, da se v zvezi z zadevo obrne celo na cesarja.77 Pomagalo ni niti dejstvo, da so pri hišni 
preiskavi našli 1100 kron.78 Kakorkoli že, Petrič je s svojim vohunskih dejanjem ponovno prišel 
navzkriž z državo, za kar je bil 1. aprila leta 1914 obsojen na trideset mesecev s postom 
poostrene težke ječe.79 
 
73 Prav tam, 115–116, in: Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf, 128. 
74 Leidinger, »The Case of Alfred Redl«, 35. 
75 »Spionage ohne Ende«, Der Volksfreund 2, št. 175, 8. 4. 1914, 2. 
76 »Ein Spionageprozess«, Neues Wiener Tagblatt 48, št. 90, 1. 4. 1914, 15. 
77 Prav tam. 
78 »Spionage«, Wiener Zeitung/Wiener Abendpost 1914, št. 73, 31. 3. 1914, 7. V časopisnih člankih sicer ni 
navedeno, od kod Petriču tako visok znesek. Omenjeno je le, da je od Lindnerja prejel 50 kron, ta pa je skupaj od 
Zankeviča prejel 165 kron. 
79 »Der Spionageprozeß Lindner-Petric«, Neue Freie Presse 1914, št. 17816, 1. 4. 1914, 12. 
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Tako se je končal Petričev osebni upor proti državi, ki se je pričel v Idriji in je kasneje postal 
del »senčne vojne« oz. »votlega miru« predvojne Evrope.80 Primer Petrič in njegova umestitev 
v kontekst medsebojnih odnosov evropskih velesil na predvečer izbruha prve svetovne vojne 
služi kot uvod v raziskovanje tematik povezanih z vojno, katere temeljna prvina je bil 
antagonizem med Avstro-Ogrsko in Rusijo. Posredno izpostavlja pomen obveščevalnega 
bojevanja med sovražnima sosedoma, ki je bil posledica vse hitreje odvijajoče se oboroževalne 
tekme in merjenja moči z delnimi mobilizacijami v obmejnih območjih. Petričeva zgodba je 
pomembna tudi zato, ker nazorno prikaže kako je manjši del civilnega prebivalstva že v času 
pred izbruhom sovražnosti skozi sodelovanja v vohunskih omrežjih ruskih aktivistov prišel v 
bolj neposreden stik s porajajočim se konfliktom. Skozi vohunske dejavnosti se je že porajala 
neke vrste notranja fronta, še preden so se vojaška bojišča zares odprla. 
Vohunska epizoda, s katero sem želel na primeru iz lokalnega okolja pojasniti splošno napetost 
tik pred izbruhom oboroženega spopada pa nam lahko služi tudi kot iztočnica za razmišljanje o 
strogosti pravnega postopanja oblasti v primerih (domnevnih) prekrškov posameznikov zoper 
državo. Po tem, ko so se še pred uradno vojno napovedjo Srbiji 28. julija leta 1914 začele v 
Avstriji vrstiti vladne in cesarske uredbe, ki so efektivno končale obdobje liberalnega imperija 
in uvedle t. i. vojni absolutizem, je na moči pridobila tudi vojaška justica.81 Po uvedbi izrednih 
razmer so civilisti v določenih prestopkih pripadli pristojnosti vojaških sodišč, kar se je zgodilo 
tudi delavcem v militariziranih industrijskih obratih. Pri vohunskih primerih opisanih v zgornjih 
odstavkih je lepo vidna razlika med sodbami na civilnem vojaškem sodišču: medtem ko sta bila 
Lindner in Petrič zaradi ne pretirano škodljivega delovanja po civilnem pravu obsojena na 24 
oz. 30 mesecev ječe, Aleksander Jandrić pa v resnejšem primeru na 57 mesecev, je Čedomilu 
Jandriću kot častniku vojaško sodišče prisodilo odvzem činov in 19 let in pol težke ječe. 
Monarhija je z uvedbo izrednih razmer čez noč prešla iz sistema, ki se je trudil spoštovati 
človekove pravice v diktaturo, v kateri je pravico tudi mnogim civilistom delilo striktno vojaško 
sodstvo. 
 
 
80 Leidinger, »The Case of Alfred Redl«, 39. 
81 Pleterski, Politično preganjanje Slovencev, 6–7. O Habsburški monarhiji kot liberalnem imperiju in njegovem 
koncu Judson, The Habsburg Empire. Pojem »vojni absolutizem« je prvič opredelil Joseph Redlich, 
Österreichische Regierung und Verwaltung im Weltkriege (Wien, 1925). 
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6. IDRIJSKA REALKA: LEGLO NEPATRIOTIČNOSTI?82 
Za najpomembnejšo kulturno pridobitev v Idriji zgodnjega 20. stoletja lahko prav gotovo 
štejemo ustanovitev mestne realke leta 1901. Realke (nem. Realschule) so bile matematično in 
naravoslovno naravnane srednje šole, ki so dijake pripravljale za nadaljnjo kariero v 
gospodarstvu in trgovini. Leta 1910 je bilo v avstrijski polovici monarhije 146 realk, ki so v 
narodnostno mešanem okolju v učnem načrtu ponujale drugi deželni jezik kot obvezen 
predmet.83 Prav na jezikovnem področju je idrijska realka v slovenskem prostoru pomenila 
novost, saj je bila prva, na kateri se je večina predmetov poučevala v slovenščini. Ustanovitev 
slovenske realke je bila razumljena kot velik uspeh župana Dragotina Lapajneta iz vrst 
Narodno-napredne stranke (NNS), ki je uspel med drugim leta 1896 posloveniti občinsko 
upravo. Ustanovitelji pa niso poudarili zgolj nacionalne plati nove šolske ustanove, temveč so 
ob vzpostavitvi realke izkazali tudi pripadnost monarhiji. Sklep za ustanovitev so namreč na 
občinskem odboru sprejeli na 70. rojstni dan cesarja Franca Jožefa I., 18. avgusta leta 1900 in 
šolo kanili imenovati »jubilejna nižja realka«.84 
Dve leti po ustanovitvi se je realka preselila v sodobno šolski poslopje, ki so ga na nekdanji 
rudniški parceli nasproti idrijskega gradu v neorenesančnem slogu in z »imperialno rumeno« 
fasado postavili po načrtih arhitekta Karla Holinskega.85 S podržavljenjem tedaj že višje realke 
leta 1909 so na idrijski občini šolo iztrgali iz objema finančne negotovosti, a se hkrati tudi 
odpovedali svobodnejšemu upravljanju z zavodom.86 Število dijakov se je v Idriji v šolskem 
letu 1909/1910 povzpelo že na 273, nato pa postopoma upadalo in se v vojnemu času med leti 
1914 in 1918 ustalilo pri številu okrog sto učencev letno.87 
 
 
82 Vsebinski sklop, predstavljen v tem poglavju, sem v krajši obliki popisal že v prispevku za katalog razstave Na 
obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919. Glej: Šlabnik, »Politično nasilje v Idriji med prvo svetovno 
vojno«, 41–43. 
83 Judson, The Habsburg Empire, 514 (opomba št. 6). 
84 Ustanovitveno listino nižje realke citira  Lado Božič, Naš idrijski kot : ob pet in tridesetletnici ustanovitve in 
desetletnici ukinitve prve slovenske realke (1936; Idrija, 2004), 60–61. 
85 Z neorenesančnim gradbenim slogom in barvo poslopja je idrijska realka, čeprav sprva mestni projekt, izžarevala 
»nerazumljivo moč stare monarhije«. Judson, The Habsburg Monarchy, 347 (opomba št. 33). 
86 Janez Kavčič, Prva slovenska realka : Idrija 1901–1926 (Idrija, 1987), 33, 35, 39, 56. 
87 Lado Božič, »Prva svetovna vojna, italijanska okupacija in ukinitev prve slovenske realke«, Idrijski razgledi 17, 
št. 1–2 (1972), 2, 5. 
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6.1 Nelojalni občutki idrijskega dijaštva 
Z ustanovitvijo realke so pobudniki razvoja srednjega in višjega šolstva otrokom številnih 
delavskih družin omogočili ugodno šolanje v domačem kraju, hkrati pa privabljali tudi dijake 
iz bližnje in daljne okolice. Realčno okolje je ponujalo številne možnosti za razvoj različnih 
kulturno-političnih interesov, ki so jih dijaki in višješolci artikulirali znotraj posameznih 
organizacij. V času pred prvo svetovno vojno so na idrijski realki delovale vsaj štiri dijaške 
skupine, od katerih je bilo najmočnejše zastopano tajno društvo narodno-radikalnih učencev, ki 
je bilo nadstrankarsko usmerjeno in je sodelovalo z leta 1910 ustanovljeno idrijsko podružnico 
ljubljanskega Akademskega ferialnega društva Prosveta.88 Ostali dve napredni dijaški 
organizaciji sta imeli zaslombo v liberalni in socialdemokratski stranki ter sta funkcionirali kot 
njun podmladek.89 Zadnja se je kulturno-političnemu organiziranju dijaštva leta 1913 pridružila 
konservativna stran z Marijansko kongregacijo. Pogled narodno-radikalnih dijakov na 
specifičnost te organizacije nam osvetli prispevek v Omladini, ki ga je z opombami opremil 
Lado Božič: 
Idrijsko dijaštvo, do sedaj skoraj izključno napredno, je dobilo nov privesek – 
Marijansko kongregacijo, to se pravi srednješolsko klerikalno organizacijo, v kateri se 
dela predvsem za propagando klerikalizma med srednješolci. Drugo jim je postranska 
briga. Ako bi slučajno dobili kako napredno dijaško organizacijo (srednješolsko, ki pa 
so bile prepovedane in so obstajale le tajno, op. L. B.), potem ne bi bilo ne konca ne 
kraja preiskav in izključitev (iz realke, op. L. B.). Klerikalcem pa je seveda dovoljeno 
vse in to še s posebnim dovoljenjem ravnateljstva. Zaščitnik teh klerikalcev je gotovo 
znani »prijatelj« (katehet Osvald, op. L. B.) naprednega idrijskega dijaštva in 
rekurzovca proti dijaškim podporam s strani občinskega odbora. Tovariše srednješolce 
pa opozarjam naj bodo previdni na ta najnovejši prirastek SLS (Slovenske ljudske 
stranke), ki bo vzgojen v znanem duhu denuncijanstva.90 
Študenti so imeli v tem pogledu več svobode. Prost spon tajnega delovanja, ki je močno 
omejevalo delo naprednih dijaških krožkov, je idrijski odsek visokošolske narodno-radikalne 
Prosvete lahko s svojo dejavnostjo posegel tudi v javno sfero ter tako z organizacijo srečanj in 
predavanj konkretneje širil svoje ideje. Idejno pripadnost so visokošolci izkazovali z 
 
88 O narodno-radikalnem dijaštvu več Irena Gantar Godina, Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem (1895–
1914) (Ljubljana, 1987), 79–85. 
89 Lado Božič, »Dijaške organizacije v Idriji«, Idrijski razgledi 17, št. 3–4 (1972), 101, 104, 110, 111. 
90 »Iz Idrije«, Omladina 10, št. 1–4 (1913/1914), 46–47, citira Lado Božič, »Dijaške organizacije v Idriji«, Idrijski 
razgledi 18, št. 1 (1973), 11–12. 
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naročanjem na Omladino, Naše zapiske, Vedo in Carniolo, ter s sodelovanjem z uglednimi 
posamezniki. Prvo javno predavanje v organizaciji idrijske Prosvete je izvedel profesor na 
idrijski realki dr. Dragotin Lončar, v načrtu pa je bil tudi referat dr. Henrika Tume. V krogu 
liberalne stranke so društveniki zaslombo našli pri deželnemu poslancu in realčnemu učitelju 
Engelbertu Ganglu, močne povezave pa so imeli tudi z Delavskim bralnim društvom.91 
Tako so se v letih pred prvo svetovno vojno na realki organizirali tako aktualni dijaki kot tudi 
študenti, ki so iz tega zavoda odšli na študij v razna univerzitetna središča tedanjih avstrijskih 
dežel. Vendar zgoraj opisani primeri niso bili edini poskusi v smeri združevanja mladine po 
kulturno-političnih preferencah. V šolskem letu 1913/1914 je prišlo do resnega poskusa od 
zunaj, da bi v obstoječa omrežja med idrijskim dijaštvom umestili novo, od obstoječih vidno 
bolj radikalno organizacijo – Preporod. Ustanovljena leta 1912, se je Organizacija 
jugoslovanskih srednješolcev, po svojem glasilu bolj poznana kot Preporod, v letih do začetka 
prve svetovne vojne iz Ljubljane razširila v vsa pomembnejša slovenska srednješolska 
središča.92 Jedro tajne organizacije so predstavljali ljubljanski dijaki, v vlogi častnega zaupnika 
pa je deloval Oton Župančič, čigar pesem »Kovaška« je v svojem prvem in zadnjem delu služila 
kot geslo gibanja in kot zgled za simboliko in poimenovanja znotraj organizacije. Osrednji del 
pesmi, ki portretira takratni slovenski proletariat (»črnci rudarji iz Idrije, iz Trbovelj, iz plavžev 
gorenjskih…«), je bil sicer iz Preporoda izpuščen, a v literaturi se poudarja občutljivost 
preporodovcev za socialne probleme, ki pa bi se reševali šele ob razrešitvi nacionalnega 
vprašanja.93 
Za popularizacijo južnoslovanske ideje so se preporodovci javno udejstvovali na različne 
načine, tudi z oblikovanjem dijaške in študentske počitniške (oz. ferialne) zveze.94 Najbolj 
revolucionarno stališče Preporoda, ki je bilo hkrati najbolj sporno za oblasti, je bila ideja, da se 
morajo pod habsburškim žezlom živeči južni Slovani povezati v samostojno politično entiteto 
 
91 Božič, »Dijaške organizacije v Idriji« (1973, št. 1), 7, 8, 9, 12. 
92 Oblasti so ob koncu šolskega leta 1912/1913 zasegle dvanajsto številko glasila Preporod in hkrati prepovedale 
njegovo izdajanje. Nov list Glas juga je bil prihodnje šolsko leto z drugo številko prepovedan. Adolf Ponikvar, 
»Proslava petstoletnice zadnjega ustoličenja koroških vojvod in dijaška stavka na srednjih šolah v Ljubljani (18. 
III. 1914)« v Preporodovci proti Avstriji, ur. Adolf Ponikvar (Ljubljana, 1970), 326–327. 
93 Ivan Vogrič, »Župančičeva Kovaška in gibanje preporodovcev«, Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 1 (2010), 
40, 41, 42–43. 
94 Oto Luthar, »Avgust Jenko« v Usode prve svetovne vojne, ur. Mateja Ratej, Življenja in dela, X, Biografske 
študije, 7 (Ljubljana, 2015), 45. 
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izven okvira avstro-ogrske države.95 Kakšna točno naj bi ta entiteta bila in kako bi bilo urejeno 
razmerje med narodi in jeziki znotraj nje, takrat ni bilo poglavitno vprašanje.96 
Na to, da je bilo vzdušje na idrijski realki morda pravšnje za ustanovitev jugoslovanske 
revolucionarne organizacije, namiguje spominski zapis nekdanjega dijaka Ivana Rudolfa, ki 
priča o razširjenosti podpore južnoslovanskim državam pri njihovem napadu na Osmanski 
imperij v času balkanskih vojn med leti 1912 in 1913. Močne občutke slovanske vzajemnosti 
so lahko dijaki na zunaj poudarili z nakupom bolgarske oficirske čepice, ki jo je bilo možno v 
kateri od idrijskih trgovin kupiti za tri krone. Podpore je bila med mladino deležna tudi srbska 
stran, vendar je bilo potrebno simpatije do Srbov zaradi zunanjepolitične situacije Avstro-
Ogrske skrbneje prikrivati.97 Ob velikem zanimanju dijakov za tovrstno blago so trgovinam 
zaloge bolgarskih čepic kmalu pošle, nosila naj bi jih namreč kar tretjina vseh dijakov.98 
Kakšnega večjega škandala podpora Bolgariji s strani dijakov ni sprožila. Šaljivo opazko jim 
je namenil le socialdemokratsko usmerjeni profesor dr. Dragotin Lončar, ki je pripomnil, da se 
morajo srednješolci očitno uniformirati sami, če tega noče storiti država.99 
Kljub temu je bilo za ustanovitev idrijske podružnice Preporoda več zanimanja v Ljubljani kot 
pa v Idriji. Prvi pisni stiki tajne organizacije z idrijskim dijaštvom segajo v maj leta 1913, ko je 
Franjo Sevnik, takrat vodja idrijskega narodno-radikalnega krožka in zaupnik ferialne 
organizacije, iz Ljubljane prejel okrožnico Počitniške zveze, ki je služila kot propagandni organ 
preporodovcev.100 Še v oktobru leta 1913 sta Evgen Lovšin in Pavel Grabnar v pismu Sevniku 
pojasnjevala program revolucionarne organizacije. Poskusi, da bi se obstoječe napredne dijaške 
organizacije na idrijski realki združile, niso uspeli. Po spominih idrijskih preporodovcev, ki jih 
navaja Božič, je bil predsednik pripravljalnega odbora za ustanovitev podružnice v Idriji član 
liberalnega krožka, Adalbert Hribernik, v odboru pa je sodeloval tudi narodno-radikalno 
usmerjeni Franjo Mačkovšek.101 Omenjena posameznika sta bila zadolžena tudi za sprejem 
Ivana Endlicherja, enega glavnih ideologov preporodovstva, ki je idrijske kolege obiskal bodisi 
 
95 Ivan Janez Kolar, Preporodovci : 1912–1914 : 1914–1918 (Kamnik, 1930), 9, 73–75. 
96 Denimo Evgen Lovšin, »Spomini na preporodovska leta« v Preporodovci proti Avstriji, ur. Adolf Ponikvar 
(Ljubljana, 1970), 132, in Kolar, Preporodovci, 73–76. 
97 MNZS, Ozd35-IR, Osebna zapuščina Ivana Rudolfa. Zapis Dane Rudolf po pripovedovanju njenega moža Ivana 
Rudolfa, 1962. 
98 Lado Božič, »Dijaške organizacije v Idriji«, Idrijski razgledi 18, št. 2 (1973), 70; MNZS, Ozd35-IR, Osebna 
zapuščina Ivana Rudolfa. Zapis Dane Rudolf po pripovedovanju njenega moža Ivana Rudolfa, 1962. 
99 Dr. Dragotin Lončar (1876–1954) je na idrijsko realko prišel leta 1907. Zanimivo je, da se je takrat za mesto 
profesorja zgodovine, ki ga je nato Lončar zasedal vse do leta 1918, potegoval tudi Oton Župančič.  Božič, Naš 
idrijski kot, 68; Božič, »Dijaške organizacije v Idriji« (1973, št. 2), 70. 
100 Prav tam, 71. O Počitniški zvezi podrobneje: Janez Stergar, Oris zgodovine Počitniške zveze Slovenije 
(Ljubljana, 1978). 
101 Božič, »Dijaške organizacije v Idriji« (1973, št. 2), 72. 
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februarja ali marca leta 1914.102 Namen obiska, ki je bil izveden ob vztrajanju ljubljanskega 
dela organizacije in na povabilo idrijskih dijakov, je bil najverjetneje bolj podrobna razlaga 
preporodovskega programa in pridobivanje podpore za prevratniško stvar.103 V prostore 
Delavskega bralnega društva v Deželovi hiši se je tistega večera nagnetlo okrog trideset ali 
štirideset poslušalcev, članov različnih kulturno-političnih skupin, ki so prišli poslušat dvourni 
govor gosta iz Ljubljane. Endlicher je ob močni gestikulaciji v govoru polnem hrvaških besed 
Idrijčane prepričeval o združevanju južnih Slovanov na škodo Avstrije.104 Govor je zaključil z 
besedami: »Nasprotstva med Srbi in Bolgari ki jih netijo Nemci (tuja dinastija v Bolgariji), 
bodo minila ob našem delu. Prvenstvena naša naloga je odstranjevati vsa nasprotja med Srbi, 
Hrvati in Slovenci, da dosežemo čimprej končni cilj.«105 
Pomenljiv je podatek, ki ga po Mačkovškovih spominih navaja Božič, da so se idrijski dijaki 
na Endlicherja obrnili s trditvijo, da dosedanji politični program predvideva oblikovanje 
zedinjene Slovenije znotraj federalizirane Avstrije, samostojna jugoslovanska država pa bi 
lahko nastala le skozi vojno s Srbijo, ki pa da je za kaj takega prešibka. Gostujoči predavatelj 
je odgovoril, da bo vojna kmalu prišla in da se je zato potrebno začeti pripravljati, tudi z 
ustanovitvijo idrijske organizacije. A na srečanju so sprejeli le priporočilo o razpustitvi 
narodno-radikalnega in liberalnega krožka ter posledični možni združitvi v enotno podružnico 
Preporoda. Dlje od tega v danem trenutku ni prišlo.106 
Vendar so bili stiki ne glede na opisano vzpostavljeni in na idrijski realki je do začetka prve 
svetovne vojne delovalo kar nekaj simpatizerjev Preporoda. Kot njihov vodja naj bi deloval 
Adalbert Hribernik, ki se je skupaj z Viktorjem Baudkom denimo udeležil sestanka Preporoda 
spomladi leta 1914 v Mestnem domu v Ljubljani ter v ožjem krogu z Evgenom Lovšinom v 
Ribiški ulici. Na idrijski realki naj bi delovalo šestnajst preporodovcev, ki so prihajali največ iz 
vrst radikalcev, nekaj pa je bilo tudi liberalcev in socialistov. Zanimivo je, da med idrijskimi 
simpatizerji ni bilo dijakov iz delavskih in rudarskih družin.107 Da so kljub neobstoju formalne 
podružnice tudi v Idriji delovali za preporodovsko stvar, pričajo epizode, opisane v spodnjih 
odstavkih. 
 
102 Ivan Endlicher in Janže Novak sta bila vodilna člana organizacije in kot taka »provode žilavu agitaciju i 
apoštolskom revnošću obilaze zemlju.« Niko Bartulović, Od revolucionarne omladine do Orjune : istorijat 
jugoslovenskog omladinskog pokreta (Split, 1925), 46. 
103 Božič, »Dijaške organizacije v Idriji« (1973, št. 2), 72–73. 
104 Prav tam, 74–75. 
105 Prav tam, 75. 
106 Prav tam, 76–77. 
107 Prav tam, 74, 78–79. 
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Marca leta 1914 je na Kranjskem veliko prahu dvignil izid brošure Klic od Gospe Svete, ki je 
sovpadal s petstoto obletnico ustoličenja zadnjega koroškega vojvode. V brošuri je avtor Adolf 
Ponikvar želel opozoriti na razmere v »koroškem vilajetu« ter »…vzvaloviti čustva in zanimanje 
slovenske javnosti za odmirajočo vejo slovenskega naroda.«108 Člani Preporoda so že prodali 
devetsto izvodov, ko je policija brošuro zaradi ščuvanja k uporu in žalitve veličanstva zasegla. 
Obenem se je 18. marca razvila dijaška stavka na ljubljanskih srednjih šolah, ki je bila povezana 
s praznovanjem petstoletnice zadnjega ustoličenja na Koroškem. O sočasnih dogodkih v Idriji 
dobimo iz dostopnih virov in literature nekoliko različne informacije. 
Dejstvo, da so sporno brošuro ljubljanski Preporodovci kmalu po njenem izidu posredovali v 
Idrijo, je mogoče na podlagi ohranjenega arhivskega gradiva potrditi. V Avstrijskem državnem 
arhivu ohranjen prepis pogovora ravnatelja dr. Stanislava Bevka s sedmošolcema Adalbertom 
Hribernikom in Vincencijem Hainriharjem, ki je bil posredovan c. kr. policijski direkciji v 
Ljubljani, nazorno pokaže potek distribucije prevratniške publikacije. Avtor brošure Adolf 
Ponikvar je Hriberniku bodisi 19. ali 20. marca po pošti poslal zavoj s petdesetimi izvodi Klica 
od Gospe Svete in zraven priložil navodilo, naj se pošiljka razdeli med dijaštvo. Hribernik je v 
dveh dneh uspel med idrijske dijake razdeliti že polovico izvodov, kakih dvajset pa jih je predal 
sošolcu Hainriharju, da bi jih ta v času velikonočnih počitnic odnesel domov na Gorenjsko.109 
V naslednjih dneh, ko so se v Ljubljani začele vršiti policijske preiskave, je Ponikvar pisno 
posvaril Hribernika, da je potrebno vse izvode kompromitirane publikacije uničiti. Hribernik je 
nato svoje izvode uničil, nekaj jih je prejel od sošolcev nazaj, ostali pa so mu zatrdili, da so 
svoje izvode uničili. Hainrihar je bil s svojim tajnim tiskom manj previden, saj je en izvod Klica 
pozabil pod klopjo pri pouku stenografije, ostale pa je uničil. Tako Hribernik kot Hainrihar sta 
se pri prvi šolski preiskavi in na sodni obravnavi ravnala po Ponikvarjevih navodilih in zanikala 
distribuiranje brošure, kasneje pa na zaslišanju z ravnateljem dne 25. aprila priznala resnico ter 
se za krivo pričanje opravičila.110 
O odzivu dijakov nižjih letnikov na takratno dogajanje nam preko svojega spominskega zapisa, 
ki je nastal slabih pet desetletij po obravnavanih dogodkih, pripoveduje zgoraj citirani dijak 
Ivan Rudolf. Rudolf v začetku dogodke ob izidu brošure najverjetneje pomotoma umesti v 
jesen, namesto v pomlad leta 1914. Prav tako se z ostalimi poročili ne sklada podatek, da so 
 
108 Adolf Ponikvar, »Uvod« v Preporodovci proti Avstriji, ur. Adolf Ponikvar (Ljubljana, 1970), 20. 
109 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1277, St. 192, 25. 4. 1914. 
110 Prav tam. 
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ljubljanski dijaki uspeli rešiti nekaj tisoč izvodov.111 Rudolf naj bi jih prejel v distribucijo kakih 
sto. Enega od razdeljenih izvodov naj bi nato našel profesor Jurij Kuželički pri uri risanja pod 
klopjo Rudolfovega sošolca Furlana, ostale pa naj bi Rudolf zakopal na vrtu svojega stanovanja 
v hiši Na Skalci, v neposredni bližini realčnega poslopja. Profesor Kuželički naj bi naslednji 
dan brez vidnejšega uspeha preiskal Rudolfovo stanovanje.112 
V dneh po zaplembi brošure Klic od Gospe Svete, so tudi v Idrijo začele prihajati vesti o dijaških 
stavkah v Ljubljani in Kranju. Za protestno dejanje se je odločil tudi Ivan Rudolf s skupino 
dijaških kolegov. V neke vrste maščevalnem pohodu so svojo jezo usmerili na nemške napise 
na idrijskih javnih zgradbah. S črnilom so najprej pomazali napisne table na realki, na pošti in 
še na nekaterih drugih stavbah, nato pa svoj pohod nadaljevali proti spodnjemu delu mesta. 
Mestna redarja naj bi ob rovarjenju mladine ostala nedejavna. Ob rudniški električni železnici 
so srboriteži sneli nemške napisne table in jih »svečano zagnali v Idrijco.«113 
Rudolf navaja, da so se našli slovenski ljudje, ki so protestni pohod najavili sodišču zaradi 
poškodovanja državne lastnine. Slovenski sodnik se je nato v sporazumu z zavednimi profesorji 
odrekel kompetencam v zadevi, tako da je bila šestnajsterica osumljenih dijakov prepuščena 
sodbi celotne profesorske konference. Že omenjeni Jurij Kuželički je s še dvema profesorjema 
zahteval izključitev osumljencev iz vseh avstrijskih srednjih šol. V tednu med zadnjo razpravo 
in končnim izrekom sodbe, ko so bili dijaki izključeni iz pouka, so se med seboj dogovorili, da 
v primeru trajne izključitve svoje šolanje nadaljujejo v Beogradu. A mladim obdolžencem tako 
drastične odločitve ni bilo treba sprejeti, saj je profesorska konferenca zanje določila precej 
milo kazen. Dobili so po šestnajst ur šolskega zapora, ki so ga morali opraviti v dveh zaporednih 
nedeljah. Da kazen v resnici ni bila tako stroga je bil zaslužen tudi profesor Ivan Tejakl, ki je 
ob nedeljskem nadzorovanju dijakov šolskega slugo poslal po šestnajst kranjskih klobas in 
dvaintrideset žemelj in s tem zapornikom nekoliko olajšal ure nesvobode.114 
Zgoraj navedena primera pokažeta dogajanje na idrijski realki pomladi leta 1914, ko je bilo po 
vseh slovenskih srednješolskih mestih čutiti napetosti zaradi dogajanja doma in v soseščini. 
Zgodba Adleta Hribernika in Vincencija Hainriharja prikaže delovanje dveh dijakov zadnjega 
letnika, ki sta bila v distribucijo sporne brošure Klic od Gospe Svete neposredno vpletena in po 
 
111 Ponikvar, »Proslava petstoletnice zadnjega ustoličenja koroških vojvod«, 327, navaja, da so se s tiskarjem 
dogovorili za tiskanje tisoč izvodov, s prodajo katerih bi lahko poravnali dolg in nato naročili tiskanje še nadaljnjih 
tisoč izvodov. Vmes je z zaplembo posegla policija in preprečila ponoven tisk. 
112 MNZS, Ozd35-IR, Osebna zapuščina Ivana Rudolfa. Zapis Dane Rudolf po pripovedovanju njenega moža 
Ivana Rudolfa, 1962. 
113 Prav tam. 
114 Prav tam. 
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razkritju ljubljanskega krožka posledično imela opravka tudi s policijsko preiskavo. Na drugi 
strani pa je poveden tudi spominski zapis takrat šestnajstletnega dijaka Ivana Rudolfa, v 
katerega prvem delu avtor sicer zapiše nekaj podatkov, ki jih lahko na podlagi objavljene 
literature in arhivskih virov ovržemo. Rudolf kot dijak nižjega letnika verjetno ni bil v 
neposrednem stiku z ljubljanskimi preporodovci, zato je njegova vloga glavnega distributorja 
prepovedane brošure vprašljiva. Vsekakor pa je zanimiva epizoda o uničevanju nemških 
napisov, ki kaže na to, da se je tudi v Idriji odvila nekakšna spontana dijaška stavka, v kateri so 
v znak solidarnosti z ostalimi slovenskimi srednješolci in protesta proti nasilju c. kr. oblasti 
dijaki poškodovali tisto, kar jim je najočitneje predstavljalo avstrijskost: nemške napise, 
posebej tiste na poslopjih državnega rudnika.  
Nad ljubljanskim Preporodom je policija že ob izidu brošure Klic od Gospe Svete ostro reagirala 
in ob prepovedi proslave obletnice zadnjega ustoličenja posledično povzročila že omenjeno 
dijaško stavko. Najprej sta morala v preiskovalni zapor Viktor Zalar in Ivan Endlicher, za njima 
pa še Evgen Lovšin in Adolf Ponikvar, ki so ga prijeli na podlagi poštnih odpremnic za poslane 
brošure v Novo mesto, Kranj, Idrijo in Gorico. V preiskavi policija ni mogla zbrati dovoljšnih 
dokazov, zato so tudi ljubljanski radikalni aktivisti, podobno kot Rudolf in njegova skupina, 
dobili le 16 ur »karcerja«.115 Z razraščanjem napetosti v habsburški soseščini, s sarajevskim 
atentatom na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. junija leta 1914 in s posledično vojno 
napovedjo mogočne Avstro-Ogrske mali Kraljevini Srbiji, je na eni strani rasla sumničavost 
policijskih oblasti do vsega, kar je dišalo po favoriziranju Slovanov, na drugi strani pa so 
radikalni dijaki v napovedi vojne – kot je to v svojem idrijskem govoru poudaril že Endlicher 
–, videli priložnost za razbitje Avstrije. 
Sum, da za dijaško stavko v srednješolskih krajih po Kranjskem in spremljajoči »srbofilski« 
propagandi stoji organizirana skupina, se je z novimi odkritjem potrdil dan pred sarajevskim 
atentatom, 27. junija leta 1914. Srednješolec Anton Štefančič se je v Ljubljani namreč obrnil 
na policijskega uradnika Maksa Simončiča in ga proti plačilu naprosil za fotografije policijskih 
agentov – a prošnja ni ostala skrita in policija je začela stvar resneje raziskovati.116 Po uboju 
nadvojvode Franca Ferdinanda represivni organi na pretekle protidržavne akcije niso pozabili, 
in tako so na svoj račun prišli tudi preporodovci. V decembru leta 1914 se je odvil prvi 
preporodovski proces v Ljubljani, kjer sta Ivan Endlicher in Janže Novak dobila vsak po sedem 
mesecev, Evgen Lovšin šest, Adolf Ponikvar tri mesece ter Matija Ambrožič, Juš Kozak, 
 
115 Ponikvar, »Proslava petstoletnice zadnjega ustoličenja koroških vojvod«, 328–331. 
116 SI AS 1770, šk. 1, St. 1183/14–23 in Vr IX 643/14–317, s. d. 
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Gustav Omahen in Viktor Zalar po en mesec ječe, medtem ko sta bila dva dijaka obsojena na 
tri tedne, dvanajst dijakov na štirinajst dni, štirje pa so bili oproščeni.117  
Podobno kot na deželni ravni so uspele oblasti za časa vojne tudi v Idriji uspešno nevtralizirati 
dijake, ki so s svojim sodelovanjem z ljubljanskimi preporodovci ali zaradi ekscesov v času 
dijaške stavke postali ob uvedbi izrednih razmer poleti leta 1914 vidnejša grožnja za nemoteno 
delo armade in institucij države. Član narodno-radikalne mladine in neformalni vodja idrijskih 
simpatizerjev Preporoda, Adalbert Hribernik, se je v času počitnic, ko so med idrijskim 
dijaštvom ponovno potekale policijske preiskave, pred zasliševanjem iz Idrije umaknil k 
prijatelju Milanu Česniku v Knežak pri Ilirski Bistrici.118 Grožnje policijske preiskave zaradi 
predvojnega »nepatriotičnega« obnašanja je Hribernik rešil s prostovoljnim vstopom v vojaške 
vrste.119 Kot politično nezanesljivega so ga oblasti spremljale še po tem, ko je bil 4. avgusta 
leta 1914 v Trstu potrjen k vojakom kot enoletni prostovoljec in je bil z 97. pešpolkom poslan 
na rusko bojišče. Nadzora oblasti je bil Hribernik razrešen šele s svojo smrtjo 7. junija leta 
1916, ko je v kraju Jurkoutz/Iurcăuți v Bukovini kot rezervni praporščak 16. stotnije 97. polka 
podlegel strelnim ranam v predelu trebuha.120 Z žandarske postaje v Idriji so za konec civilnemu 
komisariatu 5. armade sporočili le še to, da o starših Adalberta Hribernika ni moč napisati 
ničesar slabega, da pa se je oče začel vdajati pijači.121 Hribernik je tako postal še eden v vrsti 
dijaških »mučenikov«, ki jih je mladostniška revolucionarnost pognala v konflikt z državnimi 
organi in katerih življenja je poteptala teža svetovnega spopada. 
 
117 Ponikvar, »Proslava petstoletnice zadnjega ustoličenja koroških vojvod«, 328–331. 
118 Božič, »Dijaške organizacije v Idriji« (1973, št. 2), 79. 
119 Božič, Naš idrijski kot, 79. 
120 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1277, Z. K. Nr. 12061, 18. 11. 1916, in: ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 
1277, Nr. 1557, 23. 11. 1916; [brez avtorja], »Seznam žrtev«, v Na obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–
1919 : katalog razstave, ur. Ivana Leskovec in Miha Kosmač, Zbirka Merkuriateka, 6 (Idrija, 2018), 181; Božič, 
Naš idrijski kot, 79. 
121 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1277, Zl. 282/Mob., 24. 12. 1916. Vojska je istočasno očitno poizvedovala 
tudi o Hribernikovemu kolegu Vincenciju Hainriharju, saj v istem dokumentu logaški okrajni glavar poroča, da 
podrobnejših podatkov o njem ne more posredovati, saj se posameznik nahaja v Škofji Loki. 
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Slika 3: Padli dijaki idrijske realke, med njimi tudi Adalbert Hribernik. Vir: Izvestje c. kr. 
državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1916/17, VIII. (XVI.) (Idrija, 1917), 4. 
Že v vojnem času je uničujočo silo izrednih razmer in povečanih kompetenc represivnih 
organov občutil tudi takrat šestnajstletni Ivan Rudolf. Ob binkoštnih počitnicah, točneje 21. 
maja leta 1915, ga je policija aretirala na njegovem domu v Šentvidu pri Vipavi/Podnanosu. 
Rudolf je bil sprva interniran na Ljubljanskem gradu, kjer si je celico delil z Vladimirjem 
Levstikom, nato pa je bil poslan v štajersko Wagno in spodnjeavstrijski Hainburg. Če gre verjeti 
Rudolfovemu spominskemu zapisu, so po končani vojni med dokumenti nekdanje kranjske 
deželne vlade našli spis, ki je dokazoval, da je bila povod za njegovo internacijo denunciacija s 
strani realčnega profesorja in vojaka Balthasarja Baeblerja, ki naj bi Rudolfa oblastem naznanil 
kot »srbofila in državi nevarnega fantolina.«122  
Dokument kranjskega deželnega predsedstva, naslovljen na poveljstvo c. in kr. 5. armade pa 
kaže na nekoliko drugačno ozadje Rudolfovega pridržanja. V skladu s poročili policijske 
direkcije na Dunaju, je bil leta 1914 v Sarajevu odkrita srbohrvaška narodno-revolucionarna 
mladinska organizacija (mišljena verjetno Mlada Bosna), proti kateri je – podobno kot proti 
preporodovcem –, stekel sodni proces s spremljajočimi hišnimi preiskavami. Tekom slednjih je 
policija zasegla tudi knjižico Seznam brezplačnih dijaških prenočišč za leto 1913,123 ki je bila 
sicer javno objavljena in ob pravilih Jugoslovanske dijaške počitniške zveze vsebovala tudi 
»navodila vožnje po srbskih železnicah in ogrskih parobrodih in seznam brezplačnih 
 
122 MNZS, Ozd35-IR, Osebna zapuščina Ivana Rudolfa. Zapis Dane Rudolf po pripovedovanju njenega moža 
Ivana Rudolfa, 1962.  
123 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1264, Zl. 1320/Mob., 30. 3. 1916. 
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prenočišč.«124 Ko so preiskovalci spoznali, da obstajajo povezave med počitniško zvezo in 
protidržavno jugoslovansko dijaško organizacijo (mišljen verjetno Preporod), so tudi ponudniki 
brezplačnih prenočišč postali osumljenci. Rudolfa, ki mu takrat drugega kot brezplačnega 
ponujanja svojega prenočišča južnoslovanskim dijakom niso mogli očitati, je začela 
žandarmerija pozorno spremljati. Ob izbruhu sovražnosti med Kraljevino Italijo in Avstro-
Ogrsko pomladi leta 1915 so bili ob italijanskih prebivalcih pridržani tudi sumljivi Slovenci in 
tako je tudi Rudolf pristal na Ljubljanskem gradu. Po očetovi prošnji za izpustitev in po 
nadaljnjih raziskavah, v katerih so oblasti ugotovile, da zgolj ponujanje brezplačnega 
prenočišča še ni protidržavni prestopek, je bil Rudolfu marca leta 1916 dovoljen odhod iz 
internacije pod pogojem, da ostane konfiniran v hiši svojih staršev v vipavskem Šentvidu.125 
 
 
124 »Seznam brezplačnih dijaških prenočišč za leto 1913«, Sava 1, št. 30, 26. 7. 1913, 5. 
125 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1264, Zl. 1320/Mob., 30. 3. 1916. 
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7. Slika 4: Ivan Rudolf kot ponudnik brezplačnega prenočišča. Vir: Popis 
bezplatnih đačkih prenoćišta za godinu 1913 (Sušak, Ljubljana, 1913), 26–
27.VOJNA IZKUŠNJA CIVILNEGA PREBIVALSTVA 
Čeprav je širše območje Idrije postalo neposredno frontno zaledje šele po izbruhu sovražnosti 
z Italijo leta 1915, so Idrijčani in Idrijčanke posledice vojne, ki se je v prvem letu odvijala še 
na relativno oddaljenih južnih in vzhodnih mejah habsburškega imperija, občutili že v začetnih 
mesecih. V razglasu »Prebivalcem Idrije!« je posebej sestavljen devetčlanski lokalni odbor 
domačemu prebivalstvu ob priložnosti cesarjevega rojstnega dne že nakazal, kaj utegne prinesti 
vojna, »ki so jo sovražniki Avstrije samovoljno povzročili«.126 Pisana koalicija odbornikov, ki 
ji je predsedoval mestni župan iz vrst socialdemokratov Ivan Štravs, kot častni predsednik pa 
je bil zapisan predstavnik državne administracije, rudniški direktor Josip Billek, je ljudi že 
opozarjala na morebitne človeške žrtve in pozivala na zbiranje gotovine in različnega blaga za 
potrebe svojcev mobilizirancev, pri tem pa se sklicevala na patriotično in socialno dolžnost.127 
Priložnosti za najrazličnejše dobrodelne nabirke v vojni, katere dolgotrajnosti in totalnosti si v 
prvih mesecih najbrž nihče ni mogel zamisliti, je bilo do jeseni leta 1918 resnično mnogo. Že v 
prvem valu mobilizacije julija leta 1914 si je moralo vojaško suknjo nadeti 232 idrijskih 
rudarjev in osemnajst rudniških paznikov.128 Z vojno neizbežno povezana draginja in 
pomanjkanje blaga vseh vrst sta se začela kazati že kmalu. Idrija je bila pri tem še zlasti v 
neugodnem položaju, saj mestno zaledje ni moglo proizvajati dovolj hrane za številčno mestno 
prebivalstvo, zaradi česar je bilo to odvisno od pošiljanja živil iz bolj oddaljenih območij. 
Aprovizacija je bila v mestu urejena prek c. kr. rudnika, mestne občine in Občnega konsumnega 
društva.129 
Najbolj oprijemljiv in vsem jasen namig na to, da na oddaljenih območjih skupne države mnogi 
na lastni koži že doživljajo vse strahote vojne, je vsekakor pomenil prihod prvih beguncev. 
Oblasti so že konec avgusta želele v Idrijo premestiti določeno število bežečih prebivalcev 
Dalmacije, o čemer pa so občinske oblasti imele pomisleke, ker naj bi prišlekom težko ponudili 
 
126 SI ZAL IDR 55, fasc. 457, razglas »Prebivalcem Idrije!« brez oznak, 18. 8. 1914, citira Hodnik, »Idrija v prvem 
letu velike vojne«, 24. 
127 Prav tam. 
128 Marija Terpin Mlinar, »V službi domovine : vsakdan na Idrijskem in Cerkljanskem med véliko vojno« v Na 
obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 : katalog razstave, ur. Ivana Leskovec in Miha Kosmač, Zbirka 
Merkuriateka, 6 (Idrija, 2018), 86. 
129 Mohorič, Rudnik živega srebra, 295. 
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delo in bi z namestitvijo še poslabšali prehrambne in stanovanjske razmere. Županstvo je kot 
glavni argument navedlo težko zaposlitveno situacijo, saj da je rudniška direkcija že odpustila 
vse nestalne delavce, proizvodnja čipk pa da se je skoraj popolnoma zaustavila.130 Po velikih 
porazih avstro-ogrske armade na vzhodnem bojišču in posledičnem napredovanju ruske vojske 
se je število bežečih civilistov skokovito povečalo. V spremenjenih razmerah se idrijska občina 
ni mogla več izogniti solidarnostnemu bremenu in konec septembra leta 1914 je v Idrijo z 
železniške postaje v Logatcu prispelo 62 beguncev iz Galicije, ki so jih nastanili pri prebivalstvu 
in v zgradbi nekdanjega gledališča. Prebivalstvo je s prihodom beguncev spoznalo še eno 
žalostno plat vojnega življenja, saj je bil eden od beguncev po imenu Anton Safiej okužen s 
kolero. Po napredovanju nemško-avstro-ogrskih enot proti Rusiji so mesto gališki begunci 
postopoma zapuščali med julijem in septembrom leta 1915.131  
Leto 1915 je bilo za prebivalce zahodnega dela slovenskega ozemlja v več pogledih prelomno. 
Z odprtjem italijanskega bojišča in vpeljavo strožjega vojaškega režima v frontnem zaledju so 
se še bolj skrčile osebne svoboščine državljanov, hkrati pa se je vojna tudi fizično približala 
prebivalcem teh območij. Pretresljivo realnost vsesplošnega žrtvovanja ljudstva za vojne cilje 
nam v svojem spominskem zapisu iz 30-ih let zelo plastično prikaže Božidar Jakac, ki je bil do 
svojega vpoklica leta 1917 dijak na idrijski realki. Jakac se je živo spominjal, kako so zaradi 
prepovedi dopisovanja trpeli stiki z bližnjimi in kako je to prineslo tudi izgubo podpor, zaradi 
česar se je moral v mladih letih gmotno podpirati sam. A ker mu pri rudniku dela niso mogli 
ponuditi, je sredstva za šolanje in golo preživetje služil z mučnim prepletanjem bodeče žice in 
s kopanjem obrambnih jarkov v okolici Idrije. Z ostalimi Idrijčani je delil občutke ob grozečem 
grmenju topov, ki jih je bilo moč slišati s soškega bojišča. Poleg trpkih spominov na likovno 
ustvarjanje v hladni kleti ene od idrijskih hiš, ki je hkrati funkcionirala tudi kot svinjski hlev, je 
Jakac v svojem zapisu omenjal tudi že zgoraj obravnavane denunciacije, policijske preiskave 
in žrtve, ki jih je med mladeniči povzročal »vojaški moloh«.132 
Jakac se je ob vseh tegobah spominjal tudi škode, ki jo je zaradi vojne utrpel pouk na realki, saj 
so ob že tako razredčenih dijaških vrstah morali zapustiti še šolsko poslopje, ki ga je 8. 
novembra leta 1915 zasedlo vojaštvo in tam vzpostavilo vojaško bolnišnico.133 Ure telovadbe, 
ki so prej potekale v slovenščini, so oktobra leta 1915 nadomestile vojaške vaje tudi z nemškim 
 
130 Grahelj, »Idrija med prvo svetovno vojno«, 13–14. 
131 Prav tam, 15, 21, 28, 42. 
132 Božidar Jakac, »Vojna« v Velika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst, (Ljubljana, 2005), 
88–89. 
133 Prav tam, 89. 
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poveljevalnim jezikom.134 Vsesplošno pomankanje, ki se je v industrijskem mestu brez 
kmetijskega zaledja še posebej ostro občutilo, se je manifestiralo tudi v zmanjševanju površine 
šolskega igrišča, saj je bila sprva polovica, v šolskem letu 1915/1916 pa že tri četrtine njegove 
površine prekopane in posejane z zelenjavo.135 Pouk so morali oklestiti tudi na rudniški ljudski 
šoli, kjer je v šolskem letu 1916/1917 dečkom popolnoma odpadla telovadba, ure risanja so bile 
skrčene na eno uro na teden, pouk pa je potekal na rudniškem gradu. Podobno se je moral pouk 
na dekliškem oddelku ljudske šole zaradi preureditve šolskega poslopja v vojaško bolnišnico 
odvijati na petih različnih lokacijah.136 
 
Slika 5: Sprevod otrok na procesiji ob Telovem leta 1917, v ozadju pred poslopjem ljudske šole 
viden napis »k. u. k. Feldspital 405«. Vir: Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
Posledica bližine soške fronte in uspehov italijanske armade, ki je uspela v šesti soški bitki 
avgusta leta 1916 poškodovati pomembno oskrbovalno železniško povezavo 5. avstro-ogrske 
armade, t. i. bohinjsko železnico, je bila tudi izgradnja ozkotirne železnice, ki je Idrijo 
povezovala s postajo južne železnice v Logatcu. Italijani so namreč prekinili avstro-ogrsko 
 
134 Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 74. 
135 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1915/16, VII. (XV.) (Idrija, 1916), 17. 
136 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1082, Exh. Nr.183, 11. 8. 1917. 
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oskrbovalno pot med Grahovim v Baški grapi in Gorico, zato so bili v c. in kr. armadi primorani 
razmišljati o alternativnih poteh. En krak konjske ozkotirne železnice, ki so ga večinoma ruski 
in italijanski vojni ujetniki zgradili v septembru leta 1916, je bil po zahtevnem terenu sprva 
speljan od Godoviča do Idrije, naslednje leto pa so krak podaljšali po dolini Idrijce do Dolenje 
Trebuše in povezavo nadgradili z motorno vleko. Kljub ogromnim fizičnim in tehničnim 
naporom, ki so bili potrebni za realizacijo tovrstne prometne povezave, je vojska idrijsko 
ozkotirno železnico uporabljala le do preboja fronte v 12. soški bitki, 24. oktobra leta 1917. Še 
v letu 1918 so progo občasno uporabljali civilisti, konec aprila pa je bila deloma že 
razstavljena.137 
Čeprav je bilo doslej govora le o posrednih posledicah, ki jih je na življenju prebivalcev Idrije 
puščala prva svetovna vojna, pa se je bojevanje zalednemu rudarskemu mestu leta 1917 prvič 
približalo povsem direktno in z vso svojo destruktivno močjo. Splošni napredek vojaških 
tehnologij je omogočil, da so lahko sovražne italijanske letalske enote, oborožene enkrat s 
propagandnimi letaki, drugič pa z bombami, dosegale tudi Idrijsko. Idrija je bila leta 1917 
večkrat tarča bombnih napadov, ki pa so rezultirali le v precejšnji gmotni škodi. Najobsežnejši 
napad se je zgodil 28. julija, ko so italijanska letala mesto bombardirala kar trikrat in povzročila 
za 19.500 kron škode.138 Vojna škoda pa se vendarle ni merila samo v materialnem smislu. 
Spopadi na dejanskih frontnih črtah so zahtevali življenja številnih Idrijčanov, ki so bili 
mobilizirani v vojaške enote in poslani na bojno polje. V nedavno sestavljenem pregledu 
(smrtnih) žrtev prve svetovne vojne so avtorji za naselje Idrija, ki je po zadnjem popisu 
prebivalstva leta 1910 imelo 6.094 prebivalcev, našteli 184 umrlih ali trajno pogrešanih, kar je 
predstavljalo 3.02 % vseh prebivalcev.139 
 
137 Anton Zelenc, »Vojaška železnica in žičnici na Idrijskem in Cerkljanskem med prvo svetovno vojno« v Na 
obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919 : katalog razstave, ur. Ivana Leskovec in Miha Kosmač, Zbirka 
Merkuriateka, 6 (Idrija, 2018), 48, 51, 54.  
138 Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 89–90. 
139 Sandro Oblak, »Žrtve prve svetovne vojne na Idrijskem in Cerkljanskem« v Na obrobju pekla : Idrijsko in 
Cerkljansko 1914–1919 : katalog razstave, ur. Ivana Leskovec in Miha Kosmač, Zbirka Merkuriateka, 6 (Idrija, 
2018), 162. Na obravnavanem območju je največji delež žrtev glede na število prebivalstva imel Črni Vrh nad 
Idrijo s 44 padlimi oz. trajno pogrešanimi, kar znese 9.36 % vseh prebivalcev. 
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Slika 6: Ruski ujetniki v spremstvu stražarja čistijo ruševine po italijanskem zračnem napadu 
na Idrijo leta 1917. Vir: Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
Vpeljava izrednih razmer je mnogim prebivalcem zalednih območij bistveno spremenila do 
tedaj utečen življenjski ritem. Poleg neposrednega stika civilnega prebivalstva z vojaškimi 
enotami, z okrevajočimi in umirajočimi ranjenci, z begunci iz Galicije ter s prvimi italijanskimi 
letalskimi napadi, je marsikateri prebivalec Idrije občutil tudi že v prejšnjem poglavju nakazane 
ukrepe proti skupinam in posameznikom, ki so jih oblasti iz različnih razlogov označile za 
nelojalne državi in dinastiji. Prav tako so izredne razmere zadele najštevilčnejši sloj 
prebivalstva v Idriji – rudniško delavstvo, ki je bilo v večinski meri primorano v oteženih 
pogojih vojne in pod strogimi zakoni nadaljevati svoje, že v mirnodobnem času ne enostavno 
delo. 
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8. RUDNIK – VOJAŠKO PODJETJE 
»Pa veste, da je skoro čudno, ker greben nemške objesti zadnje tedne zopet raste?« 
»Morda le tukaj, radi rudnika. Splošno pa, mislim, ne.« 
»Tukaj, seveda, tukaj. Rudnik je njih trdnjava. Človek bi skoro želel, da bi ga ne bilo. 
Seveda bi potem tudi za domačine ne bilo zaslužka. A imeli bi vsaj mir pred Nemci 
…«140 
V navedenem literarnem sestavku, ki je bil izdan že globoko v povojnem času in nekoliko 
poenostavljeno problematizira predvsem slovensko-nemško nacionalno vprašanje v rudarskem 
mestu, se kljub vsemu zrcali kompleksnost odnosa med c. kr. rudniško direkcijo in delavstvom 
pri rudniku, v katerega so vpletene prvine nacionalnih, razrednih in osebnih trenj. Rudnik 
živega srebra je bil z mestom tesno povezan vse od prvih začetkov rudarjenja v 15. stoletju, 
obenem pa se je vzpostavila močna vez z vladajočo dinastijo Habsburžanov, ki se je podjetja 
polastila proti koncu 16. stoletja.141 Rudnik je bil skozi zgodovino izjemno pomemben akter na 
zaposlitvenem, socialnem, šolskem, stanovanjskem in prehrambnem področju, saj je imelo 
delavstvo prek podjetja urejeno socialno zavarovanje, v mestu je delovala rudniška ljudska šola, 
od rudnika je dobivalo gradbeni material in kurjavo ter hrano, ki je v za poljedelstvo 
neprimernem mestnem zaledju ni bilo dovolj za ustrezno preskrbo številčnega delavstva.142 
Posledično je rudnik tudi po padcu fevdalnega sistema leta 1848/49 in odpravi rudniškega 
gospostva ohranil precejšen vpliv na javno sfero, ki se je v izrednih razmerah vojnih let še 
okrepil.143 S krepitvijo vpliva množične politike in vzpostavitvijo strankarskega življenja je v 
Idriji na prelomu iz 19. v 20. stoletje c. kr. birokracija vse bolj izgubljala primat v javni sferi, 
obenem pa so glasnejše postale nacionalne in razredne zahteve.144 Rudniško ravnateljstvo je s 
striktno uporabo nemščine kot uradnega jezika in z občasnimi spori s predstavniki delavstva v 
očeh lokalnega, večinsko slovensko govorečega prebivalstva, postajalo vse bolj razumljeno kot 
 
140 Slavko Slavec [Andrej Budal], Čigava si? : povest (Gorica, 1930), 80. Avtor povesti Andrej Budal je v letih 
1919–1921 in 1922–1923 na idrijski realki poučeval slovenščino. Citirana povest pripoveduje o mednacionalnih 
trenjih med pripadniki nemško in slovensko govorečih prebivalcev rudarskega mesta, za katerega je kot inspiracija 
najverjetneje služila prav rudarska Idrija. 
141 Kavčič, »Pet stoletij rudnika živega srebra«, 16–17. 
142 C. kr. rudniško ljudsko šolo v Idriji naj bi, zanimivo, v svojih mladih letih obiskoval tudi poznejši civilni in 
vojaški šef bosansko-hercegovskega kondominija, general Oskar Potiorek. »Hrvatsko«, Amerikanski Slovenec 20, 
št. 28, 16. 6. 1911, 3. 
143 Mohorič, Rudnik živega srebra, 205–206. 
144 V mandatu narodno-naprednega župana Dragotina Lapajneta so na idrijski občini leta 1896 uvedli slovenščino 
kot uradni jezik, leta 1901 pa ustanovili prvo slovensko realko. Kavčič, »Pet stoletij rudnika živega srebra«, 22. 
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tuja institucija.145 Strogost rudniške administracije je poosebljal dolgoletni direktor idrijskega 
rudnika, dvorni svetnik Josip Billek, ki so mu zaradi oblastvenega vedenja nadeli nadimek 
»Kaiser von Idria«,146 Lado Božič pa ga je v svojem medvojnem spominskem zapisu 
poimenoval kar »največji strah Idrije«.147 
 
Slika 7: Dvorni svetnik Josip Billek (sedi četrti z leve v prvi vrsti) z rudniškimi uradniki na 
dvorišču gradu Gewerkenegg. Vir: Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
 
 
145 Ob smrti upokojenega ravnatelja rudniške ljudske šole za dečke Alojzija Novaka so v Napreju objavili oceno 
njegovega odnosa z rudniško upravo:  »Okušal je zase in svojo rodbino bridko usodo slovenskega učitelja, posebno 
pod gospodstvom rudniške birokracije v Idriji, ki je socialno krivična in narodnostno sovražna slovenskemu 
življu.«; »V Idriji«, Naprej 1, št. 3, 18. 7. 1917, 2. 
146 Mira Hodnik, »Zadnji avstrijski rudniški predstojnik Josip Billek«, Idrijski razgledi 45, št. 2 (2000), 68. Med 
drugim so Billeku Idrijčani očitali neznanje slovenskega jezika, kljub temu, da je bil na čelu idrijskega rudnika kar 
trinajst let. Ob tem ni pomagalo dejstvo, da je na vrhuncu vojne leta 1916 v prvi razred rudniške ljudske šole 
uvedel pouk nemščine. O direktorjevem nadimku Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 83. 
147 Božič, Naš idrijski kot, 71. 
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8.1 Militarizacija rudniškega obrata 
V vrsti ukrepov, s katerimi se je avstrijska državna polovica od predvojne liberalno-
demokratične ureditve preusmerila k rigidnemu vojnemu absolutizmu, predstavljajo pomemben 
člen določila zakona o vojnih prispevkih (nem. Kriegsleistungsgesetz). Zakon je bil sprejet 
decembra leta 1912, z namenom omogočiti vojski na legalen način pridobiti delovno silo v 
vojnem času in hkrati zaščititi civilno prebivalstvo pred samovoljo vojaške uprave, ki bi se ob 
odsotnosti takega zakona lahko pojavila.148 S pričetkom mobilizacije leta 1914 je zakon stopil 
v veljavo, s podaljševanjem vojne in povečevanjem potreb armade pa je vse več za vojsko 
pomembnih podjetij pristalo pod njegovimi določili, med katerimi je bila najbolj izpostavljena 
prepoved stavke. Militariziranim obratom so bili dodeljeni vojaški poveljniki, delavstvo je 
postalo podrejeno vojaški disciplini in ni smelo svobodno zapustiti delodajalca. Vojska je s tem 
tudi na gospodarskem področju avtoritarno posegla v osnovne svoboščine, tako delavca kot 
delodajalca.149 Delavci so lahko bili na isto delovno mesto »kazensko« vpoklicani kot 
črnovojniški delavci, ali pa so jih mednje uvrstili zaradi previsokih stroškov dela, saj je bila 
črnovojniška plača znatno nižja. Po zakonu o vojnih prispevkih je vojska prevzela nadzor nad 
prevoznimi sredstvi, od železnice do plovil, avtomobilov in konj, ki so jih bili zasebniki 
primorani dati na razpolago.150 
Idrijski rudnik živega srebra je v vojni vsekakor pridobil še večji strateški pomen, kot ga je imel 
do tedaj, saj je bilo rudarsko podjetje v Idriji edini vir te za vojaško industrijo vitalne tekoče 
kovine na strani centralnih sil.151 Živo srebro se je v prvi vrsti množično uporabljalo pri 
proizvodnji eksplozivnih sredstev, saj je bila kovina eden od elementov za pripravo visoko 
eksplozivne spojine – živosrebrovega fulminata (C2O2N2Hg), ki ga je proizvajalo češko 
orožarsko podjetje Sellier&Bellot in je bil potreben za detonacijo predvsem pri ročnem orožju 
in minah.152 Idrijski rudnik je bil kot edini proizvajalec živega srebra velikega pomena še za 
eno, v času vojne nikakor ne zanemarljivo gospodarsko panogo – farmacevtsko industrijo. 
Slednja je bila v deželah pod habsburškim žezlom sicer slabo razvita in država se je morala v 
veliki meri naslanjati na uvoz zdravil iz Nemčije, na svojem ozemlju pa je vendarle uspela 
 
148 Scheer, »Die Kriegswirtschaft«, 438–439. 
149 Margarete Grandner, »Die Beschwerdekommissionen für die Rüstungsindustrie Österreichs während des Ersten 
Weltkrieges – Der Versuch einer „sozialpartnerschaftlichen“ Institution in der Kriegswirtschaft?« v Historische 
Wurzeln der Sozialpartnerschaft, Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 12/13, ur. Gerlad Stourzh in 
Margarete Grandner (Wien, 1985/86), 195. 
150 Scheer, »Die Kriegswirtschaft«, 449, 456. 
151 SI AS 1090, šk. 38, Abteilung 25. Nr. 7661 von 1918, 6. 8. 1918.  
152 Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 83. 
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proizvajati kloroform, povoje in živosrebrov (II) klorid, namenjen zdravljenju obolelih s 
sifilisom.153 
V Idriji je država prek lastništva rudnika živega srebra že prej imela odločujoč vpliv, a so se 
razmere z pospešeno militarizacijo vseeno močno nagnile v prid omejevanja delavske svoboda 
in krepitve moči vojske, najverjetneje je zaradi strateškega pomena živega srebra prišlo tudi do 
omejitve svobode poslovanja. Idrijsko rudniško podjetje je bilo zaradi svojega pomena podobno 
kot drugi primerljivi industrijski obrati militarizirano in po določilih zakona o vojnih prispevkih 
konec julija leta 1915 preimenovano v »K. k. Landsturm-Arbeiter-Abteilung 
Quecksilberbergwerk Idria«.154 Konec leta 1915 je zaradi vojnih razmer prišlo do 
reorganizacije rudniške industrije, po kateri je bil rudniški obrat v Idriji vključen v I. leobensko 
skupino, v tehničnih, administrativnih in trgovskih vprašanjih pa je bil podrejen inšpektorju 
Schleyerju z vojnega ministrstva. Podrejenost rudnika vojaškemu aparatu je bila resnično 
vseobsegajoča. Že leta 1914 so morali pri rudniku iz varnostnih razlogov skladišče dinamita 
preseliti v rudniške rove, z odprtjem bojišča ob Soči je avstro-ogrsko armado z električno 
energijo pričela oskrbovati rudniška elektrarna na Lenštatu, vojska pa je za lastne potrebe 
uporabljala rudniška prevozna sredstva. Prav tako je rudnik precejšen del svojih nepremičnin 
odstopil za namestitve vojske in vojaških bolnišnic.155 Pri rudniku je bilo leta 1914 zaposlenih 
829 odraslih delavcev in 77 mladoletnikov, v žgalnici pa 197 delavcev, v letu 1916 pa je bilo 
ob 855 kvalificiranih delavcih zaposlenih še 174 dninarjev, pet ženskih delavk, 53 
poduradnikov in slug ter sedem tehničnih in štirje netehnični uradniki.156 
Poleg vključitve rudniškega delavstva v vojno službo, s čimer so bili delavci-črnovojniki 
podvrženi bolj striktni vojaški disciplini in hkrati izpostavljeni strogemu vojaškemu 
kazenskemu pravu, so oblasti za lažji nadzor nad morebitnimi proletarskimi odkloni sprejele še 
dodaten varnostni ukrep. V strogo zaupnem dokumentu, datiranemu z dnem 30. julija leta 1916, 
je vrhovno poveljstvo 5. armade štirinajstim po zakonu o vojnih prispevkih militariziranim 
 
153 Rauchensteiner, The First World War, 217. 
154 »Idrijske novice«, Delavec 2, št. 38, 31. 7. 1915, 5;  Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 83. Kot vojaški 
poveljnik je pri idrijskemu rudniku deloval nadporočnik Ludwig Forster. 
155 Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 83–85. Vojska je v Idriji poleg poslopja realke uporabljala naslednje 
rudniške prostore: ljudsko šolo, magazin, gledališče, grad Gewerkenegg, gostišče Pri črnem orlu, stavbo gozdne 
uprave, stavbe ob žgalnicah, rudniško kopalnico pri Jožefovemu jašku in rudniške hiše. 
156 Mohorič, Rudnik živega srebra, 293, 300. Med vojno sta bili pri rudnikov dve kategoriji delavcev – eno so bili 
zaposleni po zakonu o vojnih prispevkih, drugi pa kot črnovojniki. Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 86, 
navaja, da so rudarje kljub zgodovinski pravici o oprostitvi vojaške službe po letu 1914 doleteli vpoklici v vojsko. 
Že med prvo mobilizacijo julija leta 1914 je bilo vpoklicanih 232 rudarjev in 18 rudniških uradnikov. Višek so 
vpoklici dosegli v letih 1915 in 1916 z več kot 420 vpoklicanimi delavci. Leta 1917 je število vpoklicanih delavcev 
in uradnikov padlo na okrog 250. Rudnik si je delavce prizadeval zadržati v Idriji, leta 1917 je bil sprejet odlok o 
vpoklicih idrijskih črnovojnikov izključno za delo v idrijski rudnik. 
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industrijskim obratom na Kranjskem dodelilo vojaške interventne enote, ki bi se mogle kar se 
da hitro odzvati na potencialne delavske upore in jih s silo tudi zatreti. Armadno poveljstvo je 
za poveljnike asistenčnih enot predlagalo energične in po možnosti aktivne častnike, naglasilo 
pa je tudi občutljivost izbora podčastniškega in moštvenega kadra. Za idrijsko rudniško 
črnovojniško enoto je bila asistenčna četa predvidena v Godoviču (nem. 
Marschformationgruppenkommando Obst. Möstl in Godowitsch), ob potencialnih nemirih pa 
bi intervenirala po predhodni telegrafični prošnji s strani rudniškega vojaškega poveljnika.157 S 
hudim pomanjkanjem, težkim delom in vojaškim režimom je prišla tudi delavska nepokorščina, 
z njo pa že zamišljene vojaške intervencije.158 
 
8.2 Delavski nemiri 
Skladno s popuščanjem moči vojnega absolutizma se je v avstrijski državni polovici v letih 
1917 in 1918 kot posledica dolgotrajne vojne in antantne blokade vse krepkeje začelo pojavljati 
pomanjkanje na vseh področjih. Rahljanje strogih standardov časopisne cenzure je obenem 
omogočilo širše polemiziranje o temah, o katerih se v prvem obdobju vojne zaradi morebitnega 
ogrožanja vojaških interesov ni smelo javno razpravljati.159 V takih razmerah se je vidneje 
začelo pojavljati delavsko nezadovoljstvo tudi v Idriji, hkrati pa je to nezadovoljstvo dobilo 
širši odmev v tiskanih medijih. Uporno vrenje leta 1918 ni več ponehalo in ciklično so se 
pojavljali javni delavski shodi, ki niso vedno minili brez napetosti. Januarja leta 1918 je 
industrijske predele Habsburške monarhije zajel največji stavkovni val, t. i. januarska stavka 
(nem. Jännerstreik), ki je svoj odmev našla tudi v Idriji.160 Na shodih rudarjev so se začele 
pojavljati zahteve po izboljšanju preskrbe s kurjavo in razsvetljavo – med temi celo zahteva po 
napeljavi električne razsvetljave v vsa delavska stanovanja, po zvišanju plač, po izboljšanju 
aprovizacije, ki ne zadostuje težkim pogojem dela v rudniku in žgalnici ter po namestitvi 
slovensko govorečih uradnikov in upokojitvi rudniškega direktorja Billeka. Na shodu z dne 17. 
 
157 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1257, Q. Nr. 55666, 30. 7. 1916, in: ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 
1257, Zu Q.Op.Nr.55.666, 30. 7. 1916. 
158 Več o vojaških asistenčnih četah Richard Georg Plaschka, Horst Haselsteiner in Arnold Suppan, 
Militärassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918, zv. 1, Zwischen Streik und Meuterei 
(Wien, 1974), 166–174. 
159 Scheer, »Die Kriegswirtschaft«, 453. Sodeč po podatkih iz fondov logaškega okrajnega glavarstva pri Arhivu 
Republike Slovenije je idrijska podružnica Unije rudarjev v Avstriji prvi javni shod po letu 1914 organizirala šele 
10. julija 1917. Po tem so se shodi redno odvijali do oktobra 1918. SI AS 134, šk. 2, a. e. 50, Z. 15782, 12. 7. 1917, 
in: SI AS 134, šk. 2, a. e. 50, Z. 17065, 9. 10. 1918. 
160 Jakub Beneš, »Labour, Labour Movements, Trade Unions and Strikes (Austria-Hungary)«, 1914–1918-online. 
International Encyclopedia of the First World War, ur. Ute Daniel idr., dostopno na: (https://encyclopedia.1914-
1918-online.net/article/labour_labour_movements_trade_unions_and_strikes_austria-hungary, 31. 5. 2019). 
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januarja leta 1918, na katerem je govoril poslanec Gostinčar, so se rudarji pridružili tudi 
majniški jugoslovanski deklaraciji. Rudarji so se 22. januarja pred Antonijevim rovom glasno 
uprli zahtevam vojaškega poveljstva, ki je za delavce predvidelo popravljanje ceste Idrija – 
Godovič v deseturnih izmenah. Oblasti so dnino skrajšale, vojaški poveljnik rudnika pa je 
nadrejene opozoril o pomanjkanju orožništva v mestu in okolici.161 
Razmere so se še bolj zaostrile v začetku marca, ko je zaradi zgoraj omenjenega upora in 
odklanjanja ukazov glede nošnje vojaških čepic rudniški direktor Billek, ki je zaposlene že prej 
obtožil »šovinizma, anarhizma, zmedenosti po socialističnih idejah«, sklical javen sestanek v 
gostišču Pri črnem orlu.162 Ob naslavljanju delavskih zahtev je prišlo do glasnih ugovorov, 
rudniškemu ravnatelju pa so ob koncu srečanja nekateri delavci preprečili izhod iz dvorane, pri 
čemer je nekdo na klobuku dvornega svetnika celo zlomil dežnik. V naslednjih tednih, ko je 
Idrija med drugim doživela prvi italijanski zračni napad, vrenje med delavstvom ni več 
prenehalo. Povod za nov izbruh rudarskega nezadovoljstva je bil ponoven poskus med 
militarizirane delavce vnesti vojaško disciplino, kar bi dosegli z delnim uniformiranjem – 
vojaški obvezniki iz črnovojniškega oddelka bi morali po navodilih poveljnika vojaške kape 
nositi vedno, delavci, ki so spadali pod zakon o vojnih prispevkih pa samo v službi. Obenem bi 
morali delavci vojaško pozdravljati častnike, uradnike in paznike.163 Zaradi neupoštevanja 
povelj je bila v Idrijo odposlana stotnija ogrskih honvedov, ki je bila za uporne delavce očitno 
dovolj velika grožnja, da so z oblastmi sklenili kompromis in ob že znanih pozivih po 
izboljšanju izrednih razmer sprejeli delno uniformiranost na delovnem mestu.164 Med 
delavstvom so se pričele pojavljati tudi že zahteve o odpoklicu gerentstva in razpisu občinskih 
volitev. Zadnji večji in hkrati najbolj polemični upor idrijskih delavcev, ki je imel poudarjeno 
politično noto in je prav tako izzval vojaško intervencijo, se je odvil v juliju in bo predmet 
obravnave v enemu od spodnjih podpoglavij.165 
  
 
161 Mohorič, Rudnik živega srebra, 296–298. 
162 »Viharno zborovanje v Idriji«, Naprej 2, št. 55, 7. 3. 1918, 2. V sestavku so avtorji iz vrst socialdemokratov 
krivdo za izgrede pripisali lastnim političnim nasprotnikom. 
163 Mohorič, Rudnik živega srebra, 299–300. 
164 Terpin Mlinar, »V službi domovine«, 88. 
165 Podpoglavje »Zamenjave v vodstvu realke in nadaljnji poskusi pregona«. 
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9.  IDRIJSKA OBČINA: NEPATRIOTIČNO ŽUPANSTVO 
 Z enako smotrno odločnostjo pa je treba nastopiti prosti tistim elementom in uničiti 
njihov razdiralni vpliv, ki iz političnih ali kakršnihkoli drugačnih razlogov ostajajo 
mlačni ali pa so celo sovražni oboroženi sili in državi v tem za domovino tako 
odločilnem in usodnem času (...) Pričakujem, da boste proti tem elementom postopali z 
nezlomljivo energijo in neizprosno strogostjo in da boste vi sami in prav tako vsi organi 
vašega upravnega območja pri tem izrabili vse dane možnosti.166 
S temi besedami se je na svoje podrejene – deželne predsednike avstrijskih kronovin –, konec 
julija leta 1914 obrnil c. kr. ministrski predsednik, Karl von Stürgkh. Podobno kot z 
razpustitvijo državnega zbora na najvišji ravni avstrijske državne polovice, je predstavniški 
sistem z začetkom vojne razpadel tudi na deželnem nivoju. Javni politični diskurz je bil v vrhu 
vojske in v višjih krogih državne uprave razumljen kot škodljiv za državo. Stürgkh je bil v tem 
pogledu med bolj striktnimi, saj je bil mnenja, da je za Avstrijo bolj škodljiva javna politična 
razprava kot vsaka izgubljena vojaška bitka.167 V luči izjemno negativnega odnosa do 
predstavniškega sistema so bili v juliju leta 1914 razpuščeni tudi tisti deželni zbori, ki so takrat 
še delovali – poleg kranjskega so bili svoja vrata primorani zapreti dalmatinski, goriški, 
moravski, šlezijski, štajerski ter zgornje- in spodnjeavstrijski deželni zbor. Edina platforma za 
izmenjavo mnenj so tako ostali občinski odbori, ki so se skozi vojni čas redno sestajali.168 
Pozivi avstrijskega ministrskega predsednika in sočasna nastrojenost državnega vrha proti vsem 
»elementom«, ki so »mlačni« ali pa bi celo utegnili biti »sovražni oboroženi sili in državi« so 
v Avstriji julija in avgusta leta 1914 sprožili val denunciacij. Ta pojav je bil sicer bolj očiten v 
jezikovno mešanih območjih cislajtanske polovice monarhije, kjer je bil eden od osrednjih 
motivov za naznanitve domnevnih nepatriotičnih ali nelojalnih dejanj mednacionalni konflikt. 
Samo na Štajerskem so zaradi sumljivega vedenja v nekaj mesecih sodno preganjali čez 900 
oseb, s tem povezanih aretacij pa je bilo še veliko več. Precejšnja večina teh postopkov je 
izvirala iz jezikovno mešanih predelov Štajerske.169 Mednacionalni konflikt je bil zgolj eden od 
vzrokov za naznanjanje domnevno nepatriotičnih dejanj in izjav na višje instance, saj je do 
denunciacij prišlo tudi iz želje po podpori državnih interesov, še pomembnejši razlog pa so 
 
166 Christoph Führ, Das k. u. k. Armeeoberkommando und die Innenpolitik in Österreich 1914–1917 (Graz, Wien, 
Köln, 1968), 26–27, citirano po: Pleterski, Politično preganjanje Slovencev, 7–8. 
167 Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma, 301. 
168 Rauchensteiner, The First World War, 214–215. 
169 Martin Moll, Kein Burgfrieden : Der deutsch-slowenische Nationalitätenkonflikt in der Steiermark 1900–1918 
(Innsbruck, Wien, Bozen, 2007). 
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predstavljali predvojni konflikti in medosebna nasprotja.170 Napeta mikroklima medsebojne 
sumničavosti in naznanitev se je pojavila tudi v jezikovno bolj homogeni vojvodini Kranjski, 
kjer so se zaporniške celice Ljubljanskega gradu naenkrat napolnile s posamezniki, ki so pri 
oblasteh vzbujali sum nelojalnosti.171 Tako je denimo Ivana Cankarja policiji prijavilo »neko 
prismojeno babišče«, ker naj bi enkrat preveč prijazno govoril o Srbih. Cankar se je zaporniških 
dni kasneje spominjal tako: 
Vse trpljenje, ves srd, ves sramotni občutek ponižanja, vsa telesna muka in izmučenost 
– bodi vse, kjer je bilo! Tolažba edina in velika mi je bila na Gradu, da sem preživel 
poldrugi mesec v tako sijajni družbi, kakor še nikoli v svojem življenju.172 
Vendar se instituta denunciacije nekega domnevnega političnega prekrška niso posluževali 
zgolj posamezniki iz nižjih krogov družbene lestvice, ki so želeli v spremenjenih vojnih 
razmerah uveljavljati svoje interese. Kot v svojem sestavku o pojavu naznanitev in nazadovanju 
notranje fronte v habsburških deželah med prvo svetovno vojno pojasnjuje Tamara Scheer, so 
priložnost v zaostrenih razmerah zgrabile tudi politične stranke, ki so na škodo svojih političnih 
tekmecev dokazovale lastno patriotičnost.173 Da je naznanitev, ki je izvirala iz zmesi osebnih 
nasprotij in strankarskega antagonizma ob ugodni politični klimi na deželnem in državnem 
nivoju lahko pomenila orodje za doseganje političnih ciljev, se je jasno pokazalo ob razpustitvi 
idrijskega občinskega odbora. Leta 1915 je bil odstavljen legitimno izvoljeni socialdemokratski 
župan in občinski svet, vodenje občinskih poslov pa je do konca vojne prevzelo gerentstvo. A 
za trenutek se moramo vrniti nekaj let nazaj, da bi lahko pojasnili kakšni so ti predvojni 
antagonizmi sploh bili in na kakšen način so se v vojnem času manifestirali. 
 
9.1 Predvojne nelojalnosti 
Predzgodovina velikega uspeha, ki ga je leta 1911 z izvolitvijo prvega socialističnega župana 
na področju današnje Slovenije dosegla idrijska socialna demokracija, sega v začetek 20. 
stoletja. Prvi socialistični shod je bil v rudarskem mestu organiziran že leta 1895, naslednje leto 
je sledila ustanovitev podružnice Društva rudarjev za alpske dežele (pozneje ga je nasledila 
 
170 Prav tam, 210; Scheer, »Denunciation and the decline of the Habsburg home front«, 215. 
171 Med interniranci so bili denimo Ivan Cankar, Gregor Žerjav, Ferdo Vesel idr. Nekoliko več o tem Dragan 
Matić, »Vojaški zapor na Ljubljanskem gradu od 15. 8. 1914 do vstopa Italije v 1. svetovno vojno«, Kronika 38, 
št. 3 (1990). 
172 Ivan Cankar, »“Ministerialna komisija”« v Ivan Cankar : izbrana dela, ur. Boris Merhar, zv. 10 (Ljubljana, 
1959), 461. 
173 Scheer, »Denunciation and the decline of the Habsburg home front«, 219. 
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Unija avstrijskih rudarjev, nem. Union der Bergarbeiter Österreichs), leta 1898 pa so v mestu 
že oblikovali svojo zadrugo, imenovano Občno konsumno društvo v Idriji. Političnemu, 
strokovnemu in gospodarskemu organiziranju idrijskega delavstva so se ob bok postavila še 
socialistično usmerjena društva, ki so skrbela za telesno in duhovno nadgradnjo proletariata.174 
Novo obdobje v razvoju socialističnega gibanja v Idriji se je začelo leta 1903, ko je vodenje 
močno zadolženega Občnega konsumnega društva prevzel Anton Kristan. Kot diplomant 
praške trgovske akademije z dobrim občutkom za gospodarske zadeve, je Kristan uspel 
konsumno društvo sanirati, obenem pa leta 1905 v njegovem okviru oblikovati še Prvo idrijsko 
čipkarsko zadrugo, katere članstvo se je povzpelo na okrog 1500 klekljaric. Poleg uspešne 
ureditve gospodarskih razmer idrijskega delavstva, ki se je z zadružništvom uspelo otresti 
prevelike odvisnosti od zasebnih trgovcev in rudnika,175 je Anton Kristan energično nastopil 
tudi na političnem področju. Pod njegovim okriljem je leta 1903 idrijska okrajna organizacija 
Jugoslovanske socialnodemokratske stranke (JSDS) ustanovila svoj polmesečni časopis 
Naprej!, nekaj let kasneje pa, prvotnim zapletom z oblastmi navkljub, še politično društvo z 
enakim imenom. Ob časopisu so idrijski socialdemokrati leta 1907 osnovali tudi knjižnično 
zbirko, v kateri so izdajali posamezna temeljna dela s področja socialistične teorije. 
Najopaznejši dosežek zbirke Napreja je leta 1908 pomenila izdaja prvega slovenskega prevoda 
Komunističnega manifesta avtorjev Karla Marxa in Friedricha Engelsa.176 Anton Kristan se je 
leta 1908 preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval z zadružnim delom, hkrati pa še vedno ohranjal 
stike z idrijsko organizacijo. Ob Kristanu je Idrijo zapustil tudi časopis Naprej!, ki se je leta 
1911 združil z Rdečim praporom in postal glasilo Zarja, ki je med prvo svetovno vojno 
prenehalo izhajati.177 
Po Kristanovem odhodu je vodenje najštevilčnejše zadruge v Idriji, Občnega konsumnega 
društva, prevzel nekdanji rudar Ivan Štravs. Uspeh temeljitega dela idrijskih socialdemokratov 
se je pokazal na občinskih volitvah maja leta 1911, ko so uspeli zbrati tretjino sedežev v 
občinskem odboru in 14. junija s pomočjo liberalnih odbornikov izvoliti Štravsa kot prvega 
»rdečega« župana na področju današnje Slovenije.178 Sin profesorja Baeblerja, Aleš Bebler (roj. 
Aleksij Baebler), se je predvojnega idrijskega župana spominjal iz svojih otroških let: 
 
174 Cvetko Kristan, »Od prvega socialnodemokratskega shoda v Idriji do prvega socialnodemokratskega župana 
na Slovenskem«, Idrijski razgledi 2, št. 4 (1957), 111. 
175 Cvetko Kristan, »Delavsko konsumno zadružništvo v Idriji«, Idrijski razgledi 3, št. 2 (1958), 53. 
176 Cvetko Kristan, »»Naprej!« in knjižica časopisa »Naprej!«, Idrijski razgledi 3, št. 4 (1958), 105–106. 
177 Kristan, »Od prvega socialnodemokratskega shoda v Idriji do prvega socialnodemokratskega župana na 
Slovenskem«, 111. 
178 Prav tam, 112. 
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Tukaj sem bil kot otrok, med rudarskimi otroci, poslušal o njihovem življenju, o 
rudarskem življenju (…) Slišal sem, da imajo svojega, delavskega župana in sem ga 
hotel videti, se spominjam, Štravs se je pisal. In so mi ga pokazali. Čokat, krepak 
možak je bil, brke je imel črne in črne oči. Zelo bister se mi je zdel in energičen in bil 
sem ponosen, da je to naš rudarski, idrijski župan.179 
 
Slika 8: Idrijski socialdemokratski župan Ivan Štravs. Avtor portreta je Julče Božič, vir: 
Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
Hkrati z zamenjavo v vrhu občine pa je ob tej priložnosti v občinskem odboru prišlo še do enega 
slučaja, ki je verjetno vplival na ostro reakcijo članov SLS in njihovih podpornikov. Volitve so 
se leta 1911 še izvedle po tristopenjskem kurialnem sistemu, ki je premožnejšim slojem 
prebivalstva omogočal proporcionalno večjo moč nasproti številčnejšemu proletariatu, v 
občinsko zastopstvo pa so prišle »… tri, po številu volivcev različno, a po številu zastopnikov 
enako močne stranke.«180 Po izvolitvi so se člani kluba NNS iz načelnih razlogov izjavili proti 
sodelovanju s  člani SLS, čeprav je župan sprva želel spodbuditi nadstrankarsko povezovanje. 
 
179 Arhiv RTV Slovenija, Primorski periskop, 70-letnica Aleša Beblerja, 11. 6. 1977 (delno dostopno na: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-kronika/174373576, 25. 3. 2019). 
180 »Občinsko gospodarstvo v Idriji«, Zarja 4, št. 834, 6. 5. 1914, 1. 
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Odborniki iz vrst SLS so bili posledično potisnjeni v opozicijo in izključeni iz delovanja v 
občinskih odsekih, ki so jih zapolnili socialdemokratski in naprednjaški odborniki. Celotno 
predsedstvo je pripadlo JSDS. Svojo nezastopanost, ki je bila sicer posledica volilnega 
rezultata, so želeli pripadniki političnega katolicizma reševati s številnimi pritožbami zoper 
sklepe občinskega odbora, ki so jih naslavljali na kranjski deželni odbor, kjer so tradicionalno 
najpomembnejšo vlogo imeli politiki SLS. Kljub najmanj petnajstim rekurzom, ki so jih v prvih 
treh letih Štravsovega županovanja v Ljubljano poslali idrijski opozicijski odborniki, so se 
občinski posli nemoteno izvajali dalje. Precej pritožb je deželni odbor v celoti ali deloma 
zavrnil, nekatere pa so še po več letih ostale nerazrešene.181 
Nejevoljo so pri idrijskih opozicijskih odbornikih že v predvojnem času vzbujali tudi pojavi 
domnevne nelojalnosti in nepatriotičnosti pri političnih nasprotnikih v občinskem odboru, a 
potencial njihove destruktivnosti vse do uvedbe izrednih razmer poleti leta 1914 ni bil 
popolnoma realiziran. Eden izmed primerov, kjer lojalnost idrijskega županstva ni bila dovolj 
poudarjena – kar je domnevno nepatriotične deležnike začelo preganjati šele leta 1915 –, se je 
zgodil 18. avgusta leta 1912. V Avstro-Ogrski so na ta dan obeleževali dvainosemdeseti rojstni 
dan avstrijskega cesarja in ogrskega apostolskega kralja Franca Jožefa I., ki si je v času svoje 
dolge vladavine uspel pridobiti status personifikacije trdnosti habsburške dinastije in starega 
monarhičnega reda, na katerem je država temeljila. Javna praznovanja vladarjevega osebnega 
jubileja so po vseh deželah Habsburške monarhije postala pomembna platforma za javen izkaz 
lojalnosti dinastiji in državi.182 
Tudi v Idriji ni bilo praznovanje častitljivega jubileja leta 1912 nobena posebnost, a vendar so 
dogajanja tistega dne povzročila določeno razburjenje. Na občinski hiši tiste nedelje namreč ni 
bilo državne zastave, ki bi počastila vladarjev dvainosemdeseti rojstni dan. Že na naslednjem 
rednem zasedanju občinskega odbora se je v sejni sobi taiste občinske hiše odvila razprava o 
tem nepatriotičnem slučaju, v kateri so glasne kritike izrazili odborniki SLS. Odbornik Jakob 
Kavčič je na socialdemokratskega župana Štravsa naslovil interpelacijo, a je slednji vse očitke 
zavrnil, češ da se ravna po občinskem redu in sklepih občinskega odbora, ter da po njegovem 
vedenju tudi prejšnje leto niso izobesili zastave na cesarjev jubilej. Po krajši debati so odborniki 
izoblikovali predlog, da se bo v bodoče zastava na mestni hiši izobešala na praznik sv. Rešnjega 
telesa, ob občinskem prazniku na dan sv. Ahacija, ob vladarjevem rojstnem dnevu, 18. avgusta, 
 
181 Prav tam, 2. 
182 Daniel L. Unowsky, The Pomp and Politics of Patriotism : Imperial Celebrations in Habsburg Austria, 1848–
1916 (West Lafayette, 2005), 25. 
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ter ob obiskih visokih predstavnikov v mestu. Razprava pa s tem še ni bila končana, saj je župan 
k predlogu pridal še, naj se zastava na mestni hiši izobesi tudi na delavski praznik, 1. maja. Ob 
velikem razočaranju opozicijskih odbornikov je bil predlog sprejet s petnajstimi glasovi za in 
devetimi proti.183 Neizobešenje cesarske zastave se samo po sebi še ni kvalificiralo kot 
prestopek, ker ni žalilo članov vladarske rodbine, je pa ob ustrezni predstavitvi nakazovalo na 
pomanjkanje patriotičnih občutkov pri vodilnih občinskih možeh. 
Naslednji domnevni javni izkaz nelojalnosti se je zgodil že čez nekaj mesecev, v času 
praznovanj v počastitev delavskega praznika. Če gre verjeti poročanju Zarje, je bilo že na 
predvečer 1. maja leta 1913 v Idriji opaziti čudovito osvetljene transparente in množico rdečih 
zastav. Na trgu pred mestno hišo so člani Delavskega godbenega društva »proizvajali koncertne 
točke«, zatem pa so člani mladinske zveze uprizorili Cankarjevo družbenokritično dramo Jakob 
Ruda.184 Naslednji dan je v dvorani gostišča Pri črnem orlu tik ob mestni hiši s kritičnim 
govorom predstavnike deželne vlade presenetil Anton Kristan, nekdanji vodja idrijskega 
Občnega konsumnega društva. Potem, ko se je Kristan kritično opredelil do političnega 
položaja v Habsburški monarhiji in se z vzklikom »kot delavci in socialni demokratje, kot 
Avstrijci smo proti vojski in za mir med narodi in državami« obregnil ob vlogo vojske v državi, 
je c. kr. komisar Svetek iz Logatca kot vladni zastopnik razpustil shod.185 Ob povečani 
prisotnosti orožništva so se zborovalci, katerim je ob Balohu predsedoval tudi župan Štravs, 
mirno razšli. C. kr. intervencija je sicer prekinila le politični shod, ni pa pokvarila popoldanske 
veselice pri zadružnemu valjčnemu mlinu v Podroteji.186 
S prepovedmi in razpusti prvomajskih delavskih manifestacij so se leta 1913 srečevali tudi po 
drugih krajih Kranjske.187 Ob pogledu na širše smernice pri postopanju z družbenimi odkloni v 
pretirano nacionalno ali protimilitaristično smer, ki jih je za svoje področje izdajalo poveljstvo 
3. korpusa iz Gradca, to dejstvo nikakor ne preseneča. Predvsem zaradi večanja moči in 
teritorialne ekspanzije Kraljevine Srbije, ki si je v očeh avstrijske armade v času balkanskih 
vojn v letih 1912 in 1913 pridobila status glavne grožnje za obstanek Habsburške monarhije, 
se je tudi na področju današnje Slovenije zaostril odnos vojske in posledično policijskih 
organov do politično aktivnega prebivalstva.188 Na podlagi poročil 3. korpusa so se pričeli 
odzivati tudi civilni organi. Notranje ministrstvo je denimo deželnim predsednikom zaukazalo 
 
183 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja 26. 9. 1912. 
184 »Praznovanje prvega majnika«, Zarja 3, št. 571, 2. 5. 1913, 1. 
185 Prav tam. 
186 Prav tam. 
187 Prav tam. 
188 Stergar, Slovenci in vojska, 233. 
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ničelno toleranco do javnih izkazov antimilitarizma, medtem ko so naddeželnim državnim 
pravdništvom z zaupnim odlokom strogo in hitro postopanje naročili s pravosodnega 
ministrstva.189 Zgovorno je tudi dejstvo, da je prestolonaslednik Franc Ferdinand, ki je glavno 
grožnjo obstoju monarhije videl znotraj njenih meja, ob neki priložnosti kot osrednje notranje 
sovražnike opredelil »Jude, prostozidarje, socialiste in Madžare.«190 
V dvoletju pred začetkom prve svetovne vojne je bilo opaziti krepitev represije s strani državnih 
organov, na drugi strani pa širjenje vpliva množičnih gibanj, od nacionalističnih do 
socialdemokratskih. Slednja so bila sicer omejena na nekaj industrijskih krajev, kamor 
prištevamo tudi Idrijo, a so v gosto naseljenih delavskih središčih očitno pomenili dovolj veliko 
grožnjo, ki jo je bilo vredno nadzorovati in po potrebi preganjati. Oblasti so, tudi v skladu s 
sugestijami s strani vojske, spremljale delavsko gibanje in njegove voditelje. Hkrati so bili 
opozicijski odborniki SLS znotraj občinskega odbora že pozorni na domnevne izkaze 
pomanjkanja lojalnosti »rdečih«, ki so sem ter tja privreli na površje. Izjavljanje za mir, 
nasprotovanje vojski in preveč mlačna participacija v obredih čaščenja vladajoče dinastije so v 
predvojnih letih vzbudile sum nelojalnosti, niso pa še mogle biti zadosten razlog za odločnejši 
poseg z vrha. Z razglasitvijo izrednih razmer 25. julija leta 1914 in z vojno napovedjo Srbiji, ki 
je prišla nekaj dni zatem, so popustile zavore vojaškega poseganja v civilne zadeve. Sum 
nepatriotičnosti je postal ostro preganjan prestopek, denunciacija pa legitimno orodje 
postopanja v medosebnih in medstrankarskih konfliktih. 
 
9.2 Razpustitev občinskega odbora in uvedba gerentstva191 
Avstro-Ogrska se je po manj kot enem letu od začetka vojne, ko so boji proti slovanskim 
sovražnikom potekali na njenih vzhodnih in jugovzhodnih obrobjih, maja leta 1915 znašla pred 
novo težko preizkušnjo. Kraljevina Italija je z vojno napovedjo Avstro-Ogrski 23. maja uradno 
vstopila v vojno na strani antantnih sil. Med državama se je odprla nova fronta, z avstrijskega 
gledišča imenovana jugozahodna, ki je v vojno prvič neposredno vključila tudi s Slovenci 
poseljeno ozemlje. Dva dni po italijanski vojni napovedi je bil na območjih graškega in 
innsbruškega vojaškega območja, z izjemo Zgornje Avstrije, vpeljan režim armade na bojišču. 
 
189 Janko Pleterski, »Avstrija in Slovenci leta 1912–1913«, Kronika 23, št. 2 (1975), 118. 
190 Gunther E. Rothenberg, The Army of Francis Joseph (West Lafayette, 1976), 141–142, citira Glenny, The 
Balkans, 285. 
191 Vsebinski sklop, predstavljen v tem podpoglavju, sem v krajši obliki popisal že v prispevku za katalog razstave 
Na obrobju pekla : Idrijsko in Cerkljansko 1914–1919. Glej: Šlabnik, »Politično nasilje v Idriji med prvo svetovno 
vojno«, 43–45. 
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Vojska si je s tem pridobila večjo moč na področjih Predarlskega, Tirolske, Salzburga ter na 
Koroškem, Kranjskem, Štajerskem in v Istri.192 Bojna črta se je Idriji približala na vsega trideset 
kilometrov zračne razdalje, kar je rudarsko mesto postavilo v neposredno zaledje t. i. soške 
fronte. Poleg vsakdanjega stika s številnimi vojaškimi oddelki in ob povečanju pomanjkanja 
zaradi visoke koncentracije vojaštva, so Idrijčani zaostrene razmere že kmalu občutili tudi na 
političnem področju. V zgornjem podpoglavju opisana predvojna nesoglasja in domnevni 
izkazi nepatriotičnosti so, dopolnjeni z vidnejšimi moralnimi prestopki zoper državni 
patriotizem in začinjeni z osebno noto, kulminirali ob razpustitvi idrijskega občinskega odbora 
26. novembra leta 1915, ki ga je z odlokom št. 17.749 sankcionirala kranjska deželna vlada.193 
Kolesje c. kr. intervencije se je pričelo vrteti po skupinskem odstopu opozicijskih občinskih 
odbornikov iz vrst SLS oktobra leta 1915.194 Hkrati so slednji na deželno vlado naslovili 
spomenico, v kateri so naglasili vprašljivost delovanja idrijskega občinskega aparata ter 
opomnili na možne negativne posledice z vojaškega stališča. To naznanilo je potrdil kranjski 
deželni odbor, z vsebino spomenice pa je bilo seznanjeno tudi etapno poveljstvo c. in kr. 5. 
armade, ki je bila zadolžena za vodenje bojnih operacij na jugozahodnem vojskovališču in 
hkrati imela precejšen vpliv na civilne zadeve v neposrednem zaledju fronte.195 Uradne 
denunciacije idrijskih opozicijskih odbornikov med spisi vojaškega arhiva ni najti, je pa možno 
vsebino obtožb na podlagi ostalih poročil zelo natančno določiti. 
Največ prahu je že od konca leta 1914 dvigovala afera z izplačevanjem službenih prejemkov 
Juliju Novaku, nekdanjemu občinskemu tajniku iz vrst naprednjaške stranke, ki je bil ob 
vpoklicu zaradi nepokorščine pred domobranskim divizijskim sodiščem v Trstu obsojen na 
osem mesecev ječe.196 Opozicijski odbornik Jakob Kavčič je že na decembrski tajni seji pokazal 
na neprimernost izplačevanja plače obsojenemu tajniku, a se je župan Štravs takrat izgovarjal, 
da občina o kaznovanju Novaka ni bila uradno obveščena.197 Logaškemu okrajnemu glavarstvu 
naj bi iz Idrije že v oktobru leta 1914 poslali prošnjo za prepis razsodbe, odgovora pa do marca 
leta 1915 še niso prejeli. Vmes je kranjski deželni odbor odgovornost za nastali položaj pripisal 
idrijskemu županu, ta pa je zadevo dal na glasovanje občinskim odbornikom. Kljub opozorilom 
na kočljivost izplačevanja in predlogih za nalaganje Novakove plače na poseben račun, je bil z 
 
192 Rauchensteiner, The First World War, 392. 
193 »Občinski odbor v Idriji razpuščen«, Delavec 2, št. 58, 18. 12. 1915, 3. 
194 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja 12. 10. 1915. 
195 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, P. Nr. 3908, 18. 10. 1915. 
196 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 3604/Mob., 11. 7. 1917, in: SI ZAL IDR 129, Zapisniki tajnih sej 
občinskega odbora, 1903–1915, seja 2. 8. 1915. 
197 SI ZAL IDR 129, Zapisniki tajnih sej občinskega odbora, 1903–1915, seja 18. 12. 1914. 
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enajstimi glasovi za in devetimi proti sprejet sklep za nadaljevanje plačevanja obsojenega 
tajnika.198 
Zadeva z upornim občinskim tajnikom se je nekoliko bolj razjasnila na seji v začetku avgusta 
leta 1915, kjer so v okviru občinskega odbora zadnjič razpravljali o tej temi. Občina je očitno 
do tega trenutka že bila obveščena o Novakovih prestopkih, saj je bilo ugotovljeno, da je 
obsojenčev vojaški zločin po določilih vojaškega kazenskega zakonika vplival tudi na izgubo 
javne službe. Odpust Julija Novaka iz občinske službe je bil tudi brez uvedbe uradnega 
disciplinskega postopka na občini zakonito utemeljen in izvršen 7. novembra leta 1914. S tem 
je bil povezan naslednji sklep idrijskega občinskega odbora, da mora nekdanji tajnik Novak 
vrniti vse nezakonito izplačane prihodke v skupni višini 1100 kron. Odbor je vsakršno 
odgovornost v tej zadevi zanikal in s prstom pokazal na vojaško sodišče, ki o sodnem sporu ni 
obvestilo lokalnih oblasti. Nazadnje so odborniki potrdili še sporen sklep, da se Julija Novaka 
z avgustom 1915 ponovno vzame na staro delovno mesto mestnega tajnika.199 
V zgornjih vrsticah opisani dogodki, v katerih je jasno izražena podpora idrijskega občinskega 
vodstva upornemu tajniku Novaku, so se odvijali ravno v času velikih napetosti med Avstro-
Ogrsko in Italijo, ki so v maju leta 1915 svoj vrh dosegle z odprtjem nove fronte med državama. 
Območje Idrije je skupaj s Kranjsko postalo neposredno zaledje bojišča in občutljivost 
vojaškega vrha za kakršnakoli nepatriotična namigovanja se je močno povečala. Izkazovanje 
afinitete posamezniku, ki je imel v medsebojni korespondenci kranjskega deželnega 
predsedstva in civilnega komisariata pri štabu 5. armade oznako »poznani srbofilski hujskač«, 
»politično nezanesljiv« in »fanatični privrženec slovenske narodno-napredne stranke«, gotovo 
ni moglo vzbuditi zaupanja tedaj vladajočih konservativnih sil v deželi in državi.200 Novak se 
tudi po odsluženi kazni ni vrnil v Idrijo. Kot nezanesljiv element je bil namreč nevtraliziran v 
okviru svoje neoborožene vojaške službe, saj ga še v začetku leta 1916 najdemo kot 
črnovojnika, zadolženega za pisarniške posle pri pisarni dušnega pastirja c. kr. rezervne vojaške 
bolnišnice št. 4 v Ljubljani.201 Zaradi projektila v levem pljučnem krilu je bil za frontno služenje 
nesposoben.202 
 
198 SI ZAL IDR 129, Zapisniki tajnih sej občinskega odbora, 1903–1915, seja 30. 3. 1915. 
199 SI ZAL IDR 129, Zapisniki tajnih sej občinskega odbora, 1903–1915, seja 2. 8. 1915. 
200 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 3604/Mob., 11. 7. 1917; ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, 
Zl. 136/Mob., 9. 1. 1916; ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 9701/Mob., 6. 12. 1915. 
201 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 9701/Mob., 6. 12. 1915; ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, 
Zl. 136/Mob., 9. 1. 1916. 
202 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, E. Nr. 41 res., 20. 1. 1916. 
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A epizoda z Novakovo ponovno zaposlitvijo je bila zgolj člen v daljši verigi prestopkov, ki so 
jih idrijskemu županu Ivanu Štravsu in socialdemokratsko-naprednjaški koaliciji v občinskem 
odboru očitali odstopljeni odborniki katoliške stranke in ki so jih povzele okrajne, deželne in 
vojaške oblasti. Očitek o »pomanjkanju lojalne naklonjenosti« si je župan Štravs prislužil tudi 
zaradi v prejšnjem podpoglavju opisanih prilik z neizobešanjem zastave na občinski hiši. 
Kranjsko deželno predsedstvo je operiralo tudi s podatkom, da se je Štravs izogibal patriotskim 
dogodkom in praznovanjem. Domači politični nasprotniki so kot njegovi javni funkciji skrajno 
neprimerno postopanje navajali zamudo na zahvalni božji službi ob avstrijskem ponovnem 
zavzetju Lvova/Lviva/Lemberga junija leta 1915, izrecnemu povabilu navkljub.203 Podobno, 
kot so županovo delno neudeležbo na cerkveni slovesnosti pri deželnih oblasteh dojemali kot 
nepatriotično, je Štravs s svojo udeležbo – dasiravno je bila ta zgolj delna –, dokazoval svojo 
patriotičnost in se pri tem skliceval na pisno izjavo dr. Dragotina Lončarja.204 
Seznam nepravilnosti vodstva idrijske občine se je nadaljeval z očitkom o napakah pri 
subskripciji denarnih sredstev za vojno posojilo. Vpisovanje vojnih obveznic (nem. 
Kriegsanleihen) je bilo v Habsburški monarhiji pomemben instrument financiranja vse prej kot 
kratkotrajnega vojaškega spopada, v katerega se je vpletalo vedno več držav v avstro-ogrski 
soseščini. Z vojnimi obveznicami je bilo mogoče pridobiti denarna sredstva za vojno brez 
zadolževanja v tujini, hkrati pa je bilo to fiskalno orodje uporabno za absorbiranje povečane 
količine denarja v obtoku v vojnem času. Obenem so oblasti podpisovanje vojnega kredita zelo 
jasno opredelile kot patriotično dolžnost posameznikov in korporacij. Z dobrimi zgledi so 
državljane k temu spodbujali člani vladajoče rodbine, nadvojvoda Friderik je denimo ob 
priložnosti prvega vojnega posojila jeseni leta 1914 z zadovoljstvom podpisal osupljivih štiri 
milijone kron v vsaki državni polovici.205 Navadni državljani so v skromnejši maniri 
podpisovali po nekaj kron posojila in s tem izpolnili svojo dolžnost do domovine. Oblasti so 
nakupe obveznic spodbujale s podaljševanjem delovnega časa poštnih uradov, izdajanjem 
dopusta za vojake in organiziranjem široke mreže zbiralnih točk, obenem pa so kreditni zavodi 
izvajali še propagandno kampanjo z lično oblikovanimi plakati in oglasi.206 
Mlačno postopanje v povezavi z vojnimi obveznicami je lahko privedlo celo do zapornih kazni, 
kar je na lastni koži občutil Jaroslav Preiss, namestnik generalnega direktorja enega največjih 
 
203 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 3604/Mob., 11. 7. 1917. 
204 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Št. 2968, 
3. 11. 1915. 
205 Rauchensteiner, The First World War, 421. 
206 Prav tam, 574–575. 
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denarnih zavodov v državi, češke Živnostenske banke. Zaradi nesodelovanja pri izdajanju 
obveznic in javnega dvomljenja v smiselnost podpisovanja vojnega kredita, je bil Preiss junija 
leta 1916 aretiran. V ozadju je obstajal sum na Preissovo nelojalnost, ker naj bi z odklanjanjem 
obveznic ne verjel v zmago Avstro-Ogrske in dajal prednost češki prihodnosti brez avstrijske 
nadvlade.207 K podpisovanju vojnega kredita in sočasni javni potrditvi lastnega patriotizma so 
bile pritegnjene tudi občine. Na idrijskem občinskem odboru so zadevo podpisovanja drugega 
vojnega posojila obravnavali na seji 30. maja leta 1915, na kateri so po predlogu opozicijskega 
odbornika Ivana Kavčiča sprejeli sklep, da se med obveznice subskribira 10.000 kron iz sklada 
za klavnico, pridobljene obresti pa se nameni za podporo družin idrijskih mobilizirancev.208 
Težava je nastala, ko so odborniki ugotovili, da je bila večina sredstev iz klavničnega sklada že 
porabljena za druge namene.209 Župan Štravs, ki je na majski seji dopustil glasovanje o podpisu 
vojnega kredita v višini 10.000 kron, je v svoje opravičilo zatrdil, da je na izčrpanje sredstev iz 
sklada za klavnico pozabil. Junija leta 1915 so nato iz idrijske občine k drugemu vojnemu 
posojilu vpisali 3900 kron.210 Spodrsljaja občinski odborniki iz vrst SLS in njihovi zavezniki 
zunaj občinske hiše niso mogli spregledati in na višje politične oblasti je ponovno romala 
pritožba o slabem gospodarjenju in ne prav gorečem patriotizmu idrijskega župana.211 Očitno 
je bilo, da lahko nepravilnosti v povezavi z obveznicami očrnijo posameznikov ugled v očeh 
oblastnih struktur in celo privedejo do aretacij. Zgoraj opisana obtožba je tako le še dopolnila 
vrsto očitkov, ki so jeseni leta 1915 privedli do deželne intervencije. 
Seznam obtožb na račun župana Štravsa, ki jih je kot razlog za razpustitev občinskega odbora 
navajalo kranjsko deželno predsedstvo, se je za konec dopolnil s povsem osebnim napadom 
njegovih političnih nasprotnikov. Kot legitimen razlog za deželni poseg v lokalno avtonomijo 
idrijske občine so namreč navajali pomanjkljivo izobrazbo Ivana Štravsa, ki je po zaključenem 
tretjem razredu ljudske šole prevzel službo rudarja pri rudniku živega srebra in bil nato zaradi 
bolezni upokojen. Pomanjkanje izobrazbe in inteligence, kot so zapisali na deželni vladi, se je 
pokazalo tudi v tem, da je bil Štravs zgolj neavtonomna marioneta v rokah sebičnih strankarskih 
kolegov iz vrst JSDS,212 katerim je – sodeč po trditvah logaškega okrajnega glavarstva –, v 
 
207 Prav tam, 568. Živnostenska banka je k prvim vojnim obveznicam leta 1914 subskribirala 38 milijonov kron, 
kar je bilo za banko njenega formata skromna vsota.  
208 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja 30. 5. 1915. 
209 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja 21. 6. 1915. 
210 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Št. 2968, 
3. 11. 1915. 
211 Prav tam. 
212 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 3604/Mob., 11. 7. 1917. 
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svoji slaboumnosti zvesto služil.213 Dokazov, ki bi podkrepili te precej ostre navedbe, v 
dokumentih ni zaslediti. 
Zgoraj opisani slučaji so očitno dovolj krepko dokazovali Štravsovo protipatriotično in dinastiji 
sovražno usmeritev.214 Konservativnim silam v Idriji je posledično jeseni leta 1915 uspel veliki 
met, za katerega so si prizadevali že od volitev v občinski odbor leta 1911. Kot omenjeno v 
zgornjih odstavkih, se v idrijski enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana v fondu Občine Idrija 
nahaja cela vrsta pritožb čez sklepe občinskega odbora, ki so jih na kranjski deželni odbor po 
skoraj vsaki občinski seji naslavljali odborniki iz vrst SLS ob sodelovanju z katehetom na c. kr. 
rudniški ljudski šoli Francom Oswaldom, ki sicer ni bil član občinskega odbora.215 Oswald je 
bil, poleg dekana in nekdanjega deželnega poslanca, monsignorja Mihaela Arka, najvidnejši 
predstavnik duhovniškega stanu v Idriji. Oba sta bila v tesnih stikih z vrhovi deželne politike, 
v katerih sta prednjačila deželni glavar dr. Ivan Šusteršič in njegov namestnik dr. Evgen Lampe, 
a dokumenti govorijo, da je bil na političnem področju aktiven predvsem Oswald. Redni stiki, 
ki so jih že v času pred vojno vzdrževali omenjeni posamezniki in vpliv, ki so ga ti posamezniki 
v vojnem času okrepili, morda nakazuje na to, da je šlo tudi v idrijskem primeru najverjetneje 
za koordinirano akcijo rušitve socialdemokratsko-liberalnega občinskega odbora in župana 
Štravsa. 
Kot že omenjeno, se je po nakopičenju dokazov o nelojalnosti občinskega odbora in 
skupinskem odstopu odbornikov iz vrst SLS, oktobra leta 1915 začel uradni proces deželnega 
prevrata na idrijski občini. Vsebino spomenice opozicijskih občinskih odbornikov je potrdil 
kranjski deželni odbor in obvestil deželno vlado, ki je očitno sklenila – če se naznanjeno izkaze 
za resnično –, idrijski mestni odbor razpustiti in na čelo občine postaviti deželnoknežjega 
komisarja, ki bo kos zapletenim razmeram. Njegova naloga bi bila po načrtih deželnega 
predsedstva tudi z internacijo oz. konfinacijo v zaledju nevtralizirati tako mestnega tajnika 
Novaka kot tudi ostale vojski in državi domnevno sovražne osebe v občinskem odboru.216 
Po sprejetju odločitve o zamenjavi vodstva idrijske občine konec oktobra leta 1915 je sledila 
izbira primernega človeka, ki bi lahko sprejel odgovorno funkcijo sanacije kočljivih občinskih 
razmer in prevzel mesto gerenta. Ker deželne oblasti takrat niso imele na voljo primernega 
uradnika, so se obrnile na tisto institucijo, ki je v delavskem mestu predstavljala trdnjavo 
 
213 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 13378, 19. 6. 1917. 
214 Prav tam. 
215 SI ZAL IDR 129, šk. 309. 
216 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, P. Nr. 3908, 18. 10. 1915. 
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dinastične lojalnosti in poosebljala striktnost moralno neoporečne avstrijske uniformirane 
birokracije, na c. kr. rudniško direkcijo. V začetku decembra je bil na mesto gerenta idrijske 
občine imenovan rudniški svetnik Hermagor Pirnat.217 Pirnat je že od leta 1911, ko je bil v Idrijo 
premeščen iz češkega Mosta/Brüxa, zavzemal pomembno mesto jamskega predstojnika in bil 
hkrati namestnik rudniškega direktorja, dvornega svetnika Josipa Billeka.218 Imenovanje je 
potrdilo tudi avstrijsko ministrstvo za javna dela, ki je bilo nadrejeno rudniškemu ravnateljstvu, 
in intervencija od zgoraj je bila uspešno realizirana.219 
 
Slika 9: Rudniški uradnik Hermagor Pirnat, gerent idrijske občine. Avtor portreta je Julče 
Božič, vir: Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
Ukrepi za nevtralizacijo politično nezanesljivih elementov so stekli že pred uradnim 
prevzemom poslov novega občinskega vodstva. Ob ugotovitvi, da je agitatorski bivši tajnik 
Novak iz Idrije že odstranjen v okviru svojega črnovojniškega služenja, je na vrsto za 
odstranitev prišel odstavljeni župan Štravs.220 Kranjski deželni predsednik Theodor Schwarz je 
 
217 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 9701/Mob., 6. 12. 1915. 
218 »Vom Bergwerksdienste«, Grazer Tagblatt 21, št. 211, 1. 8. 1911, 8. 
219 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 9701/Mob., 6. 12. 1915. 
220 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 9701/Mob., 6. 12. 1915. 
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v decembru leta 1915 že podpisal dokument o načrtovani Štravsovi internaciji v zbirno 
taborišče v spodnjeavstrijskem Oberhollabrunnu221 izven ožjega območja fronte, vendar do 
odstranitve nekdanjega župana iz Idrije ni prišlo. Ni povsem izrecno znano kdo in na kakšen 
način se je takrat zavzel za Štravsa, a iz poročila tajnika izvrševalnega odbora JSDS Josipa 
Petejana, ki ga je ta predložil na strankinem desetem zboru med 25. in 26. decembrom leta 1917 
v Ljubljani, vseeno lahko razberemo nekaj indicev. Že povsem v duhu politične otoplitve po 
padcu Stürgkhovega režima se je Petejan takrat izjavil proti sodelovanju s SLS in med drugim 
navedel, da: 
… je bilo izključeno, da bi mogli naši zastopniki sedeti skupaj in reševati naše narodne 
probleme z ljudmi in stranko, ki je svoje pristaše pozivljala na denuncianstvo in s tem 
prizadela nešteto nedolžnih žrtev med našim narodom, katerih žrtev je bil tudi občinski 
svet v Idriji in župan sodrug Straus.222 
Hkrati je Petejan, ko je poročal o delu stranke in njenih pristašev za leta med 1914 in 1917, 
omenil tudi, da so: »Ljubljanski sodrugi (…) osebno intervenirali z uspehom proti zaukazanemu 
konfiniranju sodruga Strausa v Oberhollabrunnu, proti razpustitvi idrijskega občinskega sveta 
…«223 
Sodeč po navedenem poročilu je prišlo do določenega vplivanja ljubljanskih članov JSDS na 
deželne oblasti, ki so nato preklicale Štravsovo deportacijo v Spodnjo Avstrijo. Glede na 
zgodovino vzpona idrijskega delavskega gibanja bi lahko v prid nekdanjemu županu posredoval 
Anton Kristan, ki je bil zaslužen za sanacijo Občnega konsumnega društva v Idriji in katerega 
vodstvo je po selitvi v Ljubljano prepustil Štravsu. Kristan, ki je tudi med vojno ohranjal mesto 
vodilnega organizatorja delavstva na gospodarskem področju in je bil kot tak neprostovoljno 
registriran v evidencah politične skupine pri 5. armadi,224 je bil med vidnejšimi člani ljubljanske 
socialne demokracije in bi morda lahko z argumenti prepričal kranjske deželne oblasti, čeprav 
neposrednih dokazov za to domnevo nisem našel. Nasprotno pa lahko zelo natančno 
rekonstruiramo vsebino argumentov, ki so govorili proti Štravsovi internaciji.  
V začetku januarja leta 1916 so v kranjskem deželnem vodstvu že priznali nesmiselnost 
konfinacije Ivana Štravsa globoko v notranjosti države. Kot že omenjeno je namreč Štravs bil 
 
221 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 9702/Mob., 15. 12. 1915. 
222 »X. zbor Jugoslovanske socialno demokratske stranke« v Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije, 
vol. 5 (Beograd, 1951), 301. 
223 Prav tam, 303. 
224 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Na. Nr. 893. Res., 3. 1. 1917. 
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ravnatelj Občnega konsumnega društva, ki je tedaj skozi svojo centralo in tri podružnice z živili 
oskrbovalo 725 rudarskih družin z območja Idrije in Spodnje Idrije. Za preskrbo prebivalstva v 
času vojnega pomanjkanja je bil za lokalno področje velikega pomena tudi zadružni valjčni 
mlin v Podroteji pri Idriji, ki je dnevno predelal 2.000 kg žita, poslanega s strani Vojnožitnega 
prometnega zavoda (nem. Kriegsgetreideverkehrsanstalt). Ob dejstvu, da sta bila tako 
nadzornik kot tudi blagajnik Občnega konsumnega društva, ki sta skupaj s Štravsom tvorila 
predsedstvo zadruge, vpoklicana, bi lahko odstranitev ravnatelja ob izpričanem pomanjkanju 
dostojnega naslednika resno ogrozila delovanje društva in s tem še zaostrila že tako velike 
težave s preskrbo. V dopisu na poveljstvo 5. armade je deželni predsednik Schwarz tudi 
priznaval, da je v danem trenutku Štravs tvoril dušo zadruge, ki je po poračunu iz leta 1914 
imela nemajhnih 313.456 kron in 15 vinarjev premoženja.225 Ohromitev zavoda bi lahko kvarno 
vplivala na razpoloženje delavstva v neposrednem frontnem zaledju, kar bi posledično lahko 
ogrožalo nemoteno izvajanje bojnih operacij in kar je najverjetneje bil tudi glavni razlog 
ohranitve Štravsa v domačem okolju. 
Kot olajševalna okoliščina, ki je govorila proti konfinaciji nekdanjega idrijskega 
socialdemokratskega župana v Spodnjo Avstrijo, so bile upoštevane težke materialne razmere 
v katerih se je znašel obravnavani. Štravs, oče sedmih nepreskrbljenih otrok, je namreč kot 
upokojeni rudar prejemal mesečno 52 kron pokojnine, z ravnateljevanjem konsumnega društva 
pa si je prislužil mesečno še 120 kron in brezplačno stanovanje. Zaradi težke bolezni žene je bil 
močno zadolžen in ob nizkih prejemkih nezmožen odplačati dolgove. Poročilo logaškega 
okrajnega glavarstva je končno prepričalo deželno predsedstvo, da bo konfinacijo moč izvesti 
tudi v Idriji, in to brez nevarnosti za vojaške in splošne javne interese. Deželni predsednik 
Schwarz je vojski zatrdil, da Štravs ob najstrožjem orožniškem nadzorovanju njegovega 
domovanja, gibanja in korespondence, ne bo predstavljal nobene nevarnosti.226 
Ivan Štravs se je sicer ob strogem nadzoru smel v domačem kraju udejstvovati na gospodarskem 
področju, a izgubil je vso politično moč, kakor jo je izgubila tudi večina pred vojno legitimno 
izvoljen občinskih odbornikov. Pa vendar se naprednjaški idrijski politiki niso bili pripravljeni 
predati čisto brez boja in so na cislajtansko notranje ministrstvo naslovili pritožbo zoper sklepe 
deželnega predsedstva o izničenju njihovih mandatov. Pritožba, datirana v 17. december leta 
1915, torej tik pred uradno predajo poslov novemu občinskemu gerentu Hermagorju Pirnatu, 
predstavlja zanimiv uvid v takratne razmere in hkrati jasno pokaže, da odstavljeni svetniki z 
 
225 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 136/Mob., 9. 1. 1916. 
226 Prav tam. 
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županom na čelu z vsebino obtožb proti njim niso bili seznanjeni. Že na začetku svoje pritožbe 
so namreč naglasili, da je potrebno za odpravo mestne avtonomije natančno opredeliti razloge 
za tak poseg in hkrati opozorili, da v danih razmerah njihova obramba sloni le na »slutnjah in 
domnevah.«227 
V naslednji točki pritožbe so odborniki naslovili hipotetično obtožbo glede nepravilnosti pri 
izplačevanju prejemkov nekdanjemu tajniku Novaku in subskripciji sredstev za vojno posojilo, 
ob čemer so izpostavili predvsem županovo večletno dobro delo na čelu občine, ki ni bilo nikdar 
grajano in kaznovano. Odstavljeni odborniki so nato predpostavili, da se razlog za odpravo 
avtonomije skriva v pritožbi o nesklepčnosti, ki je bila posledica odstopa občinskih poslancev 
II. razreda iz vrst SLS. A nekdanji župan Štravs je bil mnenja, da odpoved mandatov ni bila 
zakonita in da so bili odborniki dolžni opravljati zaupano jim funkcijo. Utemeljenost pritožbe 
o nesklepčnosti naj bi bila še toliko šibkejša, ker je kljub odstopu odbornikov SLS v občinskem 
odboru še vedno sedelo po deset zastopnikov v I. in III. razredu ter eden v II.228 Notranje 
ministrstvo avstrijskih dežel je bilo obveščeno še o častni zadevi med nekaterimi opozicijskimi 
odborniki ter Štravsom in zastopniki obeh naprednih strank, ki pa jo je sodišče razsodilo v prid 
slednjih.229 
Odstavljeni župan in odborniki so v predzadnji točki pritožbe na notranje ministrstvo iz 
defenzive prešli v ofenzivo. Jasno so izpostavili nedemokratični element rokade v vodstvu 
idrijske občine, na čelo katere je prišel neizvoljeni rudniški uradnik s svetovalci iz vrst SLS. 
Pokazali so na pristranskost do dveh tretjin odbornikov, ki v težkih časih niso položili mandatov 
in so z delom nadaljevali ter se sklicevali na nepoštenost do občanov, ki da so bili deležni zgolj 
dolžnosti in bremen, ne pa tudi občinskih koristi. Proti koncu pritožbenega besedila pisci niso 
pozabili pokazati na lastno patriotičnost, ki so jo utemeljevali z zgledno izpeljavo aprovizacije, 
nastanitvami prehajajočega vojaštva in z deljenjem podpor prebivalstvu. V času, ko informacije 
o uradnih odločitvah očitno niso bile prav lahko javno dostopne, so se odstavljeni zastopniki 
ljudstva v upanju na ugodno razrešitev pritožbe in nekoliko večji legitimaciji svojih zahtev 
poslužili še sklicevanja na govorice. V zaključnem delu so zapisali: »Čuti je celo, da je bila 
 
227 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Št. 3433, 
17. 12. 1915. 
228 V pritožbi na deželni odbor so idrijski odborniki iz vrst SLS sicer prikazali drugačno plat zgodbe: v sejni sobi 
idrijske mestne hiše naj bi se 12. oktobra zbralo le devetnajst odbornikov, za sklepčnost pa bi v drugače 
tridesetčlanskem posvetovalnem telesu potrebovali dvajset odbornikov. Manjkalo je vseh devet odbornikov SLS 
iz II. razreda,  
229 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Št. 3433, 
17. 12. 1915. 
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zahtevi deželnega odbora, naj se občinski odbor razpusti, najprej nasprotna deželna vlada. Iz 
vsega tega se da sklepati, da so tu odločevali morda zgolj politiški nagibi.«230 
A kljub naporom Štravsa in kolegov, da bi dokazali svoj prav, se kolesja deželne intervencije 
ni več dalo zaustaviti. Odgovora notranjega ministrstva najbrž sploh ni bilo, saj ga med 
občinskimi spisi ni moč zaslediti. Uradna primopredaja poslov se je v občinski hiši izvršila 19. 
decembra leta 1915. Ob odstavljenemu županu Ivanu Štravsu so se dogodka udeležili še logaški 
okrajni glavar Karel Ekel, Henrik Peternel kot predstavnik kranjskega deželnega odbora, 
novoimenovani gerent idrijske občine Hermagor Pirnat ter njemu dodeljeni svetovalci c. kr. 
katehet na ljudski šoli Franc Oswald, c. kr. rudniška poduradnika Josip Modrijan in Leopold 
Troha, upokojeni rudar Janez Kavčič in mesar Franc Straus.231 Kranjski deželni odborniki so 
na seji že dan pred predajo občinskih aktov, takoj po tem ko so svojemu glavarju Šusteršiču 
izrazili sočutje ob izgubi sina na bojnem polju, potrdili razpust idrijskega občinskega odbora 
ter imenovanje Pirnata in njegovih prisednikov.232 
Deželnoknežji prevrat je bil s tem dokončan, občinske posle pa je prevzela neformalna koalicija 
državnih uslužbencev in pripadnikov katoliške stranke. Povsem v slogu neupoštevanja 
demokratičnih koncepcij vodenja javnih zadev, ki jih je na državni ravni poosebljal šef vladnega 
kabineta Stürgkh, na deželni pa glavar Šusteršič, so bili izbrani tudi svetovalci gerentu Pirnatu. 
Večina jih je izhajala iz kroga c. kr. rudniške administracije, vsi pa so bili pristaši SLS. V 
javnosti so tak razvoj dogodkov še najglasneje grajali pri graški Arbeiterwille, kjer so se 
obregnili predvsem ob dejstvo, da nihče od Pirnatovih prisednikov ni predstavnik večine 
idrijskega delavstva, ki je bila bodisi socialdemokratsko bodisi liberalno usmerjena.233 
Zanimivo je tudi – na kar so sicer opozorili že odstavljeni odborniki –, da se je zožil nabor 
razredne reprezentacije. Od vzvodov odločanja na lokalnem nivoju je bilo namreč odstranjeno 
celotno meščanstvo in delavstvo, mestni obrtniki pa so bili zastopani le z glasom Franca 
Strausa, ki je bil eden od treh idrijskih mesarjev.234 
 
230 Prav tam. 
231 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Neoznačen 
zapisnik logaškega okrajnega glavarstva, 19. 12. 1915. Opredelitev poklicev članov gerentskega sveta se nahaja v 
zgoraj citirani pritožbi odstavljenega župana: SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih 
odsekov, Zapisniki za leto 1915, Št. 3433, 17. 12. 1915. 
232 »Iz seje kranjskega deželnega odbora dne 18. decembra 1915«, Slovenec, 43. št. 290, 20. 12. 1915, 4. Na isti 
seji so med drugim potrdili tudi razpust postojnskega občinskega odbora in umestitev dr. Friderika Lukana kot 
gerenta. 
233 »Nachrichten aus Krain«, Arbeiterwille 26, št. 349, 17. 12. 1915, 8. 
234 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Št. 3433, 
17. 12. 1915.  
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Gerentstvo nad občino je bilo nato nekaj mesecev v rokah Hermagorja Pirnata, ki si je ob tem 
februarja leta 1916 v rudniški službi prislužil še napredovanje in naziv c. kr. višjega rudniškega 
svetnika.235 V svojem kratkem mandatu je Pirnat izvedel revizijo poslovanja prejšnjega 
županstva, pri čemer je ugotovil malomarnost Ivana Štravsa pri upravljanju z občinskimi 
sredstvi.236 Istočasno so novi občinski možje bistveno bolj pazili na zunanje izkazovanje 
državnega in dinastičnega patriotizma in so v tem duhu že sklenili oblikovati poseben spomenik 
vojnim žrtvam ter se zavezali oskrbovati grobove padlih na mestnem pokopališču in jih ob 
prazniku Vseh svetnikov tudi posebej okrasiti.237 Povečano raven patriotičnosti je bilo pri 
novem občinskem vodstvu prav tako zaznati ob subskripciji vojnih kreditov, saj je gerent Pirnat 
k četrtemu avstrijskemu vojnemu posojilu iz občinskega zaklada pripisal kar 40.000 kron.238 
Lojalnost državi in vojski so v občinskem vodstvu javno potrdili tudi z imenovanjem soškega 
vojskovodje, generala Svetozarja Boroevića, za častnega meščana Idrije v maju leta 1916. Na 
slovesnost ob imenovanju je gerent Pirnat povabil tudi po dvajset predstavnikov od vsake izmed 
treh političnih strank, na gerentski seji pa so neizvoljeni občinarji nekaj denarnih sredstev 
namenili Boroevićevemu skladu.239 
 
235 »Die Auszeichnungen für Staatsbeamte«, Neue Freie Presse/Morgenblatt, št. 18488, 10. 2. 1916, 20. 
236 SI ZAL IDR 129, Zapisniki sej občinskega odbora in vseh njegovih odsekov, Zapisniki za leto 1915, Neoznačen 
Pirnatov zapisnik o finančni reviziji, 21. 5. 1916. 
237 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja gerentstva 10. 3. 1916. 
238 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja gerentstva 4. 7. 1916.  
239 Ambrožič, Dnevniški zapiski, 107. Na slovesnosti je sicer prišlo do političnega incidenta, ko je ponujeno 
platformo za politiziranje porabil nekdanji liberalni deželni poslanec in učitelj pripravljalnega razreda na idrijski 
realki, Engelbert Gangl. Več o incidentu in posledičnem pregonu Gangla v naslednjem poglavju. O sredstvih, 
namenjenih za Boroevićev sklad; SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja 
gerentstva 4. 7. 1916. 
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Slika 10: Katehet Franc Oswald, gerent idrijske občine. Avtor portreta je Julče Božič, vir: 
Fototeka Mestnega muzeja Idrija. 
Osemmesečni gerentski mandat rudniškega uradnika Hermagorja Pirnata je bil predčasno 
prekinjen v avgustu leta 1916.240 Pirnat je svoje upravne posle odložil zaradi zaposlenosti pri 
idrijski rudniški direkciji, Idrijo pa je zapustil leto dni pozneje, ko je bil imenovan za rudniškega 
ravnatelja v tirolskem Brixleggu.241 Po Pirnatovem odhodu je občinske vajeti v svoje roke 
prevzel katehet Franc Oswald, ki se je že v prejšnjih letih izkazal kot najbolj goreč politični 
nasprotnik lokalnih socialdemokratskih in liberalnih veljakov, ki so jih pristaši političnega 
katolicizma poimenovali kar »drhal združenih nasprotnikov«.242 Ne gre spregledati Oswaldove 
vloge pri razpustu zadnjega demokratično izvoljenega sklica idrijskega občinskega odbora, kjer 
 
240 »Nachrichten aus Krain«, Grazer Tagblatt/Zweite Morgen-Ausgabe 26, št. 218, 8. 8. 1916, 4. 
241 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja gerentstva 30. 10. 1916; 
»Nachrichten aus Krain«, Grazer Tagblatt/Morgen-Ausgabe 27, št. 223, 15. 8. 1917, 11. 
242 Metod Benedik, »Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov«, Acta Ecclesiastica Sloveniae 28 (2006), 103. 
Gre za citat iz kronike Katoliške delavske družbe, ki ga je Oswald leta 1925 posredoval Ivanu Dolencu, ko je ta 
raziskoval življenje in delo J. E. Kreka. Govori o protestih nasprotnikov katoliške strani ob blagoslovu društvene 
zastave leta 1907 ter omenja Novaka in Kristana, o katerima sem pisal v zgornjih odstavkih: »Medtem dvigne 
drhal združenih nasprotnikov, liberalcev in soc. demokratov pod vodstvom Julčeta Novaka in Toneta Kristana 
silen hrup in žvižg.« 
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je – čeprav ni bil član te institucije –, zelo angažirano sodeloval pri naslavljanju pritožb na 
kranjski deželni odbor. Tam so pritožbe čez naprednjaške politične antagoniste vsekakor 
naletele na razumevanje obeh vodilnih kranjskih katoliških doktorjev, Ivana Šusteršiča in 
Evgena Lampeta. Oswaldovi napori niso ostali neopaženi, in ko se je z mesta gerenta idrijske 
občine poslovil Hermagor Pirnat, je bil učitelj verouka na rudniški ljudski šoli prva izbira za 
njegovega naslednika. Franc Oswald je nekaj časa še nastopal v funkciji namestnika gerenta, v 
oktobru leta 1916 pa je bil s strani deželnega predsednika in v sporazumu z deželnim odborom 
imenovan za gerenta.243 Oswald je začasno oskrbo občine vodil vse do konca habsburškega 
obdobja, ko je bil v začetku novembra leta 1918 v skladu z naredbo Narodne vlade SHS celotni 
gerentski svet razrešen.244Jeseni leta 1916 je v avstrijski polovici podonavske monarhije prišlo 
do otoplitve političnega ozračja, ki jo je povzročil uboj avtokratskega ministrskega predsednika 
Stürgkha ter zamenjava na habsburškem prestolu, na katerega se je po smrti starega cesarja 
Franca Jožefa I. povzpel njegov pranečak Karel I. Z menjavami v vrhu državne administracije 
je Karlu uspelo omiliti togost vojnega absolutizma, vrhunec njegovih prizadevanj za 
normalizacijo razmer in ponovno vzpostavitev pravne države pa je spomladi leta 1917 
predstavljalo ponovno odprtje državnega zbora na Dunaju. S tem je predstavnikom ljudstva, ki 
svoje funkcije niso mogli opravljati že dobra tri leta, omogočil javno razpravo o političnih in 
vojaških prestopkih zoper temeljne pravice državljana tudi na najvišjem nivoju. Kot posledica 
interpelacij Jugoslovanskega kluba, v katerih so poslanci glasno kritizirali preganjanje 
Slovencev v začetni fazi vojne, sta bili z namenom raziskave utemeljenosti pritožb oblikovani 
vladna in vojaška komisija.245 A kot nas opozarja Janko Pleterski, z vzpostavitvijo teh institucij 
še zdaleč niso raziskali vseh krivic –, obdelali so namreč zgolj tiste primere, kjer »…so oblasti 
postopale brez pravega stvarnega razloga«,246 izognili pa so se tudi slučajem, pri katerih je vrh 
deželne politike s prvakom SLS dr. Ivanom Šusteršičem s pridom izkoristil izredne razmere za 
utrditev lastnega položaja. V luči slednjih je potrebno gledati tudi razpustitev idrijskega 
občinskega odbora leta 1915 in konfinacijo socialdemokratskega župana Ivana Štravsa.247 
Spremembo v političnem ustroju kronovin in dežel, zastopanih v državnem zboru, je bilo moč 
zaznati tudi na lokalnem nivoju. Junija leta 1917 se je po vertikalni osi habsburških oblastvenih 
struktur povzpela prošnja odstavljenega župana Ivana Štravsa po razveljavitvi leta 1915 
 
243 SI ZAL IDR 129, Zapisniki javnih sej občinskega odbora, 1911–1922, seja gerentstva 30. 10. 1916. 
244 Mira Hodnik, »Idrija v letih 1918–1922 – obdobje treh držav«, Kronika 57, št. 1 (2009), 62. 
245 Pleterski, Politično preganjanje Slovencev, 5. 
246 Prav tam, 10. 
247 Prav tam, 10–11. 
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izvedene konfinacije. Z logaškega okrajnega glavarstva so v dopisu na kranjsko deželno 
predsedstvo pojasnili, da je Štravs popolnoma neškodljiv in da nikakor ni sposoben prevzeti 
agitatorske vloge v morebitnem prevratniškem gibanju.248 Deželno predsedstvo je o nameri 
razveljavitve Štravsove konfinacije obvestilo še civilni komisariat pri c. in kr. soški armadi in 
pri tem zatrdilo, da o odstavljenemu županu od leta 1915 ni bilo nikakršnih negativnih 
opažanj.249 
 
10. CENZURA 
»Iz Idrije v Ljubljano traja pot pisma tudi po pet dnij in še več! No, pa bodimo zadovoljni, da 
sploh še kaj pride…«250 
 
Slika 11: Poštni avtomobil, ki je leta 1914 vozil na relaciji Logatec-Idrija. Vir: Fototeka 
Mestnega muzeja Idrija. 
Eden od pomembnejših elementov sistema izrednih razmer v Habsburški monarhiji, ki so ga 
močno občutili tako vojaki na bojnih frontah kot tudi civilno prebivalstvo v zaledju, je bila 
 
248 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 13378, 19. 6. 1917. 
249 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1276, Zl. 3319/Mob., 27. 6. 1917. 
250 »Nagla pošta«, Naprej 2, št. 155, 11. 7. 1918, 3. 
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vpeljava rigidnega cenzurnega režima. S spremembo pravnega reda konec julija leta 1914 sta 
bili svoboda tiska in pisemska tajnost, eni od temeljnih ustavnih pravic državljanov v 
predvojnem času, čez noč ukinjeni in podrejeni strogemu nadzoru, nad katerim je bdel novo 
osnovani centralni organ – Vojno-nadzorni urad (nem. Kriegsüberwachungsamt). V časopisih 
so se že kmalu pojavile velike bele lise, ki so bralcem jasno sporočale, da so informacije v tisku 
– takrat daleč najpomembnejšemu mediju –, z začetkom vojne postale podrejene gostemu situ 
državnih in vojaških cenzurnih uradnikov. V avstrijskem delu monarhije so bile razmere tako 
kot v marsikaterem drugem segmentu drugačne kot na Ogrskem, kjer je bila cenzurna politika 
znatno milejša.251 
Poleg časopisne cenzure je pravi razmah doživelo tudi cenzuriranje zasebne pošte vojakov in 
civilistov, s čimer so v zelo neposreden stik z državnimi represivnimi organi prišle širše 
množice, predvsem na ožjih vojnih območjih. Totalnost državnega nadzora nad zasebno 
korespondenco so oblasti utemeljevale z preprečevanjem odtekanja kočljivih informacij v 
tujino, v resnici pa je bil središčni namen – tako kot pri ostalih segmentih vojnega absolutizma 
–, nadzor nad politično-moralnimi odkloni lastnih državljanov. Tudi nadzor nad pisemsko 
cenzuro so izvajali uradniki s posameznih ministrstev in vojaki vključeni v Vojno-nadzorni 
urad, temu pa so bile podrejene vojaške enote in cenzurne postaje po deželah.252 Zanimiv 
vpogled v vzpostavitev cenzurnih postaj po glavarstvih vojvodine Kranjske ponudi protokol, 
sprejet 19. junija leta 1915, slab mesec po vstopu Kraljevine Italije v vojno in posledični 
pretvorbi Kranjske v ožje vojno območje. Predstavniki deželne vlade, pošte, vojske in policije 
so na sestanku sklenili ustanoviti cenzurne postaje po okrajih, smernice za to pa so oblikovali 
skladno z ukazi c. in kr. poveljstva jugozahodne fronte, ki je navodila v cenzurnih vprašanjih 
navadno prejemala s strani Vojno-nadzornega urada. Za pregledovanje vseh prejetih in 
odposlanih poštnih pošiljk so sklenili z deželne vlade priskrbeti politične in policijske uradnike, 
etapno poveljstvo 5. armade je bilo zadolženo za častniški in vojaško-uradniški kader, medtem 
ko je poštna in telegrafska direkcija nase prevzela breme strokovnega poduka kadrov.253 
Temu dogovoru je sledil razglas z dne 22. junija, s katerim so  prebivalstvo seznanili z novimi 
restriktivnimi ukrepi na območju Kranjske. Pošiljatelji so morali svoja pisma prinesti odprta do 
cenzurnih uradov, kjer so bila ta takoj pregledana, prav tako so pakete, ki niso smeli vsebovati 
nikakršnih pisnih sporočil, pošiljatelji lahko zaprli šele pred cenzurnimi uradniki, ovojnice pa 
 
251 Tamara Scheer, »Das k.(u.)k. Kriegsüberwachungsamt«, 73–74. 
252 Svoljšak, »Slovenci v primežu avstrijske cenzure«, 111; Svoljšak, »“Zapleni vse, česar ne razumeš”«, 58. 
253 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1094, K 192, 19. 6. 1915. 
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so morale vsebovati popolne informacije o naslovniku, drugače pošta ni bila odpremljena. V 
pismih je bilo strogo prepovedano omenjati vojaške zadeve, na primer prihode in odhode 
oficirjev ter kraje nastanitve vojske. V razglasu je bilo še obljubljeno, da se bodo strogo 
kaznovali tudi tisti kršitelji, ki s svojim pisanjem niso imeli škodljivega namena.254 
Popis moštva na c. in kr. vojaški cenzurni postaji v Logatcu, v katerega delokrog je spadal tudi 
pisemski promet prebivalcev Idrije in tam nastanjenega vojaštva, odstre pogled na ustroj 
tovrstnih cenzurnih postaj, medtem ko spremljajoča dokumentacija ohranjena v cenzurnem 
fondu pri 5. armadi pokaže na nekatere specifičnosti cenzurne dejavnosti. Logaški postaji je v 
maju leta 1916 načeloval častnik Johann/Ivan Malnerić, kot predstavnik političnih oblasti pa je 
bil moštvu dodeljen Karl Ekel, logaški okrajni glavar. Ob omenjeni dvojici je cenzorsko delo 
za območje logaškega glavarstva opravljalo še pet vojakov, po dva iz Trsta in Gorice ter eden 
iz hrvaške Krapine. Pri kadrovski sestavi cenzurnih postaj so morali biti v vojski predvsem 
zaradi večnacionalnosti habsburškega imperija zelo pazljivi predvsem na zadostno jezikovno 
znanje cenzorjev. Tudi v primeru logaške cenzurne postaje so bili cenzorji poleg slovenskih in 
nemških pisem sposobni brati še v šestih drugih jezikih.255 
Količina gradiva namenjena cenzuriranju je bila mnogokrat prevelika, da bi jo lahko cenzorji v 
celoti pregledovali, zato so se pristojni organi osredotočili na izvajanje naključnih pregledov, 
okrepili pa so predvsem pregledovanje pošte z industrijskih območij.256 Pomanjkanje osebja za 
pregledovanje pošte je poudarila tudi kranjska deželna vlada, ko je že avgusta leta 1915 prosila 
poveljstvo 5. armade, da na okrajne cenzurne postaje napoti več vojaških uradnikov, v 
nasprotnem primeru pa da se vsa pregledovalna dejavnost skoncentrira v Ljubljani.257 Sočasno 
so se začela pojavljati tudi trenja med prebivalstvom in cenzurnimi uradniki, ki jih najverjetneje 
lahko gledamo predvsem skozi prizmo pomanjkanja ustreznih cenzurnih kadrov. C. in kr. 
vojaško poveljstvo v Gradcu je namreč v septembru leta 1915 na etapno poveljstvo 5. armade 
naslovilo posebno opozorilo, da je potrebno pripisovanje neprimernih opomb na pismih, ki 
razburjajo ljudstvo ter kvarijo čast oficirjev in državnih uradnikov, preprečiti. Ti so namreč svoj 
gnev ob mukotrpnem prebijanju skozi neskončne količine pisem različnih jezikov in pisav 
včasih izrazili s pripisovanjem pikrih opomb, denimo: »Nicht so viel schreiben, sonst wandert 
 
254 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1094, Štev. 4419/mob. K 276, 19. 6. 1915. 
255 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1094, No. 129/M.Z., 15. 5. 1916. 
256 Svoljšak, »Slovenci v primežu avstrijske cenzure«, 112. V istem delu je na strani 113 navedeno, da je bil glavni 
fokus avstro-ogrske cenzure pošta vojnih ujetnikov iz tujine, ki je oblastem predstavljala večjo nevarnost. O 
vprašanju cenzure, cenzorjev kot »arbitrov pripadnosti« in (ne)lojalnosti vojnih ujetnikov podrobneje 
Rachamimov, »Arbiters of Allegiance«, 157–177. 
257 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1094, Zl. 6167/Mob., K 1236, 8. 8. 1915. 
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er in Papierkorb«, »Miserable Schrift, für Papierkorb geeignet«, »Schulbubenschrift« in 
»Lächerliche Liebeleien«.258 
Cenzurna dejavnost je imela poleg črtanja za oblasti neprimernih časopisnih sestavkov in 
redigiranja osebne korespondence še eno pomembno funkcijo – merjenje javnega mnenja. 
Ogromne količine podatkov, ki so bile pridobljene v okviru črtanja z uradno usmeritvijo 
neskladnih sestavkov osebne korespondence in nakopičene pri posameznih cenzurnih postajah, 
so lahko državni in vojaški organi s pridom izkoristili za meritve učinka lastne propagande in 
opredelitve tematik, ki so se v korespondenci najpogosteje pojavljale. Med arhivsko zbirko 5. 
armade v Avstrijskem državnem arhivu hranijo tudi tri polmesečna poročila iz pomladi leta 
1917, ki so jih na višje vojaške instance posredovali iz c. in kr. vojaške cenzurne postaje Logatec 
in obravnavajo tudi razmere v enem od večjih deželnih industrijskih središč – Idriji. Konec 
marca so cenzorji ugotavljali, da se Idrijčani odpravljajo na podeželje, da bi si priskrbeli hrano, 
ki jo je v mestu očitno primanjkovalo. Pomanjkanje so v istem poročilu zaznavali tudi po drugih 
krajih glavarstva, pojavljale so se kraje živil, po pretečeni zimi pa so bili na udaru pretežno 
kmečki kraji, denimo Črni Vrh nad Idrijo, kamor so se po krompir odpravljali tudi iz Vipavske 
doline.259 
Logaški cenzorji so nato v aprilu kot omembe vredno izpostavili tudi dejstvo, da se prebivalstvo 
Idrije pritožuje zaradi prisotnosti velike koncentracije vojaštva in vojaškega štaba, ki želi 
civilistom vse vzeti in pojesti. Veliko vznemirjenje in strah so nadzorniki korespondence 
zaznali 22. aprila, ko je mesto doživelo italijanski zračni napad. Krivdo so ljudje v svojih pisnih 
stikih zopet pripisali prisotnosti velikega števila vojakov, kar da so Italijani odkrili in mesto 
posledično napadli z letalskimi bombami. Obenem so se pojavile tudi govorice, da ima častniški 
kader, ki je nastanjen v Idriji, vsega v izobilju, medtem ko morajo civilisti in moštvo stradati.260 
Podobno kot civilno prebivalstvo so se tudi med vojaštvom pojavljale pritožbe o vse bolj 
zaostrenih prehrambnih razmerah, le da je moštvo v uniformah krivca za lastno lakoto videlo 
predvsem v domačinih, ki da jim nočejo prodajati hrane.261 Kot zanimivost velja navesti tudi 
dejstvo, da so pri cenzuri v okviru preučevanja stikov avstrijskih državljanov s »sovražno 
emigracijo« zaznali potencialno sumljiva povabila slovenskih delavk v čipkarski industriji v 
 
258 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1094, Präs. Nr. 18832., K 1841, 9. 9. 1915. 
259 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1257, Er. Nr. Res. 41/er 17, 19. 3.–31. 3. 1917. O zbiranju podatkov iz 
pisemske korespondence in splošnem pomanjkanju, ki ga je bilo pri tem zaznati. Svoljšak, »Slovenci v primežu 
avstrijske cenzure«, 109–127. 
260 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1257, Er. Nr. Res. 50/er 17, 1. 4.–15. 4. 1917. 
261 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1257, Er. Nr. Res. 76/er 17, 16. 4.–30. 4. 1917. 
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švicarskemu kantonu St. Gallen, ki so klekljarice iz Idrije in Žirov vabile v tujino z obljubami 
po boljšem plačilu.262 
Serija dokumentov iz fonda 5. armade v Avstrijskem državnem arhivu je preveč omejena, da bi 
lahko resnično spoznali vse teme, ki so se v štirih letih vojne pojavljale med vrsticami zasebne 
korespondence prebivalstva Idrije. Vseeno pa nam lahko, poleg zanimivega pogleda v krajše 
časovno obdobje, oriše natančnost in sistematičnost – a tudi zahtevnost –, cenzurne dejavnosti 
na državnem, deželnem in lokalnem nivoju. Pokaže tudi, da je bil vzpostavljen dobro naoljen 
nadzorovalni stroj, ki so ga za avstrijsko polovico upravljali na dunajskem Vojno-nadzornem 
uradu. Nemoteno delovanje cenzurnega stroja, ki ga je lahko zmotila le številčna obsežnost 
komunikacijskega prometa, je pomenilo velik odmik od predvojne, na zagotavljanju 
državljanskih pravic utemeljene pravne države. Pisemska svoboda tako ni bila kršena le 
osebam, ki so jim oblasti pripele oznako »politično nezanesljiv«, kakor smo videli v zgornjem 
poglavju na primeru odstavljenega župana Štravsa, temveč je država dobila vpogled v 
razmišljanja, tegobe in morda redke radosti najširših krogov prebivalstva, ki so tudi za frontnimi 
črtami vodili svoj boj za preživetje. Se pa v obravnavanih dokumentih pokaže slika, ki je 
prikazana tudi v literaturi: po prvih nekaj mesecih je navdušenje za vojno počasi začelo 
plahneti,263 s podaljševanjem trajanja vojne pa so začele eksponentno naraščati težave z 
aprovizacijo in z njo povezani konflikti, ki so počasi a vztrajno prispevali k manjšanju 
legitimnosti habsburških oblasti.264 Ob beračenju za hrano in popolnem razvrednotenju 
denarja265 so se v pismih proti koncu vojne cenzorji opazili upad političnih tem in vse bolj 
korenit razrast »vojne utrujenosti«.266 Povedano z besedami vojaških oblasti: 
Die Friedenssehensucht und Wünsche, sowie die absolute Notwendigkeit eines raschen 
Friedenschlusses unter Hinweis auf drohende Hungersnot und totalen Mangel an 
Lebens- und Futtermittel, sowie die bevorstehende Missernte werden in allen Bezirken 
und den meisten Korrespondenzen stets stärker und energetischer betont. (…) Die 
früher allgemein stark ausgesprochene Kriegsfreudigkeit, Opferwilligkeit, der Wille 
zum „Durchhalten“ haben allgemeiner Mutlosigkeit Platz gemacht.267 
 
262 Svoljšak, »Slovenci v primežu avstrijske cenzure«, 126. 
263 Cornwall, »The Spirit of 1914 in Austria-Hungary«, 8. 
264 Deak in Gumz, »How to Break a State«, 1107. 
265 Posebej z letom 1917 je prišlo do vidnejšega razvrednotenja denarja, ki so ga ljudje večinoma uporabljali le še 
za plačevanje davkov in odplačevanje dolgov. Posledično tudi kmetje svojih pridelkov niso hoteli zamenjevati za 
denar, še močneje se je razvil črni trg. Scheer, »Die Kriegswirtschaft«, 463. 
266 Svoljšak, »“Zapleni vse, česar ne razumeš”«, 62. 
267 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1257, Res. Qu. Nr. 48287/K.D., 965/8, 16 .7. 1917. 
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11. ČISTKE REALČNIH PROFESORJEV 
Grožnja, ki so jo oblasti videle v narodno-radikalno usmerjenih dijakih na idrijski realki, je bila 
v začetku vojne z odločnim nastopom represivnih organov nevtralizirana. Na šolskem zavodu 
je bilo potrebno pomesti samo še s profesorji, ki so v očeh oblasti predstavljali nevarnost za 
oboroženo silo. Najvidnejša sprememba se je zgodila že takoj po začetku vojne, ko je bil v 
vojsko vpoklican dolgoletni ravnatelj dr. Stanislav Bevk, ki naj bi bil pri oblasteh slabo zapisan. 
Bevk je bil na čelo realke postavljen že leta 1904 in je bil zaslužen za ohranjanje slovenskega 
značaja idrijske realke.268 Kot je prebrati v literaturi, je dr. Bevk dijakom predstavljal »vzor in 
resnično avtoriteto.«269 Ni povsem pojasnjeno, s čim naj bi se Bevk zameril oblastem, a ker je 
v vojnem času na dan prišlo kar nekaj predvojnih konfliktov, gre morda vzroke iskati v preteklih 
nestrinjanjih. Mogoče je, da je Bevk v nemilost med konservativnimi krogi zaradi 
nasprotovanja preobrazbe realke v realno gimnazijo v šolskem letu 1909/1910. Pobudi je takrat 
načeloval idrijski dekan, monsignor Mihael Arko, nekdanji deželni poslanec in član izvršnega 
sveta Slovenske ljudske stranke, z željo po omogočanju lažjega prestopa čim višjemu deležu 
idrijske mladine v duhovniški poklic.270 Kakorkoli že, iz dostopnih virov je razvidno, da je bil 
tudi Stanislav Bevk protagonist v bojih politične fronte, ki je v prvih letih 20. stoletja besnela v 
Idriji in na kateri je z nastopom prve svetovne vojne pobudo vse bolj prevzemala konservativna 
stran z neformalno koalicijo c. kr. uradnikov in članov ter simpatizerjev SLS. 
Najjasnejši namig o tem, da je bil Bevk pri vladajoči garnituri resnično slabo zapisan, najdemo 
v dnevniških zapiskih dr. Evgena Lampeta, enega najvplivnejših članov SLS in tesnega 
sodelavca kranjskega deželnega glavarja, dr. Ivana Šusteršiča. Lampe poroča, da je takratni 
vodja občinskih poslov v Idriji, višji rudarski svetnik Hermagor Pirnat, pri deželni vladi lobiral 
proti vrnitvi mobiliziranega ravnatelja Bevka v Idrijo.271 Prav v tistem času se je Bevk nahajal 
na Jesenicah, kjer je s činom stotnika poveljeval tamkajšnji vojaški cenzurni postaji (k. u. k. 
Militärzensurstelle Assling),272 v Idrijo pa se je, odlikovan s Signum Laudis, vrnil po odpustu 
 
268 Kavčič, Prva slovenska realka, 68, 134–135. 
269 Prav tam, 68. 
270 Božič, Naš idrijski kot, 69. 
271 Matjaž Ambrožič, Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta (1898–1917), Viri, 26 (Ljubljana, 2007), 111. 
272 ÖStA, KA, FA NFA 5. Armee, šk. 1094, E. No. 264, 15. 5. 1916. 
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iz vojaške službe aprila leta 1917.273 Že konec leta 1917 se je Bevk poslovil z vodstva idrijske 
realke, saj je bil premeščen v Ljubljano, kjer je prevzel vodenje tamkajšnje II. državne realke.274 
V času odsotnosti ravnatelja dr. Stanislava Bevka je idrijsko realko kot njegov namestnik vodil 
profesor prostoročnega risanja, akademski slikar poljskega rodu Jurij Kuželički (tudi 
Kuželicky), kar je bila še ena v vrsti zmag pristašev političnega katolicizma v času poostrenih 
razmer v vojnem zaledju. Kuželički se je kot velik nasprotnik naprednjaških krogov na idrijski 
realki izkazal že pred vojno, ko je aktivno sodeloval pri ovajanju dijakov ob izidu Klica od 
Gospe Svete in spremljajoči dijaški stavki ter se zavzemal za izključitev idrijskih 
demonstrantov. Ob preiskavah proti preporodovcem v jeseni leta 1914 se je Kuželički s prošnjo 
obrnil na deželno sodišče v Ljubljani, da bi mu odstopili spise o preiskavah proti udeležencem 
Endlicherjevega idrijskega nastopa. Prošnja naj bi nastala na podlagi naročila šolskega sveta275 
z namenom disciplinskega postopanja proti dijakom, do katerega pa na koncu vendarle ni 
prišlo.276 
Ravnateljevega namestnika pa ni črtilo zgolj napredno usmerjeno dijaštvo. Nepriljubljenost, ki 
si jo je Jurij Kuželički zaradi svojih dejanj prislužil v profesorskem zboru, je svoj odmev našla 
celo v poeziji. Anton Debeljak, učitelj slovenščine in francoščine na idrijski realki, je njegov 
značaj orisal v žolčnem sonetu »Iškarjot«: 
 Preredkih las, zeleno-siv v obraz; 
 drhti mu glas, oko nemirno bega; 
 z roko-krastačo ko vam v desno sega, 
 pretrese vsega vas mokroten mraz. 
 
Ljubezni svete žar si on lasti: 
če pa besedo vjame kje zaupno, 
doma v bilježko jih nanaša skupno, 
iz muhe zraste slon za Oblasti. 
 
Ubil bi brata, nebi se kesal; 
 
273 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1916/17, VIII. (XVI.) (Idrija, 1917), 8. 
274 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1917/18, IX. (XVII.) (Idrija, 1918), 1. 
275 V Deželnem šolskem svetu za Kranjsko, ki je bilo odgovorno tudi za nadzor nad realkami, je deloval tudi zgoraj 
omenjeni dr. Evgen Lampe.  
276 Božič, »Dijaške organizacije v Idriji« (1973, št. 2), 82–83. 
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na grudi pljuva, ki jih je sesal. 
Če vsem se studi, gabi – je li čudež? 
 
Nagnusni tvoj život ni božji hram, 
Duha je tebi skotil satan sam. 
Nestvor, ogavna si pošast, o Judež!277 
 
S Kuželičkim je konservativna struja, ki je takrat ob podpori deželnih oblasti vodila idrijske 
občinske posle, v vodstvu realke dobila velikega zaveznika. Vodenje idrijske realke je 
Kuželički opravljal do Bevkove vrnitve iz vojske 18. aprila leta 1917.278 
 
11.1 Engelbert Gangl 
V okolju, kjer je bilo demokratično izvoljeno občinsko vodstvo razpuščeno in je vodstveni 
položaj prevzel visoki rudniški uradnik, ki je glede kadrovske politike na idrijski realki prek 
svoje funkcije vplival na člane deželnega šolskega sveta, je leta 1916 prišlo do najvidnejšega 
primera politično motiviranega procesa proti nekonformističnemu učitelju. Člani idrijske 
konservativne struje so ob podpori deželnih oblasti obračunali z Engelbertom Ganglom, 
najvidnejšim predstavnikom predvojnega liberalnega tabora v Idriji. Gangl je bil dolgoletni 
liberalni aktivist, od leta 1908 deželni poslanec ter od 1910 vodja društva »Sokolski dom v 
Idriji«, hkrati pa je opravljal še funkcijo sokolskega župnega staroste v Logatcu.279 Obenem je 
bil aktiven na področju pedagogike in je poleg publicistične dejavnosti skrbel še za uvajanje 
bodočih dijakov za vstop na idrijsko realko, kjer je že od leta 1903 poučeval v pripravljalnem 
razredu.280 Ganglovo pedagoško delo v Idriji je bilo leta 1916 prekinjeno, vzrok za to pa je bila 
reakcija tedanjega občinskega vodstva na učiteljevo, za oblasti skrajno neprimerno javno 
politično agitacijo. 
Tako kot pri številnih drugih občinah na Slovenskem so tudi v idrijskem gerentskem vodstvu 
začeli razmišljati, da bi z imenovanjem generala Svetozarja Boroevića za častnega občana 
izkazali spoštovanje temu velikemu soškemu vojskovodji. Višji rudniški svetnik Pirnat pa je – 
 
277 Ante [Anton] Debeljak, Solnce in sence (Ljubljana, 1919), 85. 
278 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1916/17, VIII. (XVI.) (Idrija, 1917), 8. 
279 »Engelbert Gangl 60 letnik«, Učiteljski tovariš 74, št. 14, 9. 11. 1933, 1. 
280 Kavčič, Prva slovenska realka, 137. 
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v verjetno enem od bolj demokratičnih momentov v svojem mandatu –, želel, da se imenovanje 
ne izvede z gerentskim sklepom, temveč da se k potrditvi povabi po dvajset pristašev iz SLS, 
NNS in JSDS. Konsenz o pozitivni vlogi generala Boroevića je bil očitno dosežen, a bistro 
patriotičnost manifestacije je s svojim nastopom skalil Engelbert Gangl, ki je bil sicer poslanec 
kranjskega deželnega zbora, a mu je bila možnost politične debate, tako kot drugim voljenim 
predstavnikom ljudstva na tem nivoju, odvzeta z začetkom vojaškega režima leta 1914. 
Možnost za predstavitev svojih pogledov je Gangl izkoristil na Pirnatovi prireditvi, kjer je že v 
uvodu svojega govora kritiziral nezastopanost liberalne stranke v gerentskem svetu. Nato je 
Gangl deklamiral o kraljeviču Marku in Boroevića opeval kot Hrvata, preden se je za konec 
pridružil gerentovemu predlogu o imenovanju novega častnega meščana Idrije.281 
Kljub strinjanju s častnim imenovanjem je Ganglov politični nastop zmotil gerenta Pirnata. 
Priložnost za ukrepanje proti politizirajočemu poslancu in učitelju je slednji dobil na patriotični 
proslavi Obrtno-pospeševalnega zavoda, ki jo je 16. maja leta 1916 v Idriji organiziral katehet 
Franc Oswald in ji je kot gost prisostvoval tudi vplivni deželni odbornik in član šolskega sveta 
za vojvodino Kranjsko dr. Evgen Lampe. Njemu se je Pirnat osebno »…silno pritožil čez 
Gangla in prosil, da ga spravimo iz Idrije«282 ter mu hkrati zaupal »…da je pri tej priliki videl 
vso zaostalost in omejenost liberalne inteligence, ki vidi povsod samo sebe in je nesposobna za 
kaj višjega.«283 Pirnat in njegov nadrejeni pri rudniški direkciji, dvorni svetnik Josip Billek, sta 
Lampetovo prisotnost izkoristila še za pohvalo pripadnikov SLS, posebej kateheta Oswalda.284 
Dober teden dni po slovesnosti Obrtno-pospeševalnega društva se je proces pregona Engelberta 
Gangla iz Idrije nadaljeval v Ljubljani. Hermagor Pirnat je pri deželnemu šolskemu referentu 
Kalteneggerju ponovil zahteve o Ganglovi odstranitvi iz šolskega zavoda in hkrati prosil za 
preprečitev vrnitve mobiliziranega ravnatelja Stanislava Bevka v Idrijo. Idrijski gerent je pred 
deželnimi šolskimi oblastmi pohvalil nekatere profesorje iz vrst katoliške stranke in 
ravnateljevega namestnika Jurija Kuželičkega, ki ga je tudi branil pred slabimi ocenami 
nekaterih profesorskih kolegov. Kot zgleden avstrijski državni uradnik, ki mu pretirana 
politizacija javnega življenja ni ugajala, je Pirnat svojo kritiko usmeril še proti sodniku Pantzu, 
 
281 Ambrožič, Dnevniški zapiski, 107. 
282 Prav tam. 
283 Prav tam. 
284 Prav tam. 
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ki je bil domnevno »popoln rusofil«, v povsem istem birokratskem duhu pa je še resignirano 
dodal, da »…je ta družba tako slaba, da sploh ne verjame v njeno poboljšanje.«285 
Na seji deželnega šolskega sveta 26. maja, na kateri je prvič predsedoval novi deželni 
predsednik Heinrich Attems, je bil predstavljen predlog o opustitvi Ganglovega pripravljalnega 
razreda zaradi slabega uspeha.286 Glede na zgoraj opisana idejna navzkrižja, v katerih so se 
znašli Gangl in člani uradniško-katoliške koalicije, lahko brez slabe vesti podvomimo v uradni 
razlog razpustitve. O tem, da so v kranjskem šolskem svetu večinoma sedeli posamezniki iz 
vrst SLS, ki so bili svobodomiselnim idejam izrazito nenaklonjeni, v svojih spominih piše 
Ganglov tovariš iz NNS in član liberalne manjšine v šolskem svetu, Vladimir Ravnihar. 
Ravnihar je šolski svet ilustrativno opredelil kot »levjo kletko«, obenem pa navedel tudi, da je 
v času prve svetovne vojne: »[N]apredni element tako na ljudskih kakor na srednjih šolah (…) 
bil izpostavljen insultom, insinuacijam in denunciacijam.«287 V prid tezi, da je v Ganglovem 
primeru resnično šlo za politični obračun, govori tudi revizija delovanja idrijske državne realke 
iz leta 1915. Šolski nadzornik dr. Janko Bezjak je še leto pred procesom, na katerem so 
pripravljalnemu razredu v Idriji pripisovali slab uspeh, Engelberta Gangla kot učitelja ocenjeval 
kot prav dobrega, uspeh pa za dober.288 
V dnevniških zapiskih Evgena Lampeta je moč najti indic, da je deželni šolski svetnik vse 
Pirnatove pritožbe dne 20. junija leta 1916 posredoval c. kr. ministru za bogočastje in pouk, 
Maxu Hussareku.289 Na Dunaju so pritožbam ugodili in 5. avgusta z odlokom št. 23.510 
razpustili idrijski pripravljalni razred. Tako je bila še ena politično motivirana denunciacija 
kronana z uspehom, Engelbert Gangl pa je bil po odloku šolskega sveta vojvodine Kranjske 
marca leta 1917 iz rudarskega mesta premeščen onkraj deželne meje v Prosek/Prosecco pri 
Trstu, kjer je poučeval pripravljalni razred na slovenski gimnaziji.290 Učiteljski tovariš je v 
retrospektivnem prispevku iz 20-ih let tako povzel Ganglove težave v zadnjem obdobju 
avstrijske države: 
 
285 Prav tam, 111. Lado Božič, ki je v tistem času obiskoval prvi letnik na idrijski realki, je sicer tudi krivdo za 
Ganglovo odstranitev pripisal profesorju Kuželičkemu.  Božič, Naš idrijski kot, 70. 
286 Ambrožič, Dnevniški zapiski, 112. 
287 Vladimir Ravnihar, Mojega življenja pot : spomini dr. Vladimirja Ravniharja, ur. Janez Cvirn, Vasilij Melik in 
Dušan Nećak, Historia, 2 (Ljubljana, 1997), 111. Ravnihar sicer med drugim zapiše tudi, da je bil šolski referent 
Oskar Kaltenegger »popolnoma udan SLS«, vendar v drugih virih najdemo podatke o sporih članov SLS z 
referentom prav zaradi njegove vloge »zagrizenega nemškega nacionalca.« Denimo Ambrožič, Dnevniški zapiski, 
8. V istem delu je na straneh 160–161 omenjena tudi Kalteneggerjeva vloga pri načrtovani, a nerealizirani selitvi 
idrijske realke v Ljubljano. 
288 SI AS 1090, šk. 38, Nr. 11896, 17. 4. 1915.  
289 Ambrožič, Dnevniški zapiski, 119. 
290 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1916/17, VIII. (XVI.) (Idrija, 1917), 7. 
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Gangl je že svoj čas mnogo trpel pod avstrijsko – nemško – klerikalno vlado. Že takrat 
so mu neprestano metali polena pod noge. Bil je pod Kalteneggerjem denunciran, pod 
Šusteršičem premeščen, a takrat je dobro vedel, zakaj. Zato ker ni deloval v avstrijskem, 
nemškem vladnem smislu.291 
 
 11.2 Zamenjave v vodstvu realke in nadaljnji poskusi pregona 
Kot je bilo navedeno v začetku poglavja 11., se je v aprilu leta 1917 po dveletni odsotnosti v 
vojaški službi na čelo realke v Idriji zopet vrnil ravnatelj dr. Stanislav Bevk, vendar v Idriji ni 
ostal prav dolgo, saj ga je ministrstvo za bogočastje in pouk že v novembru istega leta 
premestilo na mesto ravnatelja c. kr. II. državne gimnazije v Ljubljani.292 Z ravnateljskega 
mesta v Idriji se je Bevk po petnajstih letih uradno poslovil 5. decembra leta 1917.293 Za 
njegovega naslednika naj bi se potegoval tudi dotedanji ravnateljev namestnik Jurij Kuželički, 
ki pa v svoji nameri ni dobil podpore večine realčnega učiteljskega zbora.294 Kot primeren 
kandidat se je po Bevkovem odhodu očitno izkazal profesor kemije Baltazar Baebler, ki je sicer 
med vojno več časa kot na realki preživel v vojaški službi, kjer ga s činom nadporočnika in 
odlikovanega s Signum laudis z meči najdemo še ob koncu šolskega leta 1916/1917.295 Baebler 
je bil za vodjo šolskega zavoda imenovan dne 19. aprila leta 1918, nekaj dni pozneje je 
imenovanje potrdilo ministrstvo, v začetku maja pa je svoje strinjanje podal še deželni šolski 
svet.296 
Kljub trudu deželnih šolskih oblasti, mestnega gerentstva in konservativne struje na idrijski 
realki, da bi učiteljski zbor čimbolj očistili politično nezanesljivih in svetovnonazorsko 
neprimernih posameznikov, so se še v zadnjem letu vojne na zavodu našli oporečni 
posamezniki. Prav v poslednjih mesecih obstoja Habsburške monarhije je v Idriji prišlo poskusa 
pregona profesorja nemščine dr. Josipa Menceja in profesorja zgodovine dr. Dragotina 
Lončarja, ki je za kratek čas kot ravnateljev namestnik realko tudi vodil. Če smo se doslej v 
pregledu zgodovine prisilnih odstavitev in premestitev srečevali predvsem z (za oblasti) 
neprimerno politično propagando, ki je izhajala iz strankarskega antagonizma med tremi 
političnimi poli v Idriji, pa je bila v procesu proti Lončarju in Menceju bolj poudarjena socialna 
 
291 »Engelbert Gangl – žrtev režimskega nasilja«, Učiteljski tovariš 64, št. 38, 25. 9. 1924, 1. 
292 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1916/17, VIII. (XVI.) (Idrija, 1917), 7. 
293 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1917/18, IX. (XVII.) (Idrija, 1918), 1. 
294 Kavčič, Prva slovenska realka, 69. 
295 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1916/17, VIII. (XVI.) (Idrija, 1917), 8. 
296 Izvestje c. kr. državne višje realke v Idriji za šolsko leto 1917/18, IX. (XVII.) (Idrija, 1918), 1. 
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nota. Poskus pregona je bil simptom leta 1918, simptom hudega pomanjkanja in svetovnih 
političnih pretresov. 
Globalni spopad, ki je leta 1918 tekel že svoje četrto leto, je za vojaštvo in civilno prebivalstvo 
vpletenih držav imel vse hujše posledice. Krizo so izdatno občutili tudi znotraj Avstro-Ogrske, 
ki so jo leta bojevanja na več frontah in vsesplošnega pomanjkanja, k kateremu je pripomogla 
antantna blokada, privedle do roba razsula. K temu so svoje dodali še upori vojakov, delavske 
stavke in bolezenske epidemije, predvsem izbruh zloglasne španske gripe. Ena od glavnih 
specifičnosti habsburške države v zadnjih dveh letih vojne so bila predvsem njena 
notranjepolitična trenja, kjer so se po ponovnem odprtju avstrijskega državnega zbora vnele 
žgoče debate o političnem in vojaškem nasilju v času vojnega absolutizma in so na dan vreli 
nacionalistični programi številnih narodnosti cesarstva, ki so za svoje nemajhno žrtvovanje 
pričakovali široke koncesije s strani centralne vlade na Dunaju.297 Leto 1918 je deželam pod 
habsburško oblastjo prineslo tudi obsežen stavkovni val, ki je ohromil industrijo v obeh 
državnih polovicah. Sprva so deset tisoči delavcev s prekinitvijo dela opozarjali na nevzdržne 
aprovizacijske razmere, kasneje pa so demonstracije dobile tudi politično in mirovniško noto. 
K februarski stavki naj bi v avstrijskem delu monarhije pristopilo več kot pol milijona delavcev. 
Širšo dimenzijo so avstro-ogrskemu stavkovnemu gibanju dodali še solidarnostni upori v 
armadi in mornarici, med katerimi je najbolj znan primer nepokorščine mornarjev v Pulju in 
Kotorju.298 
Kronično pomanjkanje hrane je že od začetka vojne pestilo predvsem manj agrarno avstrijsko 
polovico podonavske monarhije. Leta 1917 je denimo količina pridelanega žita in rži padla na 
okrog 40 % že tako slabe letine z začetka vojne, v hudem pomanjkanju pa so med žita začeli 
dodajati celo žagovino, da bi povečali količino razdeljene hrane. S podaljševanjem trajanja 
vojne se je kriza vse bolj očitno kazala v mestih, ki so vse težje zagotavljala zadostne količine 
hrane, kar je bilo še posebej očitno v mestih Cislajtanije, ki so bila v primerjavi z urbanimi 
središči v ostalih vojskujočih se državah slabše preskrbljena. Ko so se iz ruskega ujetništva po 
izvedeni komunistični revoluciji pričeli vračati avstro-ogrski ujetniki, se je tudi na območje 
 
297 Stergar, »Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija«, 79–80. 
298 Judson, The Habsburg Empire, 424–425. O uporih v armadi in mornarici podrobneje Plaschka, Haselsteiner in 
Suppan, Militärassistenz, Widerstand und Umsturz. 
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Habsburške monarhije razširil »bacil boljševizma«, kot je širjenje sovjetskih idej delavske 
emancipacije slikovito opisal šef c. in kr. obveščevalne službe general Max Ronge.299 
Kronično podhranjeni delavci v industrijskih središčih so bili takim »okužbam« vsekakor zelo 
izpostavljeni, česar so se dobro zavedali vodstveni kadri državne uprave in vojske. Do 
podobnega vrenja je leta 1918 prišlo v Idriji, kjer je bila pri c. kr. rudniku živega srebra 
zaposlena velika večina moškega prebivalstva.300 V rudarskem mestu so se že dalj časa slišali 
uporni glasovi, ki so grajali predvsem slabo preskrbo delavstva in njihovih družin s hrano ter 
nizke plače. Ker idrijsko zaledje s slabimi pogoji za kmetijstvo ni moglo kaj prida pripomoči k 
prehrani idrijskih rudarjev, so bili ti prepuščeni na milost in nemilost uradni preskrbi s hrano. 
Do enega od vrhuncev delavske nepokorščine je prišlo julija leta 1918 z rudarsko stavko, ki pa 
je bila – z odločnim nastopom državnemu rudniku dodeljene vojaške stotnije, uspešno zatrta.301 
Kljub prisilni vrnitvi rudarjev na delovišča pa je vprašanje preskrbe in plač idrijskega delavstva 
vse do konca meseca zaposlovalo deležnike od Idrije do Dunaja. Do dogovora je prišlo 25. 
julija, ko so se pri ministru za javna dela Emilu Homannu v spremstvu Antona Kristana ter 
državnih poslancev Ferdinanda Skareta, Josipa Gostinčarja in dr. Vladimirja Ravniharja zbrali 
odposlanci idrijskega delavskega sveta ter dosegli zvišanje rudarskih prejemkov in izboljšanje 
aprovizacije z drvmi.302 
Ravno v čas julijskih delavskih nemirov sodi tudi načrtovani pregon obeh zgoraj omenjenih 
profesorjev, Dragotina Lončarja in Josipa Menceja. Podobno kot v primeru rudarske stavke so 
tudi problematiko očitane državi nevarne agitacije obravnavale različne centralne institucije 
habsburške države. Te se bile o domnevnem protidržavnem delovanju obeh profesorjev na 
državni višji realki v Idriji obveščene v ponedeljek, 8. julija leta 1918,303 ravno na dan, ko je v 
Idriji »popolnoma nepričakovano izbruhnila stavka«.304 
Povod za začetek pregona obeh profesorjev je bilo poročilo, ki ga je prehrambni inšpektor iz 
Ljubljane naslovil na nadrejeni urad za ljudsko prehrano (nem. k. k. Amt für Volksernährung) 
na Dunaju. Poročilu je inšpektor dodal še prepis telegrama, ki so ga z idrijske rudniške direkcije 
5. julija posredovali c. in kr. vojnemu ministrstvu, in v kateremu so bile strnjeno opisane izredno 
 
299 Prav tam, 400–401, 425. O Maxu Rongeju podrobneje v študiji: Verena Moritz, Hannes Leidinger in Gerhard 
Jagschitz, Im Zentrum der Macht : die vielen Gesichter des Geheimdienstchefs Maximilian Ronge (St. Pölten, 
Salzburg, Wien, 2007). 
300 O razpoloženju za stavko v Idriji tudi: Miroslav Stiplovšek, »Pregled stavkovnega gibanja na Slovenskem v 
letih 1917–1920,« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 7, št. 1–2 (1967), 155–157. 
301 »Stavka v Idriji«, Naprej 2, št. 155, 11. 7. 1918, 3. 
302 »Idrijski rudarji na Dunaju«, Naprej 2, št. 169, 27. 7. 1918, 2. 
303 SI AS 1090, šk. 38, Abteilung 25. Nr. 7661 von 1918, 6. 8. 1918. 
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težke razmere v Idriji: »Infolge Mehlmangels erhielt Bergdirektion pro zweite Hälfte Juli bis 
jetzt 1 kg Mehl per Person. Andere Lebensmittel nicht vorhanden. Arbeiterschaft hungert. 
Rascheste Hilfe erbeten.«305 
Po tem, ko je prehrambni inšpektor zaključil s popisom obljubljenih ukrepov za nadaljnjo 
preskrbo idrijskega delavstva in njihovih družin, je podal tudi sklep, da je razloge za upornost 
rudarjev iskati bolj v neurejenih plačnih razmerah kot pa v pomanjkanju hrane ter da so bile 
pritožbe rudniške direkcije o lakoti pretirane. Končno je inšpektor dunajski centrali priporočil, 
naj poročilo delijo še z vojnim ministrstvom, za tem pa navedel podatek, ki je sprožil poskus 
pregona obeh profesorjev na idrijski državni višji realki. V marcu se je namreč osebno mudil v 
Idriji, kjer je izvajal pregled stanja aprovizacije, ob tem pa se je srečal tudi z rudniškim 
direktorjem, dvornim svetnikom Josipom Billekom. Ta se je inšpektorju pritožil čez takratnega 
začasnega ravnatelja dr. Dragotina Lončarja in profesorja dr. Josipa Menceja, češ da med 
delavstvom sistematično izvajata boljševiško in protidržavno agitacijo. Na dunajske centralne 
organe je inšpektor prenesel še svojo domnevo – ob očitni nezainteresiranosti za dejstva, ki so 
govorila v prid podhranjenemu in podplačanemu delavstvu –, da obstaja med julijsko rudarsko 
stavko in domnevno agitacijo obeh profesorjev jasna povezava.306 
In res se je med centralnimi uradi na Dunaju kmalu začela širiti vest o sumljivem ravnanju 
profesorjev, ki naj bi imelo kvaren vpliv na nemoteno zagotavljanje živega srebra avstro-
ogrskemu bojnemu aparatu. Najprej so 15. julija leta 1918 novico na c. kr. ministrstvo za 
bogočastje in pouk prenesli z osrednjega urada za ljudsko prehrano in opozorili na domnevne 
prestopke dveh državnih uslužbencev na idrijski realki.307 Informacija se je v začetku avgusta 
s c. in kr. vojnega ministrstva, kjer so bili o dogajanju v Idriji sproti obveščani, razširila še na 
c. kr. ministrstvo za bogočastje in pouk. V svojem dopisu so na vojnem ministrstvu zapisali, da 
o utemeljenosti pritožb zoper profesorsko dvojico sicer ne morejo soditi, da pa je kljub zadostni 
preskrbi delavstva s hrano predvsem v zadnjem času prišlo do poslabšanja vzdušja med 
delavstvom in do rasti njihove nastrojenosti proti rudniški upravi. Željo, da se razmere čimprej 
uredijo in da se oba profesorja eventualno odstrani iz Idrije, so na Stubenringu podkrepili z 
dejstvom, da je bil idrijski rudnik v tistem času edini proizvajalec živega srebra za vojaške 
 
305 SI AS 1090, šk. 38, E. Nr. 368, 8. 7. 1918. 
306 Prav tam. 
307 SI AS 1090, šk. 38, Z. 99997 (Dept. 17), 15. 7. 1918. 
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industrije centralnih sil in da je imelo zatorej nemoteno delovanje obrata kar najvišjo 
prioriteto.308 
Proti koncu avgusta leta 1918 so se na šolsko ministrstvo obrnili še s c. kr. ministrstva za javna 
dela, ki je bilo nadrejeno rudniški direkciji v Idriji. V dopisu so poudarili svojo vlogo in vlogo 
ostalih centralnih organov pri preskrbovanju idrijskih rudarjev z živili, pri tem pa opozorili na 
neupravičenost delavske nepokorščine in zraven dodali še poročilo, ki so ga s strani 
prehrambnega inšpektorja prejeli 9. avgusta. Slednji je opozarjal predvsem na zelo uspešno 
agitacijo obeh profesorjev med mlajšo populacijo, obenem pa zapisal, da sam dogodkom ni bil 
neposredno priča. Na ministrstvu za javna dela so zato sklenili najvišje šolske oblasti v državi 
spodbuditi k premestitvi obeh profesorjev iz Idrije in s tem končno napraviti konec nemirom 
pri idrijskem rudniku.309 Iz prepisov dokumentov, ki so nastali pri ministrstvu za bogočastje in 
pouk je jasno razvidno, da so pri kranjski deželni vladi poskušali doseči izničenje ukaza, s 
katerim sta bila profesorja Lončar in Mencej leta 1917 oproščena opravljanja črnovojniške 
službe. Uresničitev želje deželne vlade bi najverjetneje pomenila vpoklic dvojice in posledično 
odstranitev iz Idrije, do česar pa očitno ni prišlo. Na ministrstvu so namreč zapisali, da je bil 
Lončar šele 11. septembra leta 1918 razrešen s funkcije ravnateljevega namestnika, kompilacijo 
izvlečkov uradne dokumentacije pa so na Dunaju zaključili 29. septembra s pripisom, da se 
poročila o zadevi še pričakuje.310 
V iskanju krivcev za julijsko revolucionarno vrenje so oblasti tudi obema profesorjema 
poskušale pripisati del politične odgovornosti za upor idrijskega delavstva, ki pa kljub 
»boljševistični agitaciji« in izvolitvi delavskega sveta vseeno ni privedel do krvavega upora. 
Stavko je vojska z grožnjo po posredovanju uspela prekiniti. Oblastveni mlini pa so v primeru 
Lončar – Mencej mleli prepočasi in do jeseni leta 1918 je moč c. kr. institucij opešala že do te 
mere, da načrtovana ostranitev obeh posameznikov iz Idrije ni bila izvedena. Ob razpadanju 
vojaške in notranje fronte »protidržavna« elementa nista bila kaznovana, kot je bilo načrtovano. 
Dragotin Lončar je bil sicer razrešen s funkcije ravnateljevega namestnika, a je v Idriji ostal in 
ob prevratu skupaj z nekdanjim županom Štravsom igral pomembno vlogo v idrijskem 
narodnem svetu. S to epizodo se je končalo obdobje vojnega političnega preganjanja na idrijski 
realki. 
 
308 SI AS 1090, šk. 38, Abteilung 25. Nr. 7661 von 1918, 6. 8. 1918. 
309 SI AS 1090, šk. 38, Z. 1272 – M. A, I., 23. 8. 1918. 
310 SI AS 1090, šk. 38, Nr. 30762 und 32717, 29. 9. 1918. 
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12. NAMESTO ZAKLJUČKA 
Časa prve svetovne vojne niso zaznamovale le obsežne bitke, vpeljava novih bojnih tehnologij 
in geografska razširjenost oboroženega konflikta. Veliko vojno je močno zaznamovalo tudi 
dogajanje v zalednih območjih, stran od statičnih front zahoda in manevrskega bojevanja 
vzhodnih bojišč. Vmes se je nahajal prostor notranje fronte, na katere bojiščih se je odvijal 
drugačen način bojevanja. V boju za državljanske pravice, za ozke politične interese, za 
nacionalno in razredno emancipacijo ali – proti koncu vojne –, za golo preživetje, so se 
uporabljala drugačna orožja. Med prebivalstvom so se pojavljale denunciacije, tajno delovanje, 
odkriti organizirani upori in delovanje mimo c. kr. institucij. 
Že pred izbruhom sovražnosti poleti leta 1914 je bilo med državami čutiti napeto razpoloženje, 
ki se je izražalo s pospeševanjem oboroževalne tekme in podtalnimi obveščevalnimi spopadi. 
V avstrijskih deželah so se v organizaciji ruskih agentov predvsem leta 1913 pojavila vohunska 
omrežja, katerih del je bil tudi Idrijčan Julij Petrič. Njegov primer na eni strani kaže podobo 
delujoče pravne države, saj se je Petričeva pravna bitka zaradi porušene hiše odvijala po 
sodiščih različnih stopenj in je nazadnje padla pred vrhovnim sodiščem na Dunaju. Za 
kanaliziranje svoje jeze proti državnim institucijam se je Petrič nato poslužil vohunjenja za 
Ruse in bil ob razkrinkanju nekaj mesecev pred začetkom vojne zaradi prestopkov proti državi 
obsojen na trideset mesecev ječe. Za podobno dejanje bi bil Petrič nekaj mesecev kasneje z 
vzponom vojaške justice najverjetneje lahko kaznovan z bistveno ostrejšo kaznijo, kar so na 
lastni koži občutili mnogi njegovi sodržavljani, tudi popolnoma nedolžni. 
Predvojne zunanjepolitične razmere v avstro-ogrski soseščini so močno vplivale tudi na 
dogajanje na idrijski realki, kjer so v konflikt z oblastmi prihajali preveč radikalni dijaški 
aktivisti. Že takrat je bila med šolarji vidna duhovno-politična delitev, saj so se realčani 
organizirali po krožkih, od katerih je lahko javno delovala le katoliška organizacija, ki je imela 
podporo v glavnemu aktivistu političnega katolicizma v Idriji, c. kr. katehetu na rudniški ljudski 
šoli, Francu Oswaldu. Idrijsko realko je val policijskega preganjanja dosegel v letih 1914/1915, 
ko so se morali posamezni »nepatriotični« dijaki umakniti v vojsko ali pa so bili internirani v 
zaledje. Pod udarom izrednih razmer pa se niso znašli zgolj dijaki, saj je v zadnjih dveh letih 
vojne prišlo do poskusov odstranjevanja napredno usmerjenih profesorjev. Združena ofenziva 
nasprotnikov iz profesorskega zbora, rudniških uradnikov, privržencev SLS ter deželnih in 
državnih oblastnih institucij je leta 1917 uspela z odstavitvijo in premestitvijo liberalno 
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usmerjenega Engelberta Gangla, v primeru socialistično naravnanega Dragotina Lončarja pa 
jeseni leta 1918 načrtovane premestitve niso več uspeli izvesti. 
Najbolj korenite spremembe so se v vojnem času odvile v vrhu idrijske občine. Proti združenim 
silam tedanjega političnega establišmenta skupina idrijskih naprednjaških odbornikov pač ni 
imela moči. Četudi so lahko strankarski sodrugi iz JSDS z argumenti oblasti prepričali, da 
Štravs ostane v Idriji in mu je bilo omogočeno vsaj delo na zadružniškem področju, je bil vpliv 
naprednjaških skupin tako na državnem nivoju, kjer je oblast v rokah zgostila peščica vojakov 
in višjih uradnikov, kot tudi na deželnem, kjer je že leta gospodovala SLS z Ivanom 
Šusteršičem, neznaten. Ob hkratni pomoči striktne in pretiranemu politiziranju nenaklonjene c. 
kr. idrijske rudniške direkcije, ki jo je poosebljal dvorni svetnik Josip Billek, je bil gladko 
izveden učbeniški primer državništva od zgoraj, v katerem je bila predvojna avstrijska 
demokratična tradicija spregledana. Neformalna koalcija državnih uradnikov in pripadnikov 
SLS je namreč uspela v nameri, da onemogoči delovanje pred vojno legitimno izvoljenega 
občinskega odbora in župana ter na lokalnem nivoju izvede politični prevrat. Začasnost izrednih 
razmer je v idrijskem primeru trajala polna tri leta. Ob ignoriranju večinske volje ljudstva je v 
vrh idrijske občine najprej namestila gerenta v rudniški uniformi nato pa v talarju. Domnevno 
sporna dejanja, ki v času pred izbruhom vojaškega spopada še niso mogla zadostovati za 
odstavitev občinskega vodstva, so v vojnih razmerah ob ustrezni predstavitvi in ob odobravanju 
višjih oblastnih struktur lahko pomenila zadosten razlog za intervencijo od zgoraj. V imenu 
zagotavljanja varnosti armade in nemotenega izvajanja bojnih operacij si je lahko prej manj 
vplivna skupina pripadnikov političnega katolicizma s spretno uporabo orodja denunciacije na 
nedemokratičen način pridobila občinsko oblast, državni uradniki v službi idrijskega rudnika 
pa so se znebili pretirano politizirajočih posameznikov, ki so z udejstvovanjem na polju 
množične politike krnili moč c. kr. rudniške direkcije. 
Pri obravnavanju političnih intervencij od zgoraj je pomembno vprašanje patriotizma, katerega 
dojemanje je bilo med politično nasprotnima si stranema očitno precej različno. Medtem ko je 
konservativna stran izkazovanje lojalnosti monarhiji povezovala z javnim izražanjem skozi 
slovesnosti in cerkveno obredje, so v naprednjaških krogih za dovoljšen patriotski moment 
razumeli že korektno postopanje z vojaštvom, rednim izplačevanjem podpor in zagotavljanjem 
aprovizacije prebivalstvu. Državne in deželne oblasti so presodile, da so »lojalnost« bolje 
definirali prvi. Zaostrene vojne razmere in stroge zakone, ki so urejali življenje v zaledju je 
intenzivno doživljal tudi najštevilčnejši sloj prebivalstva Idrije – rudniško delavstvo. Tisti, ki 
niso bili primorani oditi na bojišča, so se s krampi in lopatami borili za oskrbovanje centralnih 
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sil s strateško kovino – živim srebrom, in bili pri tem podrejeni bodisi zakonu o vojnih 
prispevkih ali pa rigidni vojaški disciplini v okviru črnovojniške službe. Ob pojavu hudega 
pomanjkanja in ob izplačevanju prenizkih plač se je delavsko nezadovoljstvo, vsem 
preventivnim ukrepom oblasti navkljub, proti koncu vojne vse pogosteje manifestiralo v obliki 
zborovanj in celo uporov. Naglaševanje političnih zahtev delavstva in oblikovanje delavskega 
sveta je poleti leta 1918 morda že naznanjalo razširitev »boljševističnega bacila« v rudarsko 
mesto – a stavkajoči so uspeli ohraniti disciplino in vojski ni bilo treba posredovati s silo. 
Jeseni leta 1918 se je stoletna prisotnost habsburške nadoblasti začela rušiti pod težo porazov 
na italijanskem bojišču, nedelujoče aprovizacije, popolne izčrpanosti prebivalstva in padcu 
legitimnosti zaradi političnih preganjanj. Že avgusta je bil oblikovan Narodni svet za Slovenijo, 
ki je predstavljal vzporedno slovensko narodno oblast in odigral pomembno politično vlogo pri 
tranziciji oblasti s c. kr. institucij na nove, jugoslovanske. Idrijski Narodni svet je na lokalni 
ravni odigral podobno vlogo. Sestavljali so ga nekdanji župan iz vrst JSDS Ivan Štravs, 
odstavljeni namestnik ravnatelja idrijske realke dr. Dragotin Lončar, Dragotin Lapajne, 
nekdanji župan iz vrst NNS in Fran Tavzes. Že dan po razglasitvi Države SHS 29. oktobra leta 
1918 so predstavniki idrijskega Narodnega sveta odšli k rudniškemu direktorju Billeku in mu 
predstavilo novo realnost, v kateri bo delavstvo samo odločalo o upravi rudnika.311 
Billeku so hkrati očitali nepravilnosti pri preskrbi najrevnejših prebivalcev med vojno. Na 
sestanku 31. oktobra so vodje rudniških obratov dvornemu svetniku izrazili nezaupnico, člani 
Narodnega sveta pa so mu vzeli vse pristojnosti in ga predali narodni straži, ki je v Idriji 
delovala pod poveljstvom profesorja kemije in vojaka Baltazarja Baeblerja. Na rudniškem 
gradu Gewerkenegg je zaplapolala zastava Slovencev, Hrvatov in Srbov, v urade je bila 
uvedena slovenščina, nemški napisi pa so na mah izginili z mestnega obličja. Istega dne je bil 
odstavljen tudi gerentski svet, ki je idrijsko občino vodil od leta 1915. Občinske posle je od 
Franca Oswalda prevzel predsednik narodnega sveta in nekdanji župan, Ivan Štravs. Kranjska 
deželna vlada je v dogovoru z Narodno vlado SHS 6. novembra tudi uradno razrešila dotedanje 
gerentstvo in kot novega gerenta umestila Štravsa.312 
V kratkem časovnem obdobju nekaj dni je bil v Idriji izvršen prevrat. Vodenje občinskih poslov  
so prevzeli tisti posamezniki, ki so bili med vojno najbolj na udaru c. kr. represivnega aparata. 
A mandat nove narodne občinske oblasti ni trajal dolgo. Že 4. novembra leta 1918 se je v mestu 
 
311 Hodnik, »Zadnji avstrijski rudniški predstojnik Josip Billek«, 60. 
312 Prav tam, 61–62. 
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pojavila prva italijanska vojaška izvidnica, 15. novembra pa so enote italijanske vojske v skladu 
z določili londonske pogodbe iz leta 1915 mesto, v kateremu so ob njihovem prihodu samo trije 
prebivalci obvladali italijanski jezik, tudi zasedle.313 V naslednjih mesecih in letih so novi 
oblastniki začeli izpodrivati slovenski jezik in kulturo, politično nasilje pa so pod fašizmom 
izpopolnili do potankosti. 
  
 
313 Prav tam, 66–67. 
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